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cion 
Recibimos infinidad de cartas sólo los que pelearon en el siglo! 
bre el tema de la nacionaliza- diez y seis, contra los aborígenes; 
B0' de los españoles y aunque en y los que más tarde lo colonizaron 
'Tnmensa mayoría son favorables en una labor de adaptación pas- i 
-stra tesiSt no les damos pu-' mosa, sino los que en los tiempos 
f r i^rl sino a aquellas qué traen ¡ presentes hacen lo que hicieron ¡ 
bliciaaa mĥ  a • • • i j j l l • 
e sus pliegos alguna nueva idea sus antepasados, porque de haber 
^algún argumento nuevo. | nacido en los pasados siglos hu-1 
€ Hacer lo que hacen otros, esto j hieran hecho lo mismo que en el, 
msertar en su periódico todas \ presente. 
La segunda categoría la for-
man aquellos españoles, pocos por 
cierto, que no han servido sino 
para deslustrar la labor de los pri-
meros. Cualquiera que juzgue a 
España por uno de estos hijos 
jólo nos interese! ucvai ai *.y« | absurdos, tendrá una idea muy po-
vencimiento de los españoles que i bre ¿ e \a Madr* Patria, porque la 
fse acto en tierra de America no, creer¿ egoista cuando es toda 
envuelve ni una traición ni "na | g ^ ^ j ^ g j . crue^ cuancjo ha si-
a Patria de ^ ja nación más humana del pla-
jco (,ew fluí 
jas tonterías que les llegan por co-
i es perder el tiempo y per-
jreo 
judicar la causa 
Precisa que dejemos sentado lo 
jiguiente: No queremos obligar a 
nadie a que cambie de ciudadanía; 
i teresa llevar l con-
neta; hermética, cuando es la más 
abierta; fría, cuando es toda 
amor; reconcentrada, cuando es 
desafección para 
origen, sino más bien lodo lo con-
trario. 
Para legrar esto ultimo no in-
sultamos, sino que argumentamos.; tocja expansjón 
Eso es todo. Estos españoles emigran y no 
El que quiera seguir con su cni- j ^ ^ para qué; porque a me. 
dadanía, porque nuestras razones 1 ^ . ^ viajan pogfcen una ñ s [ 6 n 
no le convencen o porque estima 1 ^ estrecha del mundo Sori los 
que no le conviene o porque no le |españoies que enviaran a Colón 
da la gana, hará Perfectamente ¡ ^ cadenas a España y 
bien. De todas maneras seguirá j ^ después la última 
siendo un elemento de primer o y - , ^ ^ gualda y roja 
LOS ESTADOS UNIDOS Y W INDEPENDENCIA DE COBA 
den en el país como creador de 
liquezas y fundador de una estir-
pe. Los que piensen de distinta 
manera ¿por qué han de ser ta-
rhadc'i de traidores por los que 
tienen muy poca autoridad para 
ello: 
Esos que alardeando hoy de un 
patriotismo inflado, echan espuma 
por la boca e intentan estigmati 
Parecen españoles, porque ha-
blan castellano y porque ellos así 
lo afirman. Por lo demás lo mismo 
pudieran ser chinos. 
Estos españoles, des íuando 
el espíritu de la raza, en tiempos 
de la conquista hubieran opinado 
que América debía ir a España, 
y no España venir a América, y 
zar a los que se deciden a defen- así se lo hubieran aconsejado a 
der de un modo práctico la estir- los Reyes Catdkcos. Cosas mas 
peregrinas pensaron y dijeron ha-
ce cuarenta años y ninguno se 
pe hispana en estas tierras casi 
vírgenes,-pertenecen a una de las 
dos clases de españoles que sole-
mos distinguir 
muño. 
En cambio, los otros, el noven-
En efecto, los españoles se di-|ta y cinco por ciento . . . Pero de 
jémoslo para otro día, no sin de-
jar advertido, como se pide, que 
el amigo Gil del Real no ha toma-
do parte en esta polémica. 
viden en dos categorías: los que 
son capaces de conquistar un mun-
do y los que son capaces de per-
| clerlo. A la primera pertenecen, no 
6 a r i a § ú e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANIñ GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
como se forma un club "S(h iaiv 
escribir. Un político que no sepa el 
verdadero secreto del paso de came-
llo, es casi seguro que no adquirirá 
popularidad entre la muchachada. 
Sfii baile y el comité t>e abrazan. 
La ' nrlonga" es hoy una tiranía. 
• Por eso, para la formación del 
club social siempre hay más candida-
tos que. para la organización de un 
Las crandes cosas siempre han 
Píocedi io de una improvisación. E,n-
estns grandes cosas pueden ti-
mar ]os ciubs sociales, muchos de 
los cuales han surgido de una mesa 
de cafo, entre una media luna y un 
eorbo de café con leche, testigo és-
te Mimo de las grandes discusiones 
*>Mtlca8, artísticas y burocráticas, 
0s tres esdrújulos más sonorosos de ateneo. 
€s,a 'irbe de la quiniela. 
Es tal.el influjo de la "milonga",; LAS PIXTORESCAS AUTORIDADES 
1U« nacla se resiste al impulso ava 
Pan constituir un club se preci-
san las autoridades, un sello de go-¡ 
ma y una lista de bailarines. Las! 
autoridades deben ser tres milongue-
ros de renombre. Uno se nombra 
presidente, otro tesorero y otro se-
cretario. Ya está la trilogía comple-
ta. Uno tiene la función de organi-
zar las íiestas y de pasar al secreta-
rio la lista de los posibles clientes 
y de prestigiar con su buen nombre 
salladoi de ella. No saber bailar es 
11 del-lo tan grave como no saber 
-
PUUSIBLES G E S T I O N E S E N 
M O R DE L A C O R D I A L I D A D < 
(Por telégrafo) 
âina laKue<y, octubre 9. 
DIARIO.—Habanfe. 
se celebró una nutrida j el c,ub: otro—el Que siempre resulta 
Con asU en- la Cámaria ê Comercio |la manzana de la discordia,—el teso-
188 fuerz6"01*1-de rePresentaciones deirero, el hábil financista capaz de ha-
U PresidlnJ^!5, de la ciudad IJajo leerse el banquero cen la recauda:ic.n 
í!ra y S r n o /piCreHarÍO/e Cá'|,le las íie3ta!! ^ Pcr d ^ rom trítar j 6Uil>ierno del obispado para „ , , 
flecen i 'a cordialidad, sensatez y P SOga y el u,timo t,ene una 
PoJí1"6 deben exist,ÍT a cámJ fi5ura dtcorativa-y debe ser un. figu-
I»nici6n a fin de evitar la re-lrín' un muchacho de sociedad, el qur, 
'̂l fln î..6 lo<5 'amentables sucesos desempeña la secretarla del club. 
•̂ o de i i6" bien de la Paz 3 
^és de hĈ U<lad' acordándose des-i 
?" ̂ nos au ^ t i n t o s oradores! 
J îrse a;taniente patrióticos, cons-l 
,>0r la o^-asotMación denominada 
K manif?^15^ ^ ^ a " . lan^r 
LA (OMISION DIRECTIVA 
(Por TI niHCH) CASTAÑEDA) 
nr EL (iUNEHXL WOODFORD, MIMSIKO DE LOS ESTADOS UM. 
DOS EN IVIADRID, PROPAGA ENTRE LOS DIPLOMATICOS BX-
THAV.IKIÍOS LA NECESIDAD íí : MEJORAS EN EL (ÍOIiiEKNO 
»E CUBA; V CUANDO VIO WASHINGTON QUE USAS MEJORAS 
ERAN EXCEDIDAS POR EL GOBIERNO ESPAÍtOL, DAN DO A ( U-
BA LA AUTONOMIA, LANZO O I DO MOTIVO DE CRITICA A US-
DA n A. QUE PUE LA "KVA ONCE VTR ACION DE LOS HABITAN. 
TUS DE LOS CAMPOS." 
1n vimofs cómo |M>r- carta fc< bada San SobasH. n el 18 de 
sepfirinhie de I8Í»7, daba el (¡cneral Woodford cueiifa ftl Gobjerno 
de Washington de haber visitado, «n iiquellá ciudad, a sir Hcnry 
Dnnnmond Wolff, Embajador de Inglaterra, y cfano le babló de 
los cuantiosos Intereses de los Estados Unidos, tanto en ferroca-
rriles como en ingenios de azúcar, y añedimos boy que también 
le dijo que tenían los norteamericanos vastas vegas de tabaco y 
minas. Que yo Sepa, las minas consistían entonces en los yacimien. 
tos de bioiro. y este mineral se exportaba por el muelle de Daí. 
quirí y no sé qué baya estado paralizada esa explotación, siendo 
Dálqnirl el punto de desembarco de las fuerzas americanas, ya de-
clarada la guerra, en la Drovinciade Santiago de Cuba. 
Coiltó Woodford a Sb- Henryt que los Estados l uidos habían 
sido compie'.c.mi nre neutralés en la primera guerra, desde usí>8 
basta 1S7S, \ en los tres años de la segunda guerra, comenzada en 
1809; y terminó su larga conversación dicíéndole que los Estados 
luidos se darían por satisfechos si España diese a Cuba una auto-
nomía como la del ranada, según ya relaté. 
V le rogtf Woodford » Sir Henry. que transmitiese al Gobier-
no inglés su conversación. 
¿Oué Significaba ía actitud de Woodford? Una "propaganda" 
contra España, cohonestando la intromisión de Washington por 
los daños sufridos en los cuantiosos intereses—que lio existían— 
de los americanos en Cuba, diciendo lo neutrales que habían sido 
los norteamericanos y sugiriendo W autbnomja de Cuba, como re. 
medió a las relaciones de los Estados l uidos con España, en be. 
neficio de Cuba. 
Que la obra era de propajranda contra España por los per-
juicios que sufrían los Estados Unidos, se demuestra, además, por 
la visita que bizo el Genera) Woodford al Embajador de Rusia, 
que también estaba de veraneo en San Sebastián, y de que dió 
cuenta a Washington el I de octubre de IKÍIT: por la visita que 
también bizo al Embajador de .Alemania, en H mismo San Sebas-
tián, y de que dió cuenta a Mr, Sberman el ."» de ese mes de oc-
tubre, y también, por otra visita que bizo al Embajador de Eran, 
cia y que relató a Washington el 11 de octubre. 
Ai Embajador ruso, Scbeviteb, lo visitó el General Woodford 
H 30 de septiembre y duró la entrevista, dice el General en su 
carta del 1 de octubre a Mr. Sberman, "dos boras y media". 
Ue pegunté el Embajador de Rusia si tendría inconvenien-
te en decirle el propósito que tenían los Estados Unidos respecto 
de España y la cuestión de Cuba. 
E l General le contestó—y así tenía que hacerlo porque él tné 
el qué buscó la entrevista, cuando el que estaba obligado a hacer 
la primera visita era el Embajador ruso, que ya estaba en San 
Sebastián cuando llegó Woodford—-que tenía muebo pusto en ba-
ldarle largo y tendido, poique los Estados Unidos tenían en mu. 
ebo aprecio la amistad de Rusia. 
Comenzó el General por decirle, según escribió en esa carta 
del 4 de octubre a Mr. Sberman, que los Estados Unidos no que. 
rían anexarse a Cuba, ni ejercer un protectorado sobre ella, sino 
que España terminase pronto la guerra de Cuba, de un modo bo. 
norable y Justo. 
Le babló Woodford al ruso de las epidemias de fiebre amari-
lla que azotaban a los Estados Unidos y que provenían de Cuba, 
y de la figura d< la babía de la Habana, que es un fondo de saco 
y no hay en ella corrientes que pnedan limpiarla. 
Al llegar aquí, se me ocurre a mí decir que todos sabemos 
que bien recientemente, basta el Instituto de Rockefeiler ba tra-
tado de escamotear el nombre de Einlay como descubridor del ori-
gen de la fiebre amarilla y que. gracias a los tn-bajos de ese ilus. 
tre cubano, ayudado por el español doctor Cla.idio Delgado, no 
bay esas epidemias en los Estados Unidos. V en cuanto a la Babia 
de la Habana, no sabemos que se la baya canalizado en su bolsón 
sin que por eso baya epidemias de ninguna clase en la Habana. 
Todavía, al hablar de las inversiones fie los Estados Unidos 
en Cuba, añadió a las empresas de ferrocarriles, las de acueduc. 
tos. ¿Sabe alguien de algún acueducto, de alguna traída de aguas 
hecha ni antes, ni después, ni abora, por ciudadanos norteameri-
canos en Cuba? 
PtT primera voz babló Woordford de los «ampos de reconcen-
trados, "con su inevitable cortejo, decía, de enfermedades, inmo-
ralidad y muerte, "sin baldar, poi supuesto, de casos como el de 
don Ramón PelayO, que acogió en el ingenio "Rosario" a miles 
de reconcentrados que lo fueron a la fuerza, porque en la invasión 
de las fuerzas de Maceo se les incendiaban sus casas y tenián que 
acogerse a los poblados. V Don Ramón Pelayo es español. 
Al Embajador ruso no le dijo Woodford ni una palal 
la autonomía. palabra sobre 
No parece que al Embajador de Rusia, cuyo país ba tenido 
siempre buenas relaciones con España, le hiciese niucba mella el 
e\ageiado relato del (ieneral Woodford, y porque además nadie 
soporta, si no tiene interés directo, una conversación sin pruebas 
de los asertos, durante dos boras y media. 
AI Embajador alemán, Herí- Radowitz. lo visitó Woodford el 
.1 de octubre, y él •"> escribió a Washington una relación de lo que 
le había dicho durante la hora que duró la conversación. 
Habló Woodford de que los Estados Unidos no querían ane. 
vaisc ( uba, sino que España terminase pronto la guerra. 
También babló de las epidemias de fiebre amarilla, como si 
(odas tuviesen su origen en Cuba; por cierto que en un periódico 
de .lacksonvllle, "The Times Union" del mes de septiembre último, 
se dice que en una epidemia de fiebre amarilla que tuvo su ori-
gen en Tampa y no en Cuba, disparaban en las plazas y calles de 
esa población cañones cargados con arena, para matar los gérme-
nes invisibles que suponían allí flotaban en el airell 
Añadió Wodford que los Estados Unidos querían ayudar a 
España, para terminar la guerra de Cuba, y a ese propósito había 
él ofrecido los buenos oficios de los Estados Unidos. 
Con el Embajador de Francia, Marqués de Reverseaux. no pu. 
do hablar Woodford hasta el 11 de octubre, en Madrid, y para que 
no le hablase durante las dos horas y media que empleó con el 
Embajador de Rusia, le dijo el de Francia que ya éste le babía 
referido la conversación que tuvieron; pero sí le preguntó a Wood-
ford qué intentaba hacer, y éste le contestó que esperaba la con. 
testación del nuevo Gobierno español. 
Añadió Woodford <r«e la "paciencia" j "consideración" que 
habían tenido los Estados Unidos respecto de España, merecían la 
aprobación del mundo. s'ŵ s*—v 
\o parece qsie demostré el Embajador /ranij£s sU îWÍDrjjiidad 
ron esa apreciaHón. Ua conversación duró diez fuinutos. 
España supo todo lo que dijo Woodford al Embajador de 
Rusia; y Francia lo que éste oyó. y sin embargo, no hizo ninguna 
propaganda España en su propio beneficio. 
Por eso (liando llegó el momento de la declaración de gue. 
rra, España se encontró nislada en Europa y s(ii0 Francia y su 
antigua Emperatriz Eugenia, trataron de mediar a favor de Espa-
' ña sin lograrlo. 
(Continuará) 
D e l P r o U e m a d e E s p a ñ a m M a r r u e c o 
A G A S A J O S T R I B U T A D O S i l C I D A D I C A ¡ i r C A M P I C 
G E N E R A L M E N O C A L D E S D E Í ^ A I O l | U L O U l l K l l l 
M A N Z A N I L L O A S A N T I A G O 
EN NOMBRE DEL GENERAL HIZO 
LA DESPEDIDA A LOS GINETES 
E L SENADOR FELIX PRADO 
LA ESCOPETA DE RENTE DE VALES 
Hoy es la fiesta de los cocheros, pifia con la escopeta 
Es también •! gayo día de las flo- al hombro mientras los perros saltaban y ladra-
L  SP I    I S pl8t« > de ios horticultores. ,)ail de ^biIo: 
Y es además la hora solemne de, Fué un cli.,M<lor ^ Kam. 
la solemne escopeta de Renté de Va- boiullet el feliz, mortal que tuvo la 
VARICS OBSEQUIOS FUERON % pólvora hablará a estas horas1 h ^ d H a t ^ ^ 
TRIBUTADOS A LOS REPORTERS coi detonante voz en los bellos cam-j 
EN LA CAPITAL DE ORIENTE d« i randa Es la fest ¡vida 
Saint-Fiacre. ¡San l£iacre no es, 
(Por Telégrafo) 
Y la asó en el acto . 
ad de Mientras tanto ¡con qué impacien-
maJ cia aguardaban a los cinegéticos los 
que le pese a su nombre, e| patrón ventrudos hosteleros! Todos b*, 
celestial de los cocheros. Saint y grandes rostauranes de IWÍs tenían 
"sans" suenan ca.si del mismo n.o-l destacado un automóvil en las avan-
do. ¡V Uairís está lácticamente zadas de la cacería, 
"sin" fiacre.s: ¡Hay miles de auto-. Había empeño en servirle a los 
móviles, no existe yn mal carruaje) cjientefl ricos la primera pcirdix, la 
En Madrid ocurre ya lo propio. Uos| primera liebre. 
viejos aurigas han ido allá a la huel-| E l primer lote de diez perdices 
ga. ¡Ua huelga de| hambre'. Los; se Tendió apwsu rada mente en 2f>0 
simones" y las "mañuelas" se ha-j trancos. Las » siguientes valieron 
dad testigo ciñan llenos de polvo en lâ j tvistes|má« aún: "Chez Giro'V—el famoso 
para correr por la alegre y amplia fué vendido en lOÓ francos.. 
(Recibido -on retraso) 
Sigo, do Cuba, octubre 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
. Habana. 
A las fi de esta mañana abandonó 
el .tren excursionista la simpática 
ciudad de ManzaniKo en viaje a 
Santiago. En el trayecto se recibió|* 
con júbilo la visita del General Me 
nocal. En Jigiuní. ¿8 ciu 
de la vídentía del caudillo que i"n- cocheras. Sólo el señor La Claustra ' restaurant de 1» calle de Daunou 
t0 al General Calixto Carcia atacó ..^ <,,. ja tn8^ sonríe desde el ton- pagé por ellas ¡'¿W francos' E l pre-
un día a su Jiistórlco füérte que aun; , , "Mnii-coacb" L.¡ * ^ ,* . , 
se conserva sobre una loma c m ¡n-i' . „vljimo<1 J T " * ^ 
tacto, se lo recibié r on gran júbilo ¡ I icara .magmacion. Estamos en. La ley de 1» oferta y d« la demanda 
y'aclamaciones. Tina caballería de los grandes "boulevares" y el pensa-j riKe también para los cazadores. El 
lechocientos jinetes escoltó al Gene-j miento vuela ligero hacia España,, t.uarto raejn^ (ie carnes sangrantes 
Iral basta la población, yendo al fren-
jte del núcleo a caballo. Mandaban 
estas fuerzas Martinianp Verdecja. 
ex alcalde y jefe del partido, y otras. 
Lindas mujeres c-n bien adornadas 
carrozas formaron en el desfile. 
i Muy lucida también quedó la re-
¡lep.ión al General en San Luis, 
¡Central Palma y Baire. así t'onr*) en 
Contramaestre. En Baife los niños y 
las damas le .irrojaban flores. En 
Palma Soriano una caballería de 
más de mil jinetes formada a lo lar-
go de la via, if hizo los hóiíores. 
Descendió el General del tren y a 
caballo se dirigió ai Central Palma, 
seguido de, aquella inmensa muche-
dumbre.' Pasó hí General en primer 
¡término bajo un arco triunfal muy 
bien adornado. La caballería era 
mandada por ei presidente del Par-
tido Conservador. Urbano Sánchez, 
y por el Jefe del Partido Populaí, 
Manuel Gaces. 
La despedida en Palma al Gene-
ral también resultó entusiasta y una 
prueba de adhesión de sus amigos, 
quienes daban vivas y agitaban sus 
sombreros.. ÍC1 General desde la pla-
taforma del vagón de ferrocarril les 
saludaba con su sombrero. 
DOBAIi. 
Stgo. de Cuba, octubre S. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Mañana visilará el General Meno-
XilL-íoíí Centros Sooiaies de esta ca-
pital, entre ellos la sociedad de co-
lor Luz de Oriente. 
Para despedir a la numerosa ca-
ballería que asistió a la gran mani-
festación de hoy, el Representante 
José Albernl, a nonbre del General 
Menocal y junto a la estatua del 
mártir de la libertad, usó de la pa-
labra, dando las giacias por el entu-
siasmo con que contribuyó al luci-
miento de la misma, y rogándoles 
excusaran al General, que n0 podía 
hacerlo personalmente por tenerse 
que retirar al hotel Casa Grande, 
donde se hospeda, para despachar 
asuntos urgentes. 
El Senador Félix del Prado asegu-
ra el triunfo le» General Menocal 
en esta provincia. 
Una nota de cordialidad la dió el 
Alcalde Municipal, doctor Arnaz, al 
concurrir a Boniato a saludar al Ge-
neral Menocal. ofreciéndole garan-
tías para el recibimiento. 
Hoy a las élncc de la mañana to-
mó posesión de la .Jefatura del Dis-
Itrito Militar el Brigadier Semidey. 
[quien relevó al Coronel Pujol," el 
cual pasará mañana a e«a capital. 
Acompañando al Brigadier Semi-
I dey llegaron hoy caatr0 compañías 
Idel ejército, una de lag cuales pasa-
rá a Cf;.maguey. 
DOBAJi. 
câ le de Alcalá. Pero ¡estamos en No cayó ningún jabalí. 
París y es el día de Saint Eiacre! j j „ vanado vendido—como trans-
No es este Santo—como les dije an. (gaccjón—Alisada ¡en aoroplanol 
terio-mente—el patrón de los coche-, f,,̂  adquirido al peso: ei restaurant 
ros. No es tampoco santo de la de- ,1,. KoUpj0( ie pag^ a 175 francos el 
voción de los chofera. Los "taxi" y|kilo. 
las "volturas" de Paria guardan 10- iGu»lgui«ra le mete el diente! 
dos sus respetos para San Cristóbal. 1 , 
Pero Saint Eiacie, su eompañerp de Aquí puede uno ir de casa ¿no es 
Paraíso, loma un florido desquite., eso. mi querido Renté? Una escopeta 
Los jardineros y los horticultores le privijeglada como la del acertado 
adoran. Hoy celebran todos la amable odontólogo fiallaí la e:i l'arís la 
Fecha. ¡Banquetes, bailes, sanas be- c<nsagr.u «.u debida. Ahí, en la Ha-
bidas...! baña no se la apreciaren todo lo 
V los comités de Villemomble, de que vale. 
Malakoff, de Meaux y de Eontaine- ¡No es 1 na empresa eencilla ma-
bleau desfilarán dentro de unas bo- tar una liebre, herir a un cervatillo, 
ras por las calles, vestidos con trajes acorrala:' a un jabalí! La ca/,a es 
de arte y tocados con coronas de heroica algunas veces. V esta onda* 
laurel mientras todas las manos | cia de los primeros cazadores y esta 
enarbolan y elevan hacia los cielos apoteosis con que se b-. festeja, y 
de Francia un enorme "bouquet". j esta consagración que le rinden los 
grandes resfauranes le comunican 
Pero ;.qué importancia pueden M,(ior(,.,0 deporte un poco de poe-
ofrecernos unas rosas frente a una sia j lr p^ta^ „„ eo!ofé« social, 
lieb-e que corre, ante un venado que iVro es unH rn,pn.sa sencilla 
salta J en presencia, verbi et g^atia, ak¡cs¡nar ,a pi.ln10,.a perdiz! 
de un jabalí? Los jardineros adoran Monsieur Piewc Pollto, por ejem-
las flores. ¡EIM>iI oeupación! < p\o, ha muerto al pie de uno de los 
detrás de una perdiz ya es otra co-| á|am¿8 do, ,K)sq,I(. <]c Saint Paul de 
8a-«' - -{-Varees. Tenía este -eazadw 48 años 
La pólvora habla abora en los ,,(. <>(|.u| fijra capitán retirado. Gayé 
campos. KI período de casa ha co-.||0sde nitfsiiiio promohtoHo y se 
meneado. Hé aquí una lecha s"'**"1-1 deshi/o en indo goI|M> los suaves se-
ne. ¡París sabe celebrar estas inaii-|sots Hé aquí un hél.o0 ,|c ,a preclpt 
guraciones! La Commune libro de] ^ 1 0 » , 
Montma-tre y la Corporación de los i y ou s.lilU \i:i,.0^ de Prérncs otro 
bosques de Halles .echaron al vuelo (.a/a,|0,. Monsleur (iea.v, tonelero, tu-
las campanas e bicieron silbar las yo la poca fortuna de qué se le dis-
sirenas al tiempo de ser izado en !<>»; para a desboca el fusil. La bala le 
lugares prominentes el pabellón de un .,gUjero vn j . , niano. La he-
la República . Los cazadores aperci- rjfja que se ^ oncangrenó rapídísi-
bidos paira partir corrieron a la cam-
C H I R I G O T A S 
Stgo. 
DIARIO DE 
i\3 Cuba, octubre 8. 
LA MARINA. 
Habana. 
Esta noche hemos sido galante-
mente ebsequiadoe ios- repórters que 
acompañnmos vi General Menocal, 
con un banquete en el hotel Venus, 
acto de deferencia del popular Se-
nador Félix del Prado. También nos 
obsequia mañana la Asociación de la 
Prensa Local con un champagne de 
honor en el propio hotel Venus. 




NOTICIAS DE MADRID DE, LOSjganar por lo, (ritefiotl excitándoles a 
ni*»¿ i'> v 13 DE SEPTIEMBRE 1h guerra. Fornuóse numerosa harca 
que estableció leí v-amparaento en un 
Después de elegir el nombre que | SE RESTABLECE LA N()ILMALI-|^zo d« !*j*r®p«» ««tre Benkarr'ch 
ha de tener el club, el qué por lo ¡ ' DAD EN LA LINKA "líTrAN- • ^ ' o Arb^a. comenzando a en 
b de esu aVXI> <;ando la tenden- : romún a una etimología regional. XAUBN torpecer los servicios de abasteci-imientos desde j/.im.t y. Buharrax. 
Calmada la impresión de los prl- Pronto se dió cuenta el mando de 
meros momentos por las rápidas y.nuestr-js fuerias del propósito del 
medidas del mando supe-¡ eneníigo. que no era otro sino el de 
r»a, Bar.V" Por ,os doctores He" con(:>c"'i 0' 1"* llaman en jerga fox-! rlor. qus con clara visión ha sabido, buscar r untos favorahles para diri-
i J ^ o r d r t J V Tomé 'Aguetín). trotera "un salón" y se alquila por «-ontrarrestar eficazmente «1 ̂ aque;gir su, ataquen, por lo que. para 
^^Jdó^Uar laSr .Ha( :c ionesde jas, reuniones que se desean ofrecer.' dir^ido " la ^ 0 T , Z ± n?,ntn JSÍuíf / I f1^13^0»- «alió el 2 del 
^ y leSnUd056" Ínspirado ^ I como "L-os hijos de Andorra", paral 
Co8Í??e ^ra reVJtar el^mani ! eXplotar 106 sentimientos patrióticos! 
& ^or^01" Fe,ipe Piohardo Mo- de IOS andorren^es, se busca un local! . 
MENtXM, LN PALMA SORIANO 
Palma Soriano, ootubre 8. 
DIARIO. Habana. 
Hoy a la una p. m. llegó a esta 
el General Mario García Menocal. 
Se ha organizado una muy numerosa 
y entusiasta manifestación- en la que 
figuraben mucho? autos y varias ca-
rrozas. Los establecimientos perraa-
necieron cerrados desde las nuev.̂  
de la mañana, que por disposición 
del dignísimo señor Alcalde se había 
así ordenado. FÍsta medida fué muy 
celebrada por el pueblo, y sin duda 
ha influido mucho para que duran-
te todo el día baya imperado el or-
den y se haya realizado la fiesta sin 
haber ocurrido ninguna clasp de in-
cidente. 
C orresponsal. 
—¿Tú eres machadista? 
—Yo 
-soy del que triunfe. 
—No vale; 
tienes que ser de uno u otro, 
no de los dos. 
—¿Pero sabes 
cuál saldrá? 
— ¡Sii lo supiera: . . . 
—Ahí tienes. Ambas partes 
necesito yo. Si triunfa 
uno, el que yo no jugase, 
;,qué fuera de mi? Hace tiempo 
que estoy viviendo del air̂ , 
y es mal alimento, chico. 
—Ya lo conozco: muy suave, 
poco nutritivo. 
—-Luego 
si por andar con visajes f*. 
me viene la peor puedes 
creer que me muero de hambre. 
—Como ahora. 
—Con mi labia 
y diciendo a cada instante 
mentiratí en esta fonda 
que me fian y aquel sastu 
que me viste, voy tirando 
el infanzón en mi baile; 
pero ¿y después? Necesito 
de una vez acomodarmt 
con Menocal y Machado 
con'los dos a nn tiempo. . 
Nadie 
comprende ni tú tampoco, 
lo que me va en este lance 
de amor propio. 0 capicúa 
o el suicidio. No hay escape. 
Cuento contigo. 
—¿Conmigo? 
—Tú que eres un personaje 
conservador. Como venza 
tu candidato, adelante 
con los faroles... ¿comprendes? i ritt mano: nos recoticillan un 
I el enemigo esperaba hallar un punto corriente del 2 oco del Arbaa la co 
»W1S ^ i t o s d^ig^n^dos1 Se hacen Ias tarjetas, las que fir-¡ .iébii que le p-rmitiera la victoria humna del general Rlquelme hacia 
îda Utta irá a -La RAB-irW man I10™Pocamente la comisión di-1 comienza a afianzarse el reetableci-1 Benkarrich. Formaban los efectivos 
"a por loo A " jvegion 
:Cotn^ione« «I parte de esa comisión es tan i di aginaría co- Ordenes Mihtalres Zinat hilas próximas a Xauen Padre Salas 
E l T R E N D E G U A N A J A Y 
C R U Z O P O R E N C I M A D E U N 
INDIVIDUO 
—Bueno ¿y si vence el compadre 
de Santa Clara? 
—Ya teugo 
mi as de reserva. 
—¿Haiblaste 
con él del caso? 
/ —Esta cla'O, 
y lo tengo de mi psrte. 
—Chócala. SI veiiOv? Mario, 
palabra qu6 te salvaste. 
j mámente, amenazaba mata.de. Fué 
preciso que los cirujanos de Bernay 
le amputaran el brazo. Hé aquí otro 
héroe, mis queridos lectores. La ca-
za tiene también su martirologio! V 
los diarios refieren sólo las desgra-
cias del día de la apertura. 
Kn Saint Marcelleu, por ejemplo, 
sucedió todo esto. 
I n cazador de 75 año<. M . Plfvre 
Nemo/,. supo matar una liebre In-
clinóse «n el acto para recogerla del 
suelo y depositarla con dulzura, ca-
riciosamente dent-o del morra' . Pe-
ro la escopeta (i« M . Nemoz era de 
dos gatillos y al doblarse él sobre 
la cintura ¡sonó un segundo disparo 
y E . P. D. Monsleur Pieive Nemoz! 
Hé aquí otro héroe. Y hé aquí una 
vieja carabina, que no es, como la 
de Renté de Vales, una escopeta de 
i seguridad'! 
tf jn estas acaso todas las heci*-
tombes acaecidas cerca de París en 
el día solemn? de la inauguración 
del periodo de caza-
;01i no! Abundan mucho. 
Pe?» yo voy a referi" una úl-
tima peripecia. . . 
Fué en Toulou . I n cazador de los 
Ajpcs—Monsietir Mois,. Libmbard— 
acaba de recibir—según anuncia un 
telegrama— ¡en pleno pecho, la 
descaiga de un ttisilj Su compañero 
de cacería no o-a, por lo visto, un ti-
rador muy diestro. ¡Apuntó a una 
liebre e hizo blanco en un hombre 
de 2?) años: 
' -
La caza es a veces heroica: V es-
tos hombres abnegados que saben 
morir ¡cara al sol y |fl escopeta cu 
poco 
C. 
Jefes S Co,»^one8"~invParaán ^ eligiéndose en-. Buharrax. Al principié las excita'- ^ Después dej haber pernoctado en 
^Uticos de los partidos I 
(Por telégrafo) 
Caimito, octubre 9. 
DIARIO DE LA MARINA 
C^er.ad v popuiar 
rerón, Corresponsal. 
tonces esos apellidos sonorosos y co-! clones de los jefes rebeldes no ha-j 61 blocao el ^fondalillo, llegó la co 
, i liaron eco. pero recientemente ' los ' ,UDina a Tar4nes, donde estableció 
(Pasa a la pag. CINCO) i eabileñps de Beni Ider, que hablan, I sido amigos del Raisuní, se dejaron; (Pasa a ka pág! CINCO.) idividuo que estabá tendido 
HabarR. 
Anoche a las 7.50, al regresar el supone se trata de un crimen o un i 
!tr^P ^ t r l c o de Guanajay a esta lo- suicidio. 
calidad, cruzó por encima de un in-; Ed Juzgado está actuando-* 
ron Nembrod. Kstos héroes pagan 
por las liebres 5 las perdices, por 
los faisanes y los Jabalíes, un poco 
más que el restaurant "Picadilly", 
que "(lie/, Maurice'' y que "Che/, 
ííernys". . . 
Esta sangre de hombre que se 
mezcla, al son de los ladridos de los 
lebie'es. con la candida de las ino* 
tensivas bestezuelas ¡víctimas de 
nuest-a gastronomía:; y estas vidas 
frente a la finca Serafina, próxima | de héroes ¡sacrificadas cabe el altar 
a Caimito. 1̂  j y ^ ^ Ie r^ii in un ^ d 
Conducido dicho sujeto, qua ya 1 . . ' î v.̂  uc iru 1 
era cadá.ver, al Aynintamiento, f u é ! ^ a est* flesta bárbara de las es-
identlficado como Podicarpo Martí-[ ^Peta* de caza... 
nez, miembro de la Hermandad Fe-] ¡Sea dicho todo esfo con el res-
rroviari/a. viéi^dose que presentaba! peto que me ha merecido siempre Ik 
una herida de revólver, por lo que se : terrlblp dr mi ^ 
el Dr. Renté de Vales! 
amigo 
en la vial Valdcs, Corresponsal. 
IL. KRAl MARSA1, 
París-Agosto. 
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E L S A N T O 
En el pasado mea de Mayo, empe-
ró el periodo preparatorio píira co-
lebrarse ea el Celeste Imperio, un 
tíínodo general, hiendo repreacntau-
te de su Santidad Pío XI el EJicmo. 
Monseñor Constantinl, que actuaba. 
<Je Prebldenfe. quien nombré para 
la subdivisión del trabajo clncy "Co-
misiones". 
La apertura tuvo lugar el día 
«julnce del mismo m«s, en la Igle-
sia de ¡áan Ignacio de Llkawel, lla-
mando la atención que Integrarán 
la concurrencia elementos de varias 
nacionalidades. 
Fueron acompañantes de Monse-
ñor Constantinl el Delegado Apostó-
lico de China, los Vicarios represen-
tantes de las Misiones Italianas, bel-
gas, holandesas, alemanas y españo-
las en numero de 70, grupos com-
pactos representantes Igualmente de 
los irlandeses, portugueses y ameri-
canos. 
La división eclesiástica actual, in-
dica el vigor del Catolicismo en di-
cha nación, pueu respondiendo a las 
necesidades quo reclaman centena-
res de cristianos, que serán pronto 
millares, se han creado Vicariatos 
que corresponden a la mayoría de 
las provincias, como Mongolia, Man-
churia, Kiangsi, Hounan y trece 
más. 
Fueron desplorgándose por turno, 
el Clero regular, los Reverendos Pa: 
dres.de-la Compañía de Jesús. Agus-
tinos, Capuchinos, Franciscanos, Do-
minicos, Trapenses, los do Nuestra 
Señora de la "Consolación", cada 
uno con el distintivo de su orden y 
los Vicarios con chapa roja y mitra 
blanca. 
AI toque de las campanas, suce-
día el canto armonioso y emotivo de 
la invocación al Espíritu Santo. 
Su Excelencia, expresó primero 
sentlmlentoa de obedlenciá y amor 
filial al Santo Padre, pasando a de-
dicar un saludo a sus Ilustred com-
pañeros, que cual algunos aslflcntes 
al Santo Concillo de Nicea, también 
hubiesen sufrido duras persecucio-
nes. 
Evoca loe martirios en tierra chi-
na que costaron sangre al mantene-
dor del primer Sínodo, el respeta-
ble Gabriel Dufresse reclama de es-
tas sesiones un "Código para las mi-
siones en China" puesto que el me-
dio está ya preparado por la anidad 
de la fe. 
Innumerables Congregaciories to-
maron parte, patentizando el entu-
siasmo qu« reinaba por la evacgell-
;'aclón de los Infortunados que des-
conocen el credo de la misericordia. 
¡Cuántos recuerdos asaltarían en 
ese momento, a aquellos que con-
tribuyeron a la fundación de» Cole-
gio de San Ignacio! 
Dô t familias cristianas les entre-
garon sus hijos próximos a perecer 
de hambre, a los Padres de la Com-
pañía de Jesús; un niño fué recogi-
do por ellos, casi helado a la puer-
ta de la casa; otros que hacían de 
mendigos, allí entraron buscando re-
lugio; de modo tan inusitado y mo-
destamente surgió este Colegio eu la 
residencia de Zikawel. 
Sus comienzos fueron penosos so-
bre todo para el Internado, que pa-
tó mil vicisitudes, aparte de la es-
trechez pecuniaria, pues el espanto-
so "Tifón" del año 1864, banió con 
el dormitorio de los alumnos y se-
pultó a unos 20 bajo sus escom-
bros. 
En aquellos tiempos las familias 
pudientes rehusaban madar sus nl-
úos a una escuela pública, abarcan-
do el profesorado particular quo era 
exclusivo de la gente acomodada. 
¡Con este sistema no era posible 
prosperara ningún pensionado, por-
gue las madres no querían separar-
se de los pequeños, durante seis me-
ees que duraba el período escolar. 
Mas los cristianos aumentaron, 
tratando de influir en costumbros 
tan restringidas, logrando al fin la 
estadística del Colegio acusar no só-
lo el progreso cultural, sino un buen 
número de sacerdotes, seminaristas 
y bachilleres. 
A la atracción de este calor es-
piritual, aproximáronse los paganos 
y de ese centro de Zikawel, único en 
su género, fueron saliendo precepto-
res, que a su vez abrieron escuelas 
gratuitas en Shanghai y otras ciu-
dades, siguiendo las huellas oe sus 
sabios maestros. 
El Cardenal Gasparri, envió a 
Monseñor Constautini en tan solem-
D E C H I N A 
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C O M E R C I A N T E S 
ne Instante, respuesta al saludo, que 
le dirigiera a su Santidad por el Sí-
nodo plcnarlo, por medio del si-
guiente telegrama: 
" E l Pontífice Supremo, dando gra-
cias a Dios por haberse reunido los 
sagrados Pastorés de todas las len-
guas en gran Concillo, para esparcir 
Q través de las inmensas regiones úe. 
la China, el poder de la fe y de la 
caridad, como por todos los espa-
cios, tiene el mayor placer en teati-
roonlarle su reconocimiento por su 
excelente piedad y envía para cada 
uno su bendición apostólica". 
El señor "José Isang" en su dis-
curso pronunciado en lengua mater-
na, dijo que si leyeran la historia 
patria, podrían saber que desde 
1307, décimo del reinado de la di-
nastía de los Juen, el Papa Clemen-
te V, envió a Juan Corvino como Ar-
zobispo de Pekín y a siete Obispos 
para que predicaran el Evangelio 
—tarea que culminó cristianizándo-
se 30,000 personas, muchas de ellas 
bombres de letras, y personas de 
solvencia. 
Prueba el florecimiento del cris-
tianismo, que "Se Fson", abuelo del 
Emperador, presidía las grandes ce-
remonias do la Iglesia Católica. 
Bien es verdad que esto corrobora 
la costumbre respetuosa do los Em-
peradores, al tomar posesión de su 
alto cargo, pues verificaban el cere-
monial de la coronación en todas las 
religiones, que eran de usanzu ¿ura 
sus súbdltos. 
Durante el reinado de los 'Mlng"' 
los soberanos sintieron viva antipa-
tía por todo-lo que fuera europeo, 
mostrándose muy anU-católicos. sien 
do ésta la causa de la oposición a 
la entrada de San Francisco Javier, 
pero dos siglos después se convirtie-
ron "Mandarines" y recibieron las 
aguas del Bautismo, la Emperatriz, 
la Reina Madre y el, Príncipe Impe-
rial, tomando los nombres do Ana, 
María y Constantino respectivamen-
te. 
El Padre Velblest siguió este im-
pulso, predicando con ardor sobre 
los diez Mandamientos hasta en pre-
sencia del Enaperador "Chen-^ze". 
Lleno de terror por este avance 'jo-
llgroso "Jang Koan-sié" dió la or-
den de expulsión a los sacerdotes— 
pero su celo ño arraigó, tomando de 
nuevo el Cristianismo incremento en 
el reinad© de Kang-hl", quien donó 
ciertos terrenos para construcción 
de Iglesias. 
Las siguientes etapas fueron o de 
crueles persecuciones o de restable-
cimiento religioso, hasta que «je inau-
gurara la República, la que a pesa» 
de sus revueltas, no ha impedido que 
la grey católica ascendiera a la ci-
fra de dos millones, contando con 
50 Obispados. 
Esta marcha progresiva, en sen-
tido de alto espíritu de conversión, 
va ensanchándose y por eso ha me-
recido la celebración de un Sínodo 
notable, como el que sq ha efectuado 
y que cual luz refulgente envía sus 
rayos vivificantes desde su primera 
base o sea el célebre Colegio de San 
Ignacio. 
Este, dedicado hoy a la enseñanza 
secundaria es asiento de una impor-
tante "Asociación", la de sus "Ex-
alumnos", que consideran a Zlkewei. 
como faro que guía a los ignorantes, 
difundiendo luz clvlliaaldora, para 
salvar a la humanidad de la muer-
te eterna con el escudo de "a doc-
trina de aquel que dijo "Yo soy la 
verdad y la vida". 
Se comprende la finalidad prácti-
ca del Santo Sínodo; es la propaga-
ción de las Misiones. E l éxito pare-
ce asegurado porque continuar este 
trabajo, es una manera de exterio-
rizar el amor a Dios y aquella asam-
blea parece no ofreció discrepancias 
cuando todos los corazones recibían 
al terminar en augusto silencio la 
bendición del Santísimo Sacramen-
to. 
Estos datos me han sido suminis-
trados por el Excmo. Sr. José A. 
Barnet, Ministro de la República de 
Cuba en China, y como gesto de pro-
paganda en pos del conocimiento de 
la fe y expansión do ideales para los 
creyentes, doy a conocerlos a los 
lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA, que se interesen por ol nmplio 
vuelo, que van tomando las s ifrldas 
' Misiones" en el lejano Oriente. 
Dra. Guillcmiinu Portóla. 
Habana 29 de Sept. de 1924. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i a r , e l D o m i n g * 
E S T E E S e L UMICO 
FILTRO QUE REALMEMTE 
LE PRESERVARA DE LAS 
ENFERMEDADES. 
F I L T R O M 0 N 5 E J ? R f l T E 
REPRESEMTANTE: JOSE G O n Z A L E Z 
F E R R E T E R I A MONSERRATE PDTE. ZAYA5 118*120 
Para hacer regalos en ese día visiten 
L A S E C C I O N X 
La inmenta variedad de artículos bellísimos, típicos ^ 
regalos que exhibimos hacen fácil la tarea do elegir. 
Nunca se ha ofrecido un conjunto tan grande, tan beli. 
tan elegante y tan barato. Nadie puede dejar do hallar lo ^ 
quiera y puede comprar. 
ASOMBROSA PROFUSION DE JUGUETES PARA LOS 
L A S E C C I O N X 
, P I Y M A R G A L L , O b i s p o 8 5 . - T e f. A 3 7 0 9 l 
L b l l O I K X I L * * ^ « Q n j 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
GUATEMALA EN LOS SOLEMNES ACTOS VKKII H ADOS E L mi 
DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE CID iv.0 
VERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. ' M 
No separándonos nunca del buen; 15 del presente mes, en que 
„mlno de tener a nuestros lectores i el fausto aniversario de 
con una constante Información, res-j dencla de Guatemala, y no dudo 
ca i ¡  de la^ndépe, 
pecto s las buenas rolaclones que leste acto do cordialidad. ha^eH 
Cuba, sostiene Intornacionalmcnte, | un vínculo más, que estreche f l 
nos es sumamente grato reproducir I amistosas relaciones existentes ent 
los discursos cruzados entre nuestro las dos naciones hermanas. 
VIce-Cónsul, y el honorable señor j Al ofrecer a Vuestra Ej 
Presidente de la República de Gua- " 
témala, el Excelentísimo General e 
Ingeniero, don José María Orellana, 
culto gobernante que indiácutible-
mente ha sabido grangearse las sim-
patías de todas las naciones. 
He aquí los discursos al hacerse 
entrega al General Orellana, do la 
Gran Cruz de la Orden y Mérito, de 
la Cruz Roja Nacional Cubana. 
'lil señor Vlce-Cónaul, dijo; 
las felicitaciones de mi Gobiern 
hago sinceros votos por la dicha 
prosperidad de Guatemala, y ^ { l 
ventura personal de Vuestra 
lencia." ^"1 
'El sefibr Presidente contestó; 
"Señor Encargado: 
CSTVDIO 
Con especial agrado recibo de 
vuestras manos el Diploma por̂ I 
|cual La Sociedad Nacional Cubta, 
|de la Cruz Roja se sirve conferirnt 
I como :in acto de s mpatía hacia mi 
"Excelentísimo Señor Presiden-1 Pe"ona 7,1!or haberse inaugurado 
t . . . bajo mi Gobierno la Asociación giaj. 
^ L a Secretaría de Estado de tni' J f n^temalt^ca, la Gran Cruz del 
pal*, me ha confiado el honroso «n-1 ^ d e n de Honor y Mérito, 
cargo de hacer llegar a manos Ve R"JaRacional Cubana, con 
Vuestra Excelencia el Diploma, poricate8ond dc l>r,mera clase-
el cual la Sociedad Nacional Cubana, Estimo y agradezco eu todo sjl 
de la Cruz Roja, hace constar el r valor la honrosa e Inmerecida distlí. 
acuerda tomado por aquella tnstltu-1 ción de quo se me ha hecho obJeiJ 
<ión, concediendo a vuestra Exeelen-1 por aquella benemérita y human tí-
cia la Gran Cruz de la Orden y Mé- ria Sociedad; no solo por lo queJ 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
mi se refiere-, sino en especial pori 
el hecho significativo de que seos 
rito, de la Cruz Roja Nacional Cu-
bana, con la categoría de primera 
clase, como acto de simpatía y de-1 haya recomendado que se me entre-1 
mostración de respeto a las relevan-! gara en el aniversario de nuestrJ 
tes cualidades que a Vuestra Exce-j Independencia, como un testimonio 
lencia adornan como Gobernante más de la cordialidad que tradlcio 
Con la asistencia de todos los 
miembros del Comité Ejecutivo de 
la Mesa Provisional de la Agrupa-
ción Cívica do Comerciantes c In-
dustriales, ccíebrost) ayer una Im-
portante reunión de estos elementos 
en el Departamento A de la Lonja. 
La iunta comenzó dando posesión 
«1 señor Puente y felicitándose d^ 
su presencia en estas reuniones. 
Se dió cuenta de nuevas y nu-
merosas adhesiones personales. 
El señor Fernández de Castro in-
rormó de una vtalta hecha por é] en-
cargado del Comité al doctor Manuel 
Knrlquo Gómez y de la efusiva aco-
g da que el distinguido Presidente 
del Centro de la Propiedad Crba-
na le dió a la solicitud de coopera-
ción al programa de la Agrupación 
CMca, comlslonándoae nuevamente 
al señor Fernández de Castro par! 
que le pida día y hora al Uoctor 
trómez con el objeto de que una Co-
misión de esta entidad solicite ofi-
cialmente de tan ilustre personali-
dad su apoyo y ei de la preotigW 
agrupación que preside. 
Leído un telegrama qug se publi-
c« ayer, dando cuenta de un acuer-
uo entre loa directores de loa Parti-
dos Poliíticos contendientes en el 
pueblo de Quemados de Güines, para 
evitar choques personales y el de-
bido W2 de armas de fuego y bebi-
das alcohólicas en los actos do pro-
paganda política, se acordó dirigir 
un telegrama de felicitación a los 
I mismos por tan levantada actitud 
• digna oo ser Imitada en todas las 
i poblaciones de la República. 
Por último se procedió a la selec-
ción de loe candidatos a Represen-
(tantea a la Cámara que figuran en 
| las boletas de lóg Partidos para las 
j elecciones de primero de Noviembre 
| próxlm-j, no llevando la selección a 
las candidaturas de otras provincias 
por no contar todavía la Agrupa-
ción con una organización adecua-
da a tan vasto empeño. 
En g] día de hoy sq lee comuni-
cará a los Interesados este acuerdo 
que oportunamente será dado a la 
publicidad. 
MOVLMIENTO. DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L CORONEL QUERO 
Llamado a corlferenci.ir por el Jefe 
del Estado Mayor del Ejército Uesó 
ayer de Camagüey el Jefe de aquél 
Distrito Militar coronel J . M. Quero., 
En Ciego de Avila se hizo cargo de 
traer a ewta capital on calidad do, 
detenido por orden del Juez Especial j 
nombrado para juftruir la causa por 
ios sucesos do Camagüey a los heri-
dos de la refriega señores José Ma-
griñt y Alberto Nrivae; entresúr 
los en ésta al Capitán de la Policía 
Nacional Oscar Loynaz dol CastiUo 
al mando de la Cuarta Estación de 
Policía. 
Ambos heridos viajaban en el tren 
acompañados de sus familiares el 
primero de su hermana Chicha y la 
señora Carmela Frondes y el segun-
do de sus hijos Panchlto y Alberto 
Navas. 
También venían los doctores Sán-
chez Pesino y Navas y en ésta los 
esperaba el doctor Gonzalo Aróste-
gui, Jr. 
OONTRARANDO DE CAPSULAS | 
En el patio de In Estación Termi-
nal fué detenido el marinero del va-
por de bandera americana "Ansonia"! 
José Casales que trataba e Introdu-' 
clr sin pagar los derechos correspon-j 
dientes y gin el permiso especial 371 
cajas de cápsulas calibre 38. 
VL^JEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Colón José M. Pedrera, Manuel Díaz 
Salas; CIfuer)Les Manuel Portería; 
Aguacate Rafael Rodríguez, Abelar-
do Jorge, doctor Raúl Antón y su se-
ñora; Matanzas señora viuda de 
Ibarguen y sus hijos; Cárdenas Ma-
nuel Sánche, Vicente Lorenzo; Jaru-
co doctor Ruíz Plpeau; Máximo Gó-
mez, doctor Carlos Olivella; Cama-
güey José García Vega, Benito de la 
Vega, E . Méndez Capote, doctores 
Francisco Lámelas y Ramón Martí-
nez, el senador Julio del Castillo. 
Avelino Campos y familiares; Santa 
Clara Luis Rodríguez Arango, ErM-
quo Bravo, el representante a la 
Cámara Carlos Machado, doctor Al-
fredo Cabrera Casañas • Magistrado 
de aquella Audiencia; Matanzas Jo-
sé García; Ciego de Avila Ernesto y 
Carmita Cadenas, Rafael Murphy y 
familiares; Santiago de Cuba Joaquín 
Bárdela, Rafael Sánchez AbaJllí, Ar-
mando Asencio Franco y señora; Cu-
nagua Juan Roque. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este*tren fueron a: Santa Cla-
ra el doctor Federico Alvarez de la 
Campa y su señora, Carlos Víctor 
Herr\ández, Santos Faria, Diego Mo-
ra, Miguel Hernández; Trinidad Jo-
sé María Mauri, Juan Mauri; Sagua 
la Grande José Fernández García e 
hijo; Matanzas Alfredo Ruíz Corra-
les, Sergio Triana y su hijita, José 
Fernándtz Escobar; Palma Sorlano 
Francisco Ocarlz; Manguito Julián 
Caballero; Jaruco señora Graziella 
La Torre de Collazo e hijo, José Me-
nóndez; Jovellanos José María Poo 
y señora; Placetas Juan Luis Salas* 
Guantánamo Manuel García Suároz 
y señora; Santiago de Cuba Rodolfo 
González, Pedro Gran y su esposa MI-
mín Bacardí; Cascajal Luis Olano y 
su esposa Eugenia González; Agua-
cate Olimpo Travieso, Ignacio Iba-
rra; Cárdenas Miguel Plá, Carlos 
Echarte; Matanzas Alfredo y Arman-
od Sánchez. Juan de los Ríos, Pan-
cho Pita; Cabaiguán Juan Casillas y 
señera; Satlta Amalla J . F . García; 
Banaguises Miguel Arrleta Manzani-
llo Williams Torne; Central Anujo 
Manuel Agustín Egaña; Rodas Capi-
tán Bolaños. 
RECIEN CASADOS 
A Matanzas a pasir lu luna dj 
nuel fueron ayer tarde !os espesos 
Francisco Solano dé Cif.us y la eo 
ñora Soledad Coello. 
LA DIRECTORA DE LA CLINICA 
NUSEZ BUSTAMANTE 
A Placetas a pasar una, corta tem-
porada de descanso fa-̂  ia eeñorita 
"Felá" García Directora de las En-
f ex meras de la Clínica .le Núne;j Bus-
Umante. La acompaña la señorita 
Ar a Ma ía Pnn.'Uez 
J8Í. DR. CORriV.; A CAMAGÜEY 
E l candidato a Senador por la pro-
vincia de Camagüey doctor Tosé Ma-
jnuel Cortina fué a Camagüey acoin-
¡pañado de los señores Horacio Pita 
y doctor Pascual Argain . i 
Progresista, ya que durante su man-
do ce ha inaugurado y establee do 
en esta hermosa República Hermana, 
la Sociedad de la Cruz Roja Guate-
malteca, con su eficaz apoyo y co-
operación; y a la que tuve el honor 
nal y lel'zmente' existe entre Qwj 
y Guatemala. 
Os ruego que seáis digno Intérpw-
te de mi más viva y sincera grati-
tud ante la Secretaría de Estado de 
Cuba, que os encargó poner en mU de proporcionar los reglamentos de _ * tm i , , X T> • ^ r manos ef-te Din orna, y ante la oo*'-la Cruz Roja Cubana, que me fue- j , ° V , ¿, í * \ 
ron solicitados, para' adaptarlos a 
la Sociedad de Igual índole en esta i Rojai ^ ha tenido a blen dl8cê llr, 
culta nación. 
Cumplo gustosísimo esta grata 
misión en nombre de mi gobierno, 
y do la Sociedad Nacional Cubana 
do la Cruz Roja, entregando a Vues-
'• ira Excelencia el Diploma referido, 
i en este día, cumpliendo también la . 
' recomendación que se me ha hecho vuestra Patria y su iluster mandv 
do que egté ya en su poder para el tario." 
meló; y aceptadla vos también, se-
ñor Vktí-Cónsul, por la manera ftJ 
presiva con que habéis cumplid* 
vuestra comisión, así como por loj 
votos que os dignáis hacer po; U 
dicha y prosperidad de GuatoiDa',, 
y mi ventura personal, que me tuni' 
plazco a mi vez en formultir para 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO CURA No 8U 
Máquinas de Sumar. Caicoiar f 
Escribir, Alquileres. Ventas a pl» 
loa •¿sjtv A i ^ 
Todog los trabajos -son garant 
zados. Le presto una máquina míen 
tras le arreglo la anya. 
E L VICEPRESIDENTE DEL E 
DE CUBA 
C. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por .ns Aduanas «n cumpli-
miento do los apartados primero y oc-
ta del docreto W70. fueron las slsuion-
tea: 
Aduana de .'latanzas: ll.Titj sacos 
Puerto de desano: Flladell"';i. 
Aduanaba üuantinamo, i.ísg aacoa 
Puerto de desVut;. New Vork. 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n ? 
L o s f u e r t e s 
SE A LO: Mantenga, tus pulmones en 
iodo su vi5or Lob eslarros son sus maj1 
gandes encmigbs Combsfibs aliempo 
T 0 M E F I M O N A L 
de! D r D E N E T SOLER deDamérai 
« 
ve ni tas ai fon. mayoh: 
F i i p o n a i 
En el coche-salón 509 del F . C. 
de Cuba salió ayer tarde a la cola 
i el tren 5 el señor Vicepresidente 
del F . C. de Cuba Mr. Gruber y 
cuatro persouaa más que 'e acom-
pañaban. 
VE TENIENTE CORONE.. íiA-
BRKCL GONZALEZ 
I De San Dugo de los Bañ-K llegó 
•ayer el temiente coronel djl E . N. 
Gabriel González. 
Salvador domeñec^i 
A Cienfuegos fué el conocido hom-
bre de negocios y representante de 
Ihe Kelmah Comp. señor Salvador 
Domenech. 
S.«MIAGO .VÍC A tí^NEUEGuS 
Acompaüirio del "epresentun'e a 
U Cámara M ume Viüaión fué a 
Cmfuegos c. reprcsontuuto y iead..-r 
de los con-ie atíoroíi d1» la í'Amira, 
<lf*í.tor Sánela jo liey. 
E L ALCA-, .. PK l'I.Mlí 
I 
Regresó a Pinar del Río el doctor 
J . M. Cabada, Alcalde de aquel tér-
mino . 
E L COMANDANTE ORTIZ 
De Pirjar del Río llegó el coman-
dante del E . N. Arsenio Ortíz. 
E L GENERAL MACHADO SALE 
HOV 
A las dos de la tarde de hoy sal-
drá para la provincia de Matan/as n] 
Goneral Gerardo Machado, con su 
comitiva en un tren especial y .reco-
nerá gran parte de esa provincia pa-
ra regresar el día 12 a las 7 y ."0 
de la mailuna. 
E l día 14 a las 7 m. Ira a F i . 
nai del Río y otras poblaciones de 
nquella provincia para regrésar el 
aia 15 a la Habana. 
UN TREN MILITAR 
Ayer salló de Plrjar del Río para 
la Habana un'trjn militar. 
TREN DE SANTIAGO DE CL'líA 
I-or esté tren llegaron de. Sagua 
la Grande Angel Lámela y tamiila-
H i g i e n e e a l a b o c a 
R A D I O D I F U S I O N 
No hay salud completa sin buena 
digestión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de ese elíxir conserva 
la dentadura, deslnfactándola y, de 
hecho, se impiden la caries dentaria 
y la fetidez del aliento. 
Su uso, a diarlo, al levantarse y 
'después de las comidas le dan fres-
cura y sensación de bienestar a la 
boca. 
(Véanse Instrucciones en los fras-
cos). 
Depósito e Informes: 
G. LAN DA Jr. 
Callo 4 número SOS. Telf. F-Ü230. 
Do venta en farmacias y 
perfumerías. 
Precio del "Elíxir Landa": 
114 do litro $1.80 
18 de litro 1.00 
1 16 de litro (60 grs.) 0.60 
1132 de litro (30 grs.) 0.30 
1 4d-7. 
rea: Santo Domingo José I'aretíos y 
f o miliares; Mataazas Marcos Torrien-
to, señorfta María Josefa de i' 
Nemesio Urrechaga, Edendo Jlivüro 
i aeiU» 8, señora Penlchet de Rojas 
• 'atrillares, Antonio M^néndez; 
Vueltas péñora viuda del genera. Ho-
rrada qoc fué esperada por sa señora 
hermana Concepción Lllbal da Fer-
nández; Ciego de Avila Arturo Itu-
rralde; Santa Clara el coronel Fran-
cisco López Leyva, Andrés T. Nóble-
gas, señora María Bengochea de Za-
yas e hija; Guayos el Administrador 
de ose Central; iSantlago de Cuba Jo-
sé Salazar; Colón doctor Hernández 
Coto y familia; Cárdenas Felipe Dul-
ZHidO 
E L COMANDANTE L l LS SOLANO 
E-l rresldsnte del Oul> L'.bereíl 
"Notas Alegres" comandanto Luás 
Solaro fué a Sanctl Spíritua. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Entre otros fueron ayer a: Central 
Dos Hermanos José Rupia; Leguen-
to Rafael VUlasuso; Remedios Al-
berto Vlgl", Salvalor Castro^rd-e; 
Calbarlón Armando Sierra y familia-
res; Central España Pablo M. de la 
Cruz; Aguada de Pasajeros Dolores 
Conde de Mlchelena e hija; Perico 
Braulio Villa; Sagua Francisco Al-
fonso, Dalmaclo Pérez; Matanzas Dr. 
André» Trujillo, Pedro Garba!osa. 
Angel Zapata; Colón Raúl Coca, En-
rique Díaz; Banaguises Justo Noble; 
Pinar del Río doctores Chaple, Ca-
llara y Cuervo; Placetas representau-
le a la Cámara Juan Espinosa; Bo-
londrón el Alcalde de aquel térmi-
no Miguel Fundora¿ t^ibojiéu Emi-
lio Afcinjo Dífcii 
PRONIMí.S CONCIERTOS 
Programa del concierto que serí 
trasmitido d.esoo el Estudio de '» 
Estación: Radiotelefónica PWX, de 
la Cuban Telepbone Company, el día 
11 de pctaWü de 1924, a las 8 F-
m. 
PRIMERA PARTE 
X.—Solo de plano por el Prof. 
Sr. Manuel Carbonero. 
2. —Mamá M â, Solo de piano te-
nor por el señor Antonio Carbone-
ro, piano Srta. María Luisa.Gona-
3. _SoIo de rlolín, CAVATINA ̂  
RAFF por ti í-eñor E ique Santa 
Cruz, piano por la señorita Blan" 
Sainz. f 
4. —A a Ofllla de un Palmar I»' 
el tenor Carbonero y ¿rta. Gon» 
lez. 
Charla por el Anunciador. 
SEGUNDA PARTE 
1. —mí YiojQ amor, por el ten • 
señor Antonio Carbonero, PiaD° Ĵ ' 
la señorita Mar5a Luisa Gon»'". 
2. —SIMPLE AVEU, solo ^ * 
lín por el «oñor Santa Cruz, P' 
por la señorita Sainz. . h0 
3. —PALOMITA SANTA. CaP^ 
por el tenor Carbonero, l-:an0 p 
autor señor Urbano del C^'110.^: 
4. —RICONDITA ARMONIA, ten 
y piano, . . , 
Charla por el Anunciador. 
TERCERA PARTE p. 
1. —DANZAS No. 1 y 2 de ^ 
YANTES, Solo de piano por m 
rita Blanca ftosa Sainz- . d{ 
2. —AIRES CUBANOS bo 0 
violín por el señor Santa cru». 
no señorita Sainz. . seicr 
3. —solo de piano por ei 
Manuel Carbonero 
4. ADIOS A LA VIDA, -
solo de t-nor ror el señor 
TOSCA 
Ant' 
Carbonero, piano por la 8 
María Luisa González. r̂» 
Programa -del concierto Q" dei 
trasmitido desde la f*10*: 
Malecón, por la Banda de Sr 
del Estado Mayor de la V* jglr 
clonal. DiDCtOJ ^ ^ ¿ Z ^ 
slae. por la Elación "f"1,,' Cof 
PWX. do la Cuban Tekph^^dc 
pany, a las S p. m. del día 
Octubre de 191'4. -«j 
PRIMERA P A l - ¿ LOpe, 
l.—Pa^o-Doulc DA.V.D.^,\N 
2 —Overtura HUNGARA 
SYPIEL, K.'lcr-Béla. dici^ 
8._Interuioz/o( primera 
C. Fernánd^- ^«dor-Charla Por ei Anunctadf 
SEGUNDA PTAnR.T oaVÎ  
ilección de LUo 4.—Selecci  
NES, Guerrero. 
5.—Tanda Jo valses 
v"1 
Rosner. „,„^T. «a- rti 6.—DANZA EGIPCIA. 
petición), O ^ ^ ¿ o r -
Charla por ^ A11"^¿tE - T» 






Director do * s \ v 
El atento 
manda la banoa de 1 a_ bU 
de incluir en ti ' • 0 < í 
ta Composlcl^a 
Cuba" el aplaudido E»* 9 
ARO XCIi DIARIO DE LA MARINA Octubre 9 de 1924 PAGINA TRES 
1 Para 
bello, 
. C C N / U I . T O R I O • 
P r o Hegminía P l a n a s de Q a q q i d i 
iprto a benefldo de los de pedirla a la "Peluquería France-
conci art{pt}í cUbana soñori- BtT'j San RafaeIJ2. Teléfono A-0210. 
.*ns v f' , — j—« «fo-.fn r.n p1 f'ua'iido vay;i -j !:i Peluquería fíjese 
en la vidrier.i doucle expou^n los 
'iegPf: f» Adama, tendrá efecto on el 
^ t o H o ?'Falcón- la noche del 
:oDSC"/i octubre. L.as entradas al poliiHd.v. 
ía 15 j ]a« pueden obtener en, 
Parlera de perfumes dé - E l Bn- SC - i \ 
Hecibí su amable 1 enrta y sobre 
jnt0 i •"den l-30 almas" caritativa» frani)U«'i.d0 que «rumiaré para ruan-
No tVV ta de los pobrecílos ciegosjido ten'-;.i algo íiiip couteslarle. (Si 
fce'»6 son iuflnltaa lafi atén-j'ía que ¡ ara entonóos no se lia con-
cier,0 reclaman nuestro dinero,: fundido entre l9 abundante corres-




Slsfacción pata hacer una ca- mosai 
z 3 %o nadie mejor que los c:egos j 
iec<;sita I st'Hi misma puede preparar dls-
tintas lociones .i. cual más diátlngui-
U linda bal lea llegó eljun^s porjOa v ,.on poro cosió. En la jmu  uo.-v,.. .- . ,— j j-— —-.w. ia conoci-
rde a mis manos. Baa misma da abaniquería "Cíiiafhea-. Obispo •arde  ""̂  " . , 
JíTá entregué i) una monísima 
i-- n ic se llama Pilar y que vive 
liua n110 • - •-- m Irr igo de su abuela en la Escue-
l a Ciegos. Jorellar letra A , en-
..i •• v "M" í1 media cuadra de 
i niversidad. 
¿usará por primera veze día . 
<-elebra lü tiesta do la San-
h 1>U u 
^e celeb I 
la Indepe,.' io (iudo 
' ha de . • 
!Streche ij, 
tentes entre tas. 
_ Excelentii] 
i Goblerio I 
la dicha M 
la' y porii 
ontestó: 
recibo íe 
orna por en 
aal Cubanal 
conferirme' 
la hacia $ 
inaugurado 
íiación gimi-l 
an Cruz de 
^rito, de h 
'ana, con Ij | 
se. 




or lo que a 
especial por 
e que se « 
se me en^ 




jno Intérp̂  
incera grati-
e Estado de 
oner en mis 
nte la Soli-





jmo por los 
tacer por Ü 
Gual(iiiia\, 





•to que será 
tudlo de 1» 
a PWX, de 
ipany, el día 
, a las 8 p. 
ITE 









por el tenor 
0, piano po-
t Goníále»; 
solo de ^ 
Cruz, Pi»00 
TA. Capricl10 




r 2 de CE* 
por la ^ 
2- ' ití 
S- ^ m a -ta Cruz. Pi" 
señcr 
— w«. | \_y L' « O \S 
Sü. entre Habana y Aguiar. puede 
comprar rsenria* concentradas al 
menudeo (por peso», desde pomos 
de modia onzi-- -n adelante. En per-
fumes tan exquisitos romo violeta, 
lilas, muguet. "Capricho de Reina"! 
ro.;;a. ¡imbar de oro. «lavel y "Ver-
sa illes", que es él í.olo un delicioso l ima Virgen del Rosario, segün me n)OUf,Uei,. Los precios por media, n-
û ted en su carta, y tanto pnajz;,. 8on desde 40 centavos hasta 80. 
^ su abuellta la encomendarán | Estas esencia» se combinan con Agua 
SUc oraciout̂ - de Colonia y puede permitirse el lu-
ítichas gracias y mucha suerte. ̂  
hjfa Teresa C.. 
Estoy segura de que encontrara el 
Ido de corsé que necesita, entre los 
listintos modelos de la marca "Bou-' 
jo de tener ur su tocador media 
dorona. de perCumndqres con lociones 
variadas. Teléfono: A-29S;?. 
I A MODA LA AYUDA A AHO-
RRAR 
F a r a n d u l e r í a s 
A L E J O C A R ? E N T I E R 
Como los vestidos se usan es-
trechos, con tres varas de CREPI-
CANTON, muy fino, a 
$1.75 la 
vara, se hace usted un elegantísi-
mo traje de última novedad en el 
cólcr que prefiera.-
CREPE CANTON A $1.75 VARA 
fon 
\ o KSPElIAms K \ v.\V> 
( y los do "Roval Worceteter . . (Para una Cnbunlta, después de leer 
«Je verlos y h ŝta- probarlos, en S1I ,M,(.sfa {nt|má). 
,1 departamento de corsés de "El 
Incanto". San Rafael y Galiano.j para ti, <iue en el pecho sientes 
roroc ei elevador y pida que la de-l (sed de fernura( 
on el ph" de los corsés) . g¿ desgranan Jas notas de mi bu-
ímilde cantar; 
tí Mariano. Para ti, que hrifl soñado la divina 
Tiene muchísiniA razón. Uno de (ventura 
i prj'ioipales cuidados de un jo- De unos hijo;, nue juaguen al calor 
•n que aspire a "tener partido" en-j (del hogar. 
*us amlgultas, debe ser la bigie-
de la boca Es muy recomenda-] PorquL, yo también llamo con fe ¡ 
u el uso después de cada comida (riega y locura, 
al levirntarse (por lo menos) de un A una boca de grana con olor de 
[en antiséptico. El "Elíxir Lauda", (azahar. 
venta en tocias ias farmacias y La visión inefabl- que en el alma 
'rfumerías, réunr todas las venta-* (perdura, 
s requeridas por l i higiene, y per- De unos labios que acaso nunca ha-
ma ci aliento. Se vende en varioisi (bré de besar. . . I 
imaños de frasco, desde uno peque-
jSigue', sigue esperando, sin igual 
(Cubanita! 
Si os verdad que eres buena, cariño 
(sa y bonita. 
Tus m:'is dulces ensueños tendrán 
(forma y color; 
jNo doblegues el cuello como rosa 
¡ < marchita, 
rvu]a. Qüó el amado qic aguardas con dul-
ízura infinita. 
Calmará tus anhelos insaciables de 
(amor. 
» > > > 
R 1 Í 7 T E M P S ' 
PRtCIOS MODICOS 
lio propio para llevar en el bolsi 
j. Cou unas cuantas gotas de 
[jvir eu un vaso de agua bastará. 
listery 
TNo conozco la autora de la poe-
C A R T E R A S P I E L D E F O C A 
Acabamos de recibir un grande y vanado surtido de carteras pa-
ra caballeros. Son de finísima piel de foca, amplias, bellas, de 
formas y tamaños vanados, positivamente una novedad. Las hay 
con cantoneras e iniciales de oro de ley y también lisas. Hacen 
un magnífico regalo para caballeros. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A 3201. 
M A T A N C E R A S 
i Escriba a la librería "Académica", 
pjos do Payret, señora viuda de 
(Uiále?. 
Iba loción "MotooU" para, el embe-
ecimiento de cejas v pestañas, pue- Dr, únanlo l'tiinzeon. 
¡ A S T U R I A N O S ! 
ior 
U\ TOSCJ; 















A R A A N D O D E L A S A L A S P U ñ A R U ^ O 
8 'a ñab 1 Artfctica "Raffer", de Madrid, acaba de enviar 
la P'luniadí£' Un 0̂rt0 1 nimero de ejemplares de este libro, debido a 
Cariño estlgloSa úel eminente literato don Armando de las Alas 
,as brneẑ PHCTIVAS ASTURIANAS es un verdadero exponente de 
t,lra y otras iftnaqUella región- Consta de 126 páginas de amena.lec-
fotograflas H de .ma^Ilíficos grabados reproduciendo más de 200 
Edades vím paisajes' monumentos edificios e industrias de las 
LosVJ y aU!eas del Principado. 
Rullosos nup11"31106, tlespués de ̂ er este libro, se sentirán más or-
izas, uunoa de haber nacido en aquetll̂  tierra l'ona de bc-
iQuier e usted un ejemplar? 
Ll 
6116 e5te cuPón y envíelo por rorreo. 
Publicidaxl Artística R. A 
ĵauzana de Gómez, 434. 
«abana. 
'4rMue *0e ^ ch^,le o ^ro postal por valor 
^ certineX 0 "PERSPECTIVAS ASTURIANAS' 
de $1.2n •cts. 
p-̂ r 
Sr. 
Pueblo o Ciudad 
2a. reí-
lt- 9 2d~d 
¥ P £ c ¡ a moderna e p que su producto se anuocie. 
es leido en [oda la 
PARADA -MILITAR 
El diez de Octubre. 
Se festejará así, con un recorrido 
VOT nuestras principales calles, de 
latí fuerzas que forman el Regimien-
to Crombet. 
Será a las nueve de la mañana. 
Partiefado dichas fuerzas del 
Cuartel Agrámente, para rendir ho-
nores al Gobernador dé la Provin-
cia, frente al Palacio. Municipal. 
Después en la explanada del Cuar 
tel se efectuarán ejercicios milita-
res haciéndosele los honores a la 
bandera 
Para estas fiestas están repar-
tiéndose invitaciones por el Tenien-
te Coronel Gustavo Rodríguez, Je-
fe de las Fuerzas Armadas de la 
Provincia. 
Acompañarán al Gobernador Gron 
Her en Palacio ese día, a la hora de 
la Parada, el Alcalde Municipal, el 
Presidente del Consejo, y el del 
Ayuntamiento, el Jefe de la Policía, 
y otras autoridades locales. 
I ^ \ CONFERENCIA DEL SABADO 
Decidido ya. 
Será en Velasen, el día once del 
corriente la conferencia que antici-
né en mis "Matanceras" de antier, 
por el señor Habid Estaffno. 
Interesantísimo el tema de esa 
disertación. 
Nos hablará el doctor Estafano. 
del Egipto de Tut Ank Amen y sus 
misterios y La mirada de la Esfinge. 
Cuestan los palcos con seis en-
tradas Ocho pesos y un peso la lu-
neta. 
Los intelectuales matanceros, asi 
como nuestras sociedades de recreo 
patrocinan esta fiesta cultural que 
ha de llegar a Velasco muy valioso 
elemento. 
El doctor Habid Estefano q te ha-
bló anoche en el Aula Magna del 
Instituto, hechizó al auditorio con 
la magia de su palabra. 
Fué ovasionado 
UNA BODA 
Para Diciembre. N 
Bello epílogo del engagement que 
publicamos todas las crónicas las pa-
sadas semanas, al dar cuenta de la 
petición de manos de la señorita Cla-
rlta fisl Campo, por el Teniente del 
Ejército Nacional aquí destacado, 
José Pérez. 
Fijadas están ya esas nupcias. 
Que tendrán celebración en aque-
• la Iglesia de Versalles a la que de-
be la gentil fianc?e con el fervor 
de su religión, los recuerdos de cuan 
to hizo en vida su pobre padre, uno 
de los más fervientes católicos de 
ayende el Yumurí. 
Será íntima la ceremonia. 
m:sin; roma 
La Vieja Roma. . . 
Llegan hoy al Cronista noticias de 
amigos que se encuentran en la Ca-
ppa', italiana, gozajido de sus mag. 
nificencias. de sus grandezas, de sus 
encantos miles. 
Me refiero a la famlia dvj Hey-
drlch. 
De Margot. la gentil señora, mi 
amiga tan culta tan distinguida y 
tan simpática recibo esas líneas. 
Me habla de todo cuanto ha visto. 
Y me dá noticias también de una 
señorita que ausente de Matanzas 
desde hace años, sigue recordando 
con cariño grande y grandes simpa-
tías, a esta ciudad que fué de su 
residencia. 
¿Cuál otra que Margarita Tejera? 
Dedicada al estudio del bell can-
to reside actualmente en la Capital 
de Italia la gentilísima Margarita, 
en compañía de sus hermanos los 
esposos Forcade-Tejéra. 
Ha hecho grandes progresos en el 
arte. 
Su hermosa M.z con la que tantas 
veces nos drleivamos los matanceros, 
[educada i>or nciables profesores ha-
ce progresos sucesivos. 
L Es ya una gran cantante la Sta. 
j Tejera, me dice Margot Heydrich en 
su carta. Eu fiesta Intima que en 
honor de esos viajeros ofreció la en-
cantadora Margarita dejó hechizados 
i a todos. 
j Mañana precisamenta, nueve de 
I Octubre 'lega a París la familia 
, Heydrich. 
| Pasará* aill una temporada antes 
i de emprender ¡-u regreso a Cuba. 
Coando oí por primera vez u Ale-
jo CarpentJer hablar ron tono enfátl-
o y acento galo sobrr rosas de arte, 
lo tuve, de momento, por un advenc-
íllzo InfclortuaJ, simulador y pedante. 
Vo otiiba acoetumbrado ¡ti trato de 
i s,,̂  chariatanéti que por haberse pa-
seado tros veces i*)r la "me <lr le 
Palr" miran por rnriina dr los hom< 
hro.s a t-u* inírrloruloms parlan ron 
fingida pronunriaríón gabarha, In-
trrrabui frases del •'boulevaid" rn 
sus conversaciones y rmllen >ns jui-
rio» "cv-catbedra" ron un tono ati-
plado y doctoral. 
Seguí tratando rada vez más dé 
rorca a Carpenticr. ("oniencé a leer 
alguno qur oM.t ¡«rlíciilo suyo publi-
mdo on t-al o cual revista. Al fin 
hlmpaUré vivamentr ron él y boy 
parrremos camaradas do toda la vi-
da. 
I<;i arruto gálico dr (jvrprntlrr, 
quo yo supuse—(.perdón, ob loca-
do de Qorfci!—un majadero desplan-
te dr "rnfant gatr", es un involun-
tario arridentr sin Importancia. Car-
pentJer ha pasado en tirrra íranrr-
a lô  años dr su infayria y una bue-
na parte de los de su adolescencia. 
Allí adquirió esa prosodia tan natu-
ral on él romo la. más rancia pro-
nunciación rasti/.a en un hidalgo va-
lisoletano. Allí Ir narió (anibirn rsa 
bendita rurio^ldad y oso intruso 
amor por la belleza que boy posee. 
Porque Alejo Carpontirr ha nacido 
para ser un amador sempiterno dr 
la bellr/ji rn todas sus manifesta-
ctoiie«, y aunqur la dura necesidad 
lo oMtffnei de ve/, rn ruando, a que-
mar su inrienso ahtr rl ara dr Hrr-
mrs, quédale sirmpre óleo • n su 
sangre para alimentar la lámpara 
votiva rn -«1 altar dr Apolo. Su pro-
pio espíritu, llegado ol raso, le ser-
viría do sabumerio rn el dilrcto ri-
to. 
( arpentier rs muy joren y aparen-
ta serlo aún más. Apenas apunta el 
bozo en su labio -unerior, su rostro 
es casi lampiño, sus farrlones ani-
ñadas, sus gestos, aunque reposados 
y sobrios, tienen toda la meránira 
rarartoristlca de la adolcsrenrla. 
Unicamente sus ojos—rn qur pare-
ce brillar el reflejo dr la última ler-
t.ura o del rrolente lienzo contrmpla-
do—ponen una nota de madurez on 
su faz. 
Sin embargo este adolosrente Car-
pentier, este "murbarho"—romo de-
cimos en conflainza los criollos—ha 
mirado ya. en la mayoría dr edad 
intrlrrt nal. 
oidle hablar, \ciii(, escribir ,\ os 
perrataréis de .su rlaro tulentp, de 
su mentido artistiro. de su amor a 
la belleza, de su afirión al <-studio, 
de su saber amable y depurado. Car* 
pentier 08 dirá COSaiS dr la ultima 
escuela piotóriea^ del más reciente 
alardr "ult.rafuturlsta" hecho rn rse 
l'arís demoníaro' y mult iarvl/.or y t i 
sus romoníarlos sorprrndrrris la 
condición vigllanto de su imrtorto, 
que, sin rr-ar. atalaya al horizonte, 
ávido de nuevas luces, de nuevos so-
nidos, dr nuevas Imágenes. Porque 
Carprntier es un espíritu modernísi-
mo ron todas las ruriosid;b:los, to-
das la* vacllarionos y todas las in-
quirtudrs del siglo. ( :.rpentiei rs dr 
los qur pretende, a lodo trance, vio-
lar la urdimbre de esta Centuria en 
que vivimos, horadar ron la mirada 
el velo de Isis dr los años que que-
dan y vrr ron sus propios ojos \ ora-
res rl espectáculo drl venidero si-
glo, ron sos nuevas posicíóneSi BU8 
nuevas ronqulstas, sus nuevas auda-
cias. 
Mas esta modernidad no Ir impi-
do a Garpentler rrt'orilarse con el 
regUstUIÓ de lo bueno añrjo. Su 
espíritu vuela en pos dr la •'iltima 
rara floración, boro a cada paso ê 
detiene en la senda para aspirar rl 
perfume perenne dr la rosa antigua 
y paladear, romo buen catador, el 
poso fuerte dr aquel "vino viejo que 
remóla el alma", de que habló rl 
clásico. V en rsta alternativa de lo 
reriente ron lo antiguo, en -sta ro-
mo infiltrarlón dr lo arcaico eij lo 
i)UOTO—D'Aniinnzio, Vaillr Inrlán. 
•yiiró—está precisamente el "quid" 
del espíritu moderno. Capacidad pa-
ra coinprender el genio de untafto, 
lo clásico elementa^ qur pudiéramos 
derir, y flevibilidad para adaptar rl 
Intelecto al refinamiento de n.rostros 
días, para hacerle pasar por los tu-
bos eapilares dr la sutileza actual, 
para llegar a conseguir que comul-
gue ron rsas amables extravagancias 
y esos divinos devaneos que tanto 
escandalizan y enrojeren las orrjas 
bennétira.s drl aradémiro encopeto-
do y austero. 
La exaltación de Carpentirr a la 
t rítira teatral de "El Heraldo" apor-
ta: un nuevo valor al periodismo ca-
pitalino. Desdo su sección ha (omen-
zado ya el Joven crítico a rmitir in-
teresantes opiniones sobre arto mú-
sica] y teatral. Más de una idea au-
daz verterá Carpentier rn sus «o-
lumnas para satisfacción de los es» 
pírltus vanguardas y para d. sespc-
lación de los que sufren anqullosls 
cerebral por superabundáncla de 
fórmulas j de prejuicios en el crá-
D4 <>. 
Es rausa de regocijo para los que 
nos ruídamos un poro de la cojti-
«a teatral, que u»o de sus paladines 
haya encontrado tribuna fija en un 
diario. Ha hecho bien "El Heraldo" 
a! eonfiar a Carpentirr su serrlón 
de teatros. Hubiera sido desolador 
que se encargase de ella uno de rsos 
• pasquineros dr ta critica" que lle-
nen suma habilidad para pegar ron 
cngiudo rn rl papel las garetillap de 
rontaduría. 
KRANC ISro 1( HASO. 
Al TCAMOM) 
UN ESTKKNO DE PERNANDEÍ 
DEL V1M-VU 
El día doce del pasado mes <>».tre-
nó el señor. José Fernández del Vi-
llar una comedia en el "Eslava" do 
Madrid. Se titula "La Negra" y cons-
ta de tres actos. . 
Con esa obra se inauguró la nueva 
temporada del citado coliseo matri-
tense. José Rivero. el director de la 
compañía del "Principal ". que tstaba 
a la sazón en Madrid, asistió a' eslre 
no y. en vista del éxito obtenido 
por la obra, solicitó de su autor un 
ejemplar para representarla en la 
Habana. Accedió el señor Fernán-
dez del Villar a su solic.itud.y .he 
ahí por qué nos será dado ver upa 
comedia a los 27 días de estrenada 
en Espnña. 
"La Negra" será putsta eu esce-
na esta noche, tomando parte en su. 
interpretación la señora Alv<i»rez Se-
frure, la señora Blandí, }a señorita 
María del Carmen González y- los 
señores López Somoza, Rivero, Mar-
tín. Texier. etc. . . 
Tenemos noticias de que S3 trata 
de una comedia valiosa. 
Veremos. 
\<) REAPARECE HASTA VI . SA-
BADO PILAR AZXAR 
Debido a una indisposición de la 
aplaudida tiple, ha sido suspendido 
su debut, que estaba anunci;v;o pa-
ra hoy. 
Será el sábádo y" con las m'sinas 
obras ya conocidas. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
L A R E G E N T E 
Neptuuo y Amistad 
LA l LTIMLA NOTA 
Dedicada a Pepe Quirós. 
Va en ella la publicación de uno 
de los festivos versos, del último li-
bro del inspirado bardo • 
Hablaba de él ayer. 
Y al deleitarme anoche . con su 
lectura, sncuettra entre otros inte-
resantteimos, ette que titula "Nota 
de Sport". 
¿Ci/ntos r&cuerdos, cuántas me-
morias traen ^ nuestra mente esos 
versos del d j; ano de la Crónica Yu-
murina? 
Los nombres del doctor Penichet, 
de la señora Elola de Torres, de la 
señora do Algarra, de la Portilla, 
Puñals, ote.'; ^tr., con los del pobre 
José Francisco Perata, Oswaldo Gar-
cía, Miguel "lirado, José M. Domín-
guez y Pe.vlio Muñoz, refrescan au-
sencias, recuerdos pasados que no 
mueren nunca. He aquí esos vesos. 
ACION AI. (ZVxeo de M*rtí esquina a 
San Bafaei> 
No hay l'unci&n 
PAYUET (Pasou de M«rU esquina a 
San José) 
Compañía do oufoa cubnaos d© Ba-
nión Esplgul. 
No hemos recibido programa. 
PBINCIP^.1, DE l>A comedia (Ani-
mas y Saín ata) 
Compfidla de comedia española diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A laa nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, original de Joaé Fernán-
dez del Villar, La Negra. 
MARTI (Dragonee esquina a Snlneta) 
' Compañía . de zarzuelas, operetas y 
revistas áanta Oru .̂ 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, do Juilus Bremmer y 
Alfred Grumrald. música del maestro 
Kalman, La Cavadera. 
CUBANO (Avenida de Falla y Juan 
Clemente Zenee) 
A las ocho y media: el apropósito en 
tres cuadros, le A. Pous. Influenza o 
trancazo. 
\ 
A laa nueve y nredla: la fantasía có-¡ 
micolírlca ea d'.ote cuadros, urlgiual de j 
Flor de Lys, con un prólogo de Fran- j 
cisco Cuenca, música de 'os matfetros ¡ 
Jaime Prats y Elíseo Grenet. ifll F.a-1 
neta Marte. 
AIiHAMBBA (Consulado esquina a i 
Virtudes) 
Compañía de sarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las .m v̂c y cuarto: El Agua de 
Vento. 
A las diez y mdeia: estreno de la re-
vista en siete cuadros, de M. de Luis 
y Juan Firpo, FT órgano de Llborio o 
lia Política cómica. 
ACTUALIDADES (Monserrate entre 
Keptuno y An'pias) 
A las ocho .nenos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: el drama Roba-
do y salvado, por Earle Williams; pre-
sentación de la troupe acrobática Can-
tón. • 
A las hueve y tres cuartos: Mu je- I 
res, cuidado con lo.5 hombres; despedí- | 
da de la troupe Cantón. - i 
Pronto nuevo remate. Sify.i d -
aviso a los que tienen alhajas ea'és-
ta casa empeñadas de más de seis 
meses. 
Magnífica colección de alhajas pro-
cedentes de empeño y recibidas di-
rectamente, para señoras, señoritas 7 
caballeros. Precios sin competencia 
posible. 
Damos dinero sobre joyaSj a m.ódi-
co interés. 
Objetos de plata antiguos. 
(•¡ipín y García . 
NOTA DE SPORT 
Era una tarde preciosa 
De esas pocaa que no abruman 
y que el esoacio perfuman 
El nardo, el' clavel, la rosa, 
cuando hacirindo un gjran derroche 
Propio de un joven poeta, 
Gasté nina h-im0tía peseta 
En una cartoi'i en coche. ¡ 
Uespués de .indar muchas calles 
saludando a todo el mundo 
Con un rsíipelo profundo. 
Llegué, por fin a Verealles, 
A la entrada de) Paseo 
A la simpática casa 
Donde lás tardes se pasa 
La Juventud dfcl Liceo. 
Al llegar, tengo el honpr 
De saludar a la hermosa 
Y. muy dist nguida esposa 
De nuestro Gcbernador. 
Hay grupoj encantadores 
De elegantísimas bellas 
Que tienen ojos de estrellas 
j De irresis'iblos fulgores. 
Lavastida y no sé quien 
Avisan y empieza el juego. 
Con Nena y Maylta; luego 
Van Jarqjin y Recasens. 
Hay una Impaciencia atroz: 
Vienen al a;ar¿ante Beni'.de 
Y después J')ié Matilde, 
Mirta y Pepillo Muñoz. 
Aplausos ha.i resonado. 
Todo el núblico sa Inquieta, 
Acerlta un golpe Neneta 
Y le respon le Tirando. 
Jesús Mariano se agita 
Foque Margo', tiene acierto, 
Y queda vencido Alberto 
Con un golpe ce Nenita. 
Va por el air^ una bola 
Que mandó V.aldo Gaicía 
1 Pero con mucha maestría 
' La alcanza CnttCMta Elola. 
| Nelia, cou mucha pericia 
| Despacha t,ola lan alta 
Que no la coca Peralta 
Que juega al lado de Alicia. 
Sale Lollta, muy mona 
Y en un inon.cnto dichoso 
Gana un tanto prodigioso 
Con Rosa Elem-. Lecuoua! 
Siguen toJí-s vivarachas 
¡ Y me voy din más ni más 
Pues siemp'c Ifi temo a las 
Peloteras do muchachas... 
C a r t e l d e G i n e m a i ú g r a l o s 
VEBDUN (Cnoeulado entre Animas y 
Trocadoro) 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: La gran ca-
tástrofe por Lucy Fox. 
A laa nueve y cuanto: Noticiero 
mundial, ?as comedias Cama rada de es-
cuela y Muy bien recomendado, por Al 
tít. John. 
A las diez y cuarto: El cow boy del 
circo, estreno, por Buck Jones. 
CAPITOLIO (Industria esquina a San 
José) 
De una y med:a a cinco* Lo-, salva-
vidas, por líarry Pollard; La Línea de 
la Muerte, por Ivo Dawson; El teléfo-
no no sirve, por Uarpld Lloyd; Salón 
de patinar, por Harry Pollard; El Ciu-
dadano de Wyoining, por Jtack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: >strjn.> de la comedia Toma-
sito millonario, por Johnny Hiñes; El 
üía rota (estrene) por M'.ss Dupont, 
Mirlan Cooper, Kenneth Harían y otras 
estrellas.. 
De siete y cuarto a nuevp y media: 
La Línea de la Muerte; El Ciudadano 
•le "Wyoming:.. 
campoamob (?lMa de Albear) 
A las ílnco y cuarto y « las nueve y 
media: estrenj de la cinta Suegras, por 
Ruth Clltford. 
De once a cinco: las comedias Su 
mejor mit.'d y Ayuno e insomnio; la 
r€*-lsta Novedades Fox; los dramas 
Una conquista d l̂lcultosa y Bobo y, se 
faja. 
A laa sele y media: películas cómi-
cas. 
A las echo: Bebo y se faja. 
BZAXiTO (tíeptui-o entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a chico y de siete a nueve 
y media: cintas cómicas; L^ Fierecllla, 
por Loulsc Calhoun; El petrolero, por 
Larry Semon; El juez pródigo, "por J . 
Palne^ 
A las cinco y cuarto y h l.is nueve y 
media: Vírgenes a medias. 
PAUSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinc:> y cuarto y a. las ^ueve 
y tres cuartoi: La Irresistible, por Ma-
rión Davles y Forrest Stanley; Pájaros 
y flores; Revista Fox número 3̂; Re-
vista de sueoájs mundiales. 
A las ocho- I>edos del destino y Por 
aquí y por a d . , 
A las rcho v media: estreno do Be- ! 
lleza negra, en seis actos, por Jean i 
I'aige y Jamos ¿towlnson. 
INGLATEBUa (General CarrlUo y Es-
trada Patnía) 
De dos r. oín-o y cuarto* Una noche 
en Arabia, en tse-s actos, por Alice Cal-
houn; El escá:;dilo de ayer, por Editb 
Roberts. 
A las cinco v cuarto y í>. las nueve 
: y tres cuartas: Los Oprimdios, estre-
I no, por̂ Raquol Meller. 
A las ojliu i media: El cscíindulo 
de ayer. 
| WII.SON íUeteial Carrillo y Padre 
t Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
• media: cst. c.i j de El'último momento, 
por Doris Kcuyon. 
A las ocho y cuarto: Matrimonio mo-
derno, en ceis at tos, 'por üwen Moore. 
TMFEKIO (Consulado eu.rc Trocadero 
y Animan) 
De una a •.•.".y.e: Con su dinero, por 
Ethel Clayton; estreno del episodio 7 
de La senda ce Santa Fe, por Neva 
Gerber; Año blfic-lo, por líos-ioe Fatty 
Arbucklc. 
A laa ocho: Con su di'urc. 
A las nuev.!: episodio 7 de La senda 
de Santa Fe. 
A las diez: -Año bisiesto. 
KEPTUNO (Juan Clemente Zenea y 
Persevera uc.j a) 
A las cinco y cuarto y p. las nuove y 
media: l>os Oprimidos, po»* Bauüel M'/-
.11er; clptas jĵ  nicas. 
A las ocho y melin: estreno ('e Tr; s 
los antlf*tc;i, por Dorolliy i'ait Mi 
OIiIMPZC (Avenida WUsou esquina a 
B, Vedado) 
A las ocho; ontas cóm'cas. 
A las ocho y media: Uní a.venturera 
romática, por Dcrotliy D-tMon. 
A las cinco v cuarto y a las rueve 
y tres cuartos: María del Carmen. 
TKIANON '.Avenida Wllson ertr.. A. y 
Paceo, vedado) 
A las ocho: Bodas de odio, por Mi-
riam Coopcr. 
A las c.'nco y cuarto y a las nuove y 
media: El Capitán Lucero. 
LIBA (Zndnsma esquina a San Jes*) 
)̂e dos :r ni ;dia a cinco y inedia: So-
námbua, comeUir. en dos actos; la cin-
tavdel mâ ch Firpo-Wills; Mujer, cuida 
tu hogar, oor Margarita de La Mottu.. 
A las cinco y media: Sonámbula; la 
cinta Firpo-^Vjlls. 
A las o*'3xo y media: Sonámbula; la 
cima Flrpo-vV'ills: Mujer, cuida tu ho-
gar. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A B I N A " 
O BIS (S y 17, Tedado) 
A las jobo y cuarto: episodio 6 de 
El detective, relámpago. 
A las c'nco y cuarto • a as nueve y 
cuarto: estrV.io <5e El Capitán Lucero, 
{ por Baby' Peggy. Irene R'ch, Hobrat 
Manolo Jurquln. | Bosworth y Barbara Tennant. 
L A S D A M A S N O P I E W E L T I E M P O 
Las señpras y señoritas de nuestra buena sociedad están hacién-
donos ya sus compras de sedas y estambres. 
Empieza la estación propicia y se preparan para aprovechar los 
ratos de ocio confeccionando sweaters, bufandas, chales, vestidos, go-
rritos, etc. etc. 
Nosotros ofrecemos el mejor surtido de sedas y eslanfbres. Ga-
rantizamos todos los colores y vendemos más barato que nadie. 
B A Z A R ¡ N G L E S A V E s a ¡ y 
Anuncios TRUJILLO MARTv"" 
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ANO x c n 
H A B A N E R A S ! 
R E V I S T A D E L A F A C U L T A D 
D E L E T R A S Y C I E N C I A S 
DEL MOMENTO 
i i M \~ di: \>i<>i; 
B a n d e r a s 
lAÑAiNA es fiesta nacional: ani-
versario del Grito de Yara. 
Y el domingo, el Día de la Raza. 
Con motivo de estas solemnidades. 
El Encanto ofrece a los más bajos 
precios—precios post'balance— ban-
deras cubanas, españolas y de todos 
los países, en telas de lana, de seda 
y de algodón. 
También fabricamos banderas del 
tamaño especial que se desee. 
De banderas cubanas tenemos en 
existencia un gran surtido en toda¿ 
las calidades y de todos los tamaños. 
Y percal, por varas, con la bande' 
ra cubana, para balcones, tribunas, 
etc., de varios anchos. 
fie habla de bodat. 
Y de nuevos compromi.u?. 
Entretanto los velados paivafitus 
I de un on dit provocan interés y dtfi 
1 piertan curiosidad. 
—¿Quién la sagüera bonita que 
'é*e compromete con un abogado?— 
i me preguntan. > „ 
Respuesta al canto. 
—Algo que pasó . . . 
Pasó como una nube da verano, 
ligera y frágil, sin dejar rastro. 
N En cambio sabrán todos' mañana 
por las Habaneras d̂  la edkijn ma-
tinal, única del día, dsl comproiui 
Loe números uno y dos del volñ-
i men XXXIV de la prestigiosa publl-
I cación universitaria, cuyo título sir-
i ve de epígrafe a estas líneas, son los 
I últimos quo se han venido dlstribu-
tan estas iuíormaciones sodio amo- yen(j0> 
res nacientes. 
Brrore» lamentables q»ue nunca 
parecen quedar bástanla subsana-
dos. 
Me acuerdo de lo que acerca fiel 
particular me decia el domingo una 
vecinita de la Víbora en el almuer-
zb de la finca de Panohito Camps. 
—tíe equivocaron conmigo los 
cronisrtw anunciando un compromi-
so qim no existia. 
Qué, una brama? . 
Se dan tan repetidas! 
Kn esto, como en casos de recon-
so de una pareJita del gran mundo, i ciliacioncs y de rupturas, no se nos 
Linda ella, jovan muy sociable 61 puede hacer siempre culpables, 
[y los do<í, por Igual, pertenecientes! Recuérdeee lo que ocurrió recien-
a distinguidas familias del aiundo ¡ teniente, por sensible confusión, con 
¡habanero. ItfOa noticia que fué a tiempo recti-
i Se hará boy la petición. ;i-;ida en absoluto.-
Puedo asegurarlo. I Se llegó a creer en el renacimien-
De lejoe, de los cubanos quá ucajto do ideales que siguen muertos. 
llevó el éxodo veraniego, llegan ru- | ' Y más de uno puso a la noticia el 
mores de compromisos nacidos eutro: comentario de la canción que tanto 
las alegrías de la temporada. 
Sé de varios. 
Y algunos ya anoté. 
Xo podría hacerme eco de todo* 
por lo expuesto a errores qúe resul, 
oye por todas partes ahora 
Un viejo amor 
ni se olvida, ni se deju 
m G O S D E S A L A D O R A D O S 
MTUIKTAS DORADAS 
Verdadera exposición perfecta áe lo modelos más bonitos y elogauti 
Nuestros muebles cautivan. 
T nuestros preciorf convencen 
San Rafael Na. I 
Teléfono A-3303 
D é s e g u s t o 
saboreando el riquísimo café de " L A F L O R D E T I B E S " 
E l mejor o i l mundo 
" L A E S M E R A L D A " 
3? M-I623 
mite otra posición. Las líneas del 
rostro se han deformado; la nariz 
'esjnás gruesa, 'os labios ofrecen, una j 
j mueca desagradable, lae mejillas es-j 
itán hundidas, da frente, llena de 
! arrugas. v 
I Las mujeres bonitaes no debieran 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A M U J E R B O N I T A 
^ . , . • , v • 1 • * - i dormir en el tren: el sueno las en-
Cuando el tren va a ponerse en vuelvo ha-cia ella la vista. ¿Que aa! La expresión, que tanto cui-il 
marcha, una hermosa mujer sube al ocurrido en esta hora que he tfate-j g'e l>01.ra aparece su alma ver-
vagón. Xo se apresura. E l criado, <io absorto en la lectura? Mi d e s e o - i ^ ^ . su ¿QC& jmiiea lia Vuigari-
nocida está sentada en el mismo si-;d ^ maldad; la nariz acusa los 
tio; pero me parece, sí, que no » ¡ J J ^ gro8eros; las arrugae de la 
la misma.. ¡frente proclaman la tenacidad y el 
La otra tenía el miamo vestido i rencor Un mechón dc cabellos des-
sastre, igual sombrero de paja Man-' j . ^ sol>re la oreja; son 
ra. idéntico velo marrón la misma! abellos por ̂  tintes. La 
Musa blanca, igual cadena de oro,' ^ rugOSa. la nariz> grasienta. 
idéntico cinturón desuero. ¡Pero . . . La duerme debe de pa 
era más bonita! / 
En ese tiempo se ha operado un 
Funeraria dc r n m e r a Q a s e , 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n Miguel, 6 3 . Te) A - 4 3 4 & 
desde el andén, le va entregartdo los 
bultos, que ella va colocando trau-
ou Mámente. 
Se oye el silbido del jefe de es-
tación, y el tren se pone en movi-
miento. Miro a la viajera. Es real-
mente una mujer muy bonita. Alta, 
bien formada, cintura estrecha. Lle-
va un eleffaiAtísimo vestido sastre. 
¡Qué hermosa es una mujer bien 
vestida! La Jinda viajera lleva" un 
gran sombrero de paja blanca con un 
recerse mucho a su madre, la cual 
debe de ser una caricatura de la hija, 
cambio muy apreciable en su §rra- V a ^ Jog defectos antes 
ciosa persona. A primem vista »tttlllT4eíbteg> las carneS( papandujas; el¡ 
es ondulado. Sigo mi inventario: 
tiene grandes ojos azules, largas y 
finas pestañas: la nariz, un. poqui-
velo marrón. Es rubia, y su cabej-lo liabía parecido mas elegante, »J»fcuell<, freído. Las arrugas del ves-1 
esbelta; había calculado que t e n d r í a , ^ rompen la al.monía de las líiíeas 
unos veintidós años, y ahora me pa-|dG la falda; u,n poco eubi(ia, 
rece que tiene más: veintiséis, tal p6rrnite ver una pierna recta y del-
íin gruesa, pero atractiva; los la-!vez treinta. Su cabellera es menos igadfsima. 
bies, muy rojos; encantadora la ex-j66^683 ê Jo ̂ ue ?0 creía> f menos i Con ¿ ^ j . infinito compruebo el 
Presión del rostro. Una pelusiila do ¡ ^ ^ a . Sus ojos no son tan gran-¡ de8agtre ¡Haber con homs 
melocotón aumenta la lozanía del cu-ides ni fzul porcelana que yo pen-jicecag en compañía de aquella mujer! 
tis. ¡Cómo querría a esta mujer si sal)a; no tienen gran expresión tam-1 guponjen(j0 mQ hubiera hecho1 
llegara a quererme! . jP0C0- La es demasiado gruesa. caso> ¿cuánto hubiera tardado-en ad-! 
Guando voy en tren no puedo mi-|eI talle parece máái pesa<io * la car-1 vertir todos esos efectos? 
var a una mujer sin pencar que ai>!ne no tar< marmórea como yo juz- ¡De buem había escapado! 
tes de cineo minutos va a leer en lojS^é al primer goLpe de vista. Y en ] L,Il>re d€ t(jd(a inquietud, reanudo I 
más profundo de mi alma. £«ro f«WtO a su cutis ¿qué se ha hecho lectura en la página 128. Ya no 
siempre sufro un desengaño. ide aguedla pelusiila de melocotón? jme importa ia viajera. 
BB|a vez miro a mi compañera de¡ Detallando más, me fijo en que sus! N(>B acercamos a Troüville. La se-
viaje con tanta insistencia como oa- .P '^as eon exageradamente l a r g a s , s e despierta sobresaltada. Coge 
riño: pero ella contempla indifereu- tu Ple 110 tan breve como me ixare-i£.u saqUito de viaje. Ra'ca un espejo 
te el palillo del coche y los anu^|ció una f » * antes, y sus manos,!y empieza su toilette. El sombrero 
cios del camino que ocultan el pa¡-¡"ÍMla finas' V üuesosas. jcaí<ro vuelYe a erguirse; cambia la 
.aje. Los restantes viajeros «rtánlNo e3 que 8ea »J« P^0 ™ 66 P '̂1 expresión de los ojos y de la boca; 
abstraídos en la lectura de sus pe-1 «'^oquecer a nadie. , Ha dejado de 6l bust0 adquiere esbeltez; la borla 
riódicos. 'lller -v sefca puesto/a contemplar el de loa polvos hace desaparecer la 
A los veinte minutos no había lo-!,)aísaje- Sl se fljaíí3 ^ ml » me d'e-: brillantez d«l rostro y comunica a | 
¿rado que se fijase en mí. El p o e - a entender que no le era i n d i f e r e u Z , , 1n7„Tlífl de horas antes- la' 
ma de amor que yo ponía en mis'te, ^bai ldowl* ^ 
miradas pasa inadvertido. Mi indi-.l^nne a su lado? No lo sé. ^ d i a " ^ u S o b o ^ 
• érente compañera se liabía puesto a Los restantes viajeros duermen. | las arrugas de la falda. En un mo-
hojear una revista ilusüuda. Se le-; Lstoj' solo coq aquella señora I n d í - ¡ , , ^ 0 se ha transformado, ha recon-
vantó y se quitó la levita. Los via-:ferente- Vu^vo a mi libro. He Wega-'quistado su juventud; el rojo de sus 
jeros tuvierom que suspender la lec-j"30 a la Página 122. y empiezo ajjabios hace su boca apetitosa; el lá-
tura para recrearse en la amplitud Iaburrirme; pero como nó tengo Sue-jpiz comunica a sus ojos el singular 
y firmeza de las líneas deí busto y|ño me dispongo i seguir la lect:i-a ¡encanto que me sedujo... 
de las cadenas. MI linda compañera 1 hasta el fin. Antes de reanudarla! ¿ a cerrado el saquito de viaje, se 
reanudó su lectura. ¡miro a la hermosa viajera. ¡A du-¡lia puesto su levita de corte irrepro-
t 
Traen ellos, conjuntamente, el si-
guiente sumario: 
—Pi y Margall ante la historia J 
la gratitud de Cuba; por el ¿5r. Jo-
sé Conangla y Fontanllls. 
—Él Folk-Iore del niño cubano, 
^continuación); por la señora Sofía 
Córdoba de Fernández. 
—Dr. Guillermo Domínguez Rol-
dán; ^or el Dr. Salvador Salazar. 
— L a Psicología experimental; por 
la señorita Graclella Barlnaga-
— L a Fisiología- Su evolución his-
tórica, importancia y concepto ac-
tual: por el señor Rogelio Sopo Ba-
rreto. 
—Ideas pedagógicas de D. José 
de la Luz y Caballero; por la se-
ñorita Piedad Maza y Santos. 
—Sn el centenario de Pi y Mar-
gall, (Discurso); por el Dr. B. Ro-
dríguez Lendián. 
—Algunos pensadores de la cien-
cia del lenguaje; por el Dt. J . M. 
Dihigo. 
—Dr. Fermín Canella y Secados; 
por la Dirección. 
Además, aparecen estas Notas bi-
bliográficas redactadas por el Dr. Di-
higo: 
I . Destellos históricos: por Gerar-
do Castellanos G. Habana, 1923. 
I I . Soldado y conspirador; por 
,Gerard-j Castellanos. Habana, 1923. 
I I I . British and American Writera 
with notes, by P. Julio Albino Fe-
rreira, Oporto, 1923. 
IV. E l destino de un contirfgen-
i te; por Manuel ligarte, Madrid, 
i 1923. 
Por ultimo, se dá cuenta del can-
je de la Revista que contiene uña 
numerosa relación do estudios lite-! 
rarios y científicos de Cuba, de Amé-
rica y de Europa. 
En el próximo número del mismo 
^olúmen aparecerá la notable Ora-
ción inaugural leída por el Dr. Juan 
M- Dihigo, en la reciente apertura! 
del curso académico universitario de \ 
1924 a 1925, y cuyo Interesante t»», 
ma fué el de la Influencia de la Uní- '• 
versidad de la Habana en la cuitara | 
nacional, trabajo que arrancó al au-, 
ditorio tan espontáneos como justi-j 
ficados aplausos. 
E . P . D . 
I»A ^EitORXTA 
Marina S á n c h e z y Alfonso 
xa raj.i.£Cix>o 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Papal 
V dispuesto su entierro para 
las ociho áct la mañana del vier-
nes, 10 del actual, los que Bus-
criben, hermano y sobrinos invi-
tan en su nombre y en el'de los 
Jemás familiares, a sus amista-
Jr^ para que se sirvan concurrir 
i la casa mortuoria. Cañengo 
19-B, Cerro, a fin dc acompañar 
el cadáver al Cementerio do Co-
lón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 9 de Octubre de 1924. 
Oliverio Sánchez y Alfonso; lo-
renzo, Enrique y PernanAo 
Sánchez y Zayas; Oliverio, 
Aurelio y Oscar Sánchez y 
Chappotin. Morado y Rami-
ro Sánchez y Oarcía. 
" L A R E P U B L I C A C U B A N A " 
XUMERO EXTRAORDINARIO 
U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
frepc "Moulini", calidad finí-
sima, a 90 centavos y $1.00 va-
ra. 
"Sabranine" y "Sabranope", 
delicada tela francesa como malla 
matizada, gran diversidad dc colo-
res, a 75 centavos. 
Cantón brocado, a $1.15. 
Cantón Imperial; precioso cre-
pé combinado con relieves, !o más 
' nuevo, a $1.50. 
Ratiné color enteio, a 75 cen-
tavos. 
Crepé Radiante, preciosa lela 
brocada en bronce. En todos los 
colores, a $1.25. 
Crepé Alpine en bonitas combi-
naciones, en negro, de exquisito 
gusto, a $1.10. 
Crepé Cuadrille, precioso cre-
pé de algodón combinado, con 
cuadritos de hilos sacados, a 75 
centavos la vara. 
l o s nm f u o s 
L A C A S A QUE M A 5 B A R A T O VEÍIDE 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M U 
a 5 pesos p a r a ent ierros 
D E H A C I E N D A 
Deaadeutado, cojo a mi ve/. una!ras ponas logro reprimir un grito de 
novela. A las cincuenta páginas me horroí»! ¿Pero eso es olla? Mecida 
pengo a contemplar el paisaje. De ¡en el traqueteo del tren se ha que-
prouto, me ¡icuerdo de que en el dado dormida eobro la cadera iz-
vagón hay una hermosa mujer ylquierda, porque el corsé no le per-
chable, y cuando baja del tren en la 
estación de Trauville está tan bo-
nita como aJ subir. 
¡Pero ya no mo gusta! 
Píen-e VEBER. 
BL ESTADO D E L TESORO 
La existencia en efectivo en l i 
Tesorer'a General hasta el dia S de 
octubre era de ?27.034. 766-57. 
Ese mfsmo día ge 'satisfacieran 
cheks por distintos Pagadores Ofi-
ciales ascendentes a la cantidad de 
$523.825.61. » 
Esta notable publicación naciona-
lista que con tanto civismo dirige 
el Comandante y doctor Manuel Se-
cados Japón, dará a luz el.glorioso 
día 10 de Octubre, un número ex-
traordinario, dedicado a conmemo-
rar los hechos históricos más sobre-
salientes de nuestra 'historia, así co-
mo las proezas realizadas por nues-
tros grandes libertadores caídos. 
Abarcará tan valiosísima edición 
de "La República Cubana", todas 
las fechas gloriosas quo la devoción 
de los cubanos ha declarado fiestas 
nacionales, como son: el 24 de Fe-
brero, el 19 y 20 de Mayo, el 10 do 
Octubre, el 27 de Noviembre y el 7 
de Diciembre. También tratará de 
la fiesta de la raza del día 12 de 
Octubre. 
Además de hacerse la reseña his-
tórica de esas efemérides inolvida-
bles, se publicará la biografía de los 
héroes y mártires que hicieron a 
la patria el sacrificio de su vida, 
en aras de la -independencia nacio-
nal. 
Este número extraordinario cons-
tará de unas 100 páginas ilustradas 
con más de 300 clichés de veteranos 
libertadores pertenecientes a todos 
los anales de nuestra epopeya reden-
tora. 
A su vez contendrá trabajos de 
carácter nacionalista alusivos a tiem-
pos pretéritos y a sucesos y cosas 
referentes a los tiempos actuales, 
suscritos por firmas de patriotas 
probados y de escritores de indis-
cutible solvencia moral. 
Esta edición patriótica que do su 
cívica publícaciáYi va a ofrecer al 
pueblo cubano, el veterano y juris-
ta doctor Manuel Siecades, ha de 
constituir un exponente magnífico 
de nuestras glorias patrias, a la vez 
C o m i e n z a l a V i d a S c c i a l 
EN OCTUBRh' ES CUANDO COMIENZAN EN 
CUBA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA SOCIAL 
Y CON E L L A S E L INDISPENSABÍE COMPROMI-
SO DE LOS REGALOS. 
EN ARTICULOS DE PLATA DE GRAN FAN-
TASIA, TENEMOS L A MAS COMPLETA CO-
LECCION A PRECIOS REALMENTE MODICOS. 
DESEAMOS SU VISITA. 
L A M A S F E R M O § A » S . M F A B k 2 8 | | 
cador el Para tener buen cutís, sin barros, arranos, etc., uso en el baño y to 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
EKOAH, AO»A»ABLE, DELICIOSO 
Para combatir los caaos rebeldes da enfermedades dc la piel, aa. - ^ 
usar el Jabfm de Carabaña. tómese por las mañanas dos cuciiara 
la sin rival AGUA DE CAIlABASrA. :El éxito es seguro. 
C 9079 Al: 
que de la acendrada devoción que a 
nuestras libertades guarda en tu pe-
cho el director de "La República 
Cubana". 
Visto el sumario que nos anuncia 
dicha publicación en su "extraordi-
nario" de referencia, esperamos con 
ansia su salida el próximo |u 
de Octubre, deseosos de con,oj 
nuestro espíritu con el recuerde{í 
nuestras pasadas grandezas. ) ^ 
licitar al doctor Secades. por 
tenso y costoso esfuerzo que 
la brillante edición repetida. 
P A R A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S 
El gusto más refinado y exquisito, podrá encontrar en nues-
tro surtido de pañuelos españoles y franceses, todo lo que de-
see; desde el bordadora mano más primoroso, en blanco y 
colores para señora; hasta los estilos más en boga y de ma-
yor elegancia para caballeros, en CLARIN Y BATISTA; blan-
cos y de color. 
Pida nuestros productos KALODERMA para el cutis, y la CO-
LONIA GLACIAL para después de afeitarse. 
t i C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80. Teléfono A-3260 
C 889ü 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TUADUCCIOX DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
T>v venta en la liUrería "La Académica" 
de la Vda, c hijos de J. Gonzálea, Pra-
do núm. 9C. teléfono A-94:i. 
(Continúa) 
—Mi r.icfltnra no es mala, ma-
má—dijo el U.vantando hacia' olla 
sus ojos azule;, inteligentes y sere-
nos.—El señor Ludwig me ha dicho 
que hablará al jefe, y que el año 
que viene mo aumentará cincuenta 
florines. 
—Verdaderanente que será un 
buen sueldo para un chico de tu 
odad—dijo la madrastra con cier-
to orgullo.—Pero ee preciso ser se-
rio. Carloá. y dejarse de tonterías y 
juegos de chiquillos. . 
E l joven enrojeció, yero uo con-
testó una iTílabra. 
—,-. V Aat m o? ¿Dónde está An-
tonio?—preguntó el señor Hambftrs?. 
pareciendo'despertar 4a un eueuo. 
no en un colegio con Federico y Jo-
sé? Ya no te acuerdas de nada, Hanz 
—dijo su mujer con impaciencia. 
El Sr. Hamberg ee pasó su tem-
blorosa mano por la frente, y dijo 
con suma dulzura: 
— ¡Ah. «sí, rd! Ahora me ucuerdo. 
El silencio volvió a reinar en la 
habitación ,i;at.ta que Clara, termi-
nada su oDstura. abandonó su 
asiento y fué a buscar a su madras-
tra a la pieaa inmediata. 
La señora Hamberg destapaba cu 
aquel momeato una cacerola que 
estaba a .a lumbre, y un oloroso 
vaho se esparció por la estancia; 
probó el gui-o. volvió a tapar la va-
sija y cogió ia labor que la joven 
la presentaba. 
—Da un pico más «de luz. Clara; 
ya mis ojos nu son los que han si-
do—dijo a la Joven.-—Mira, esta 
costura está poco apretada y estos 
botones están mal pegrjos. ¿Pero 
qué oa enseñan en los colegios? ¿Y 
tñ quieres'set institutriz'' 6Te figu-
ras que las madres de tub discípulas 
no te van a exigir que enseñes a 
coser a sus hijas? 
La joven sonrió con bondad t di-
jo: ? 
—Las muchachas rica« uo apren-
den más qu? a hacer labircitas ele-
gantes. 
— i Y así ím como se yr'o 'ran c 
êr amag de bu casa?—-oluW) ¡u se-
ñora Hamb^g levantando los oj.is 
«! cielo.—Toda tu bbor dc hoy tie-
nes que deshactrla. Clara: coge urvis 
rijeras y des-rĉ elo todo a escape. 
La jove# obedeció silenciosamen-
te; volvió al iado de su ijadre, se 
acercó a ia lámpara y empezó a des-
hacer la obra que tantos esfuerzos 
lo había tos*.ido. Una lágrima fur-
tiva se deslizó per sus mejillas, y su 
hermano, qut la miraba atentamou-
te, se acercó a ella y la dijo en toz 
baja: 
—No llores, rica; cuando yo ga-
ne má« diniro te vendrás conmigo 
y me cuidan-- y cuidarás de la ca-
se . . . A menos—áúadió con una 
¿omisa—de quo no te cases con. . . 
— ¡Cállat2l—-le dijo, vivamente. 
—No hables dt1 lo que es imposible. 
—¿.Qué es lo que es imposible? 
—preguntó !« beñora Hamberg que. 
bajándose las -mangas del. vestido, 
acababa de entrar en la habitación. 
Un rubor más acentuado fué la 
única respuesta de Clara; pero su 
madrastra comprendió su mudo len-
guaje y se encogió de hombros. 
—Njj sé por qué ha de ser imposi-
ble ese matrimonio—dijo—Si el Jo-
ven francés cumple su palabra, vol-
verá . 
— ¡Oh, mamá, por piedadI-*-inte-
rrumpió Clara con los ojos llenos 
de lágrimas. 
—Tú no eres coqueta—dijo la sb. 
ñora Hamberg sin conmoverse—, y 
estoy segura de que no has hechu 
nada por conquistar a ese' Joven. 
Además, tu novio está en edad de 
saber lo que hace y nadie le ha for. 
Eado para que pida tu mano. 
—Pero se encuentra muy por ene! 
ma do mí por su nacimiento. . . ex. 
clamó Clara.—¡Su nprobre es tan 
ilustre!. . . 
—Desde daego, aunque \o*^ Ham-
berg son de la más rancia burgue-
sía. Él abueta^de ¿u padre fué alcal-
de, y la bisabuela da tu madre per. 
tenecía a una familia noble. 
—Pero ¿le dar4 su padre el con-
sentimiento? 
—Todo puede ser. Clara; hay hi-
jos que hacen lo que quieren de sus 
padres. »Y por lo demás, tú eres 
acreedora a todo por la manera co-
mo has proceddio. 
Los ojos de Carlos brillaron a es-
tas palabras. 
—Clara se ha portado muy bien, 
¿verdad mamá?—preguntó con efu-
sión . 
<—Clara es una tonta—respondió 
ia señora Ham.berg muy secamente. 
—Ganaba muy- buenos cuartos en 
casa de la Condesa de P. . . y no ha 
debido sacrificar tan bonita coloca-
ción, sobre todo sin consultarnos an-
tes. 
—Quería que me olvidara... Sa-
bía que no podía esperar casarme 
.con él—dijo la joven con los ojos 
llenos de lágrimas. 
E l señor Hamberg. que había es-
tado escuehttndo con suma atención 
dijo con aire de triunfo: 
—Ya sé de quién habláis, del jo-
ven francés; ha estado aquí, y me 
ha pedido la mano de Clara . . . 
—-Sí—continuó su mujer con iro-
nía,—y después de una esceno muy 
romántica. la misma Clara ha pro. 
metido acceder si el s?ñor d'Eme-
reney no se opone al matrimonio de 
su hijo. 
—Pero se opondrá—dijo la joven 
con dolor,—estoy segura; y es tiem 
po de que yo busque otra coloca-
ción. 
— E n efecto; si la boda no se efec 
túa, no podemos tenerte indefinida-
mente cou nosotros. La clase de edu 
''•ción que has recibido te hace apta 
para Instruir a unas señoritas; pero 
no para atender al menaje de una ca 
sa necesitada como la nuestra. En 
fin; vamos a la mesa. . . Acercad el 
sillón de papá. ¡Qué lástima que no 
estuviera aquí Pepito para que co-
miera una tajada dc esta liebre es-
tofada tan rica! 
El rodar del Sillón impidió que «b 
oyera un galpecito Jado en ia puer-
ta; pero el golpe fué ri-petido, y Car 
los, que fué a abrir, dejó* escapar 
una exclamación de sorpresa: 
¡Mamá! ¡Clara! ¡Es el sentir fran 
cés: 
VIH 
La señora Hamberg se dirigió ha 
cia la puerta, en tanto que Clara, 
pálida como una muerta, parecía 
clavada en su sitio. Pero ya el re. 
cién llegado había aparecido en el 
dintel de la puerta. . , Entre el abrí 
go que le cubrí* por completo se 
destacaba un rostro tan pálido co-
mo el de la Joven. 
Respondió sin d-ítenenea al salu-
do de la señora Hamberg y se lan-
zó vivamente hacia la jo'ven, excla-
mando: 
—'Clara, mi querida Clara, ya es-
toy aquí. Ya no hay obstáculos a 
nuestra unión; traigo el consentí, 
miento de mi padre. 
No obstante lo alegre de estas pa-
labras, el acento coiTque fueron pro-
nunciadas hizo temblar a la joven. 
—No me engañe usted...—dijo 
con voz desfallecida. 
Sin contestar, se desabrochó el 
abrigo y sacando del bolsillo una 
cartera de piel, extrajo de ella un 
documento en papel timbrado, que 
extendió sobre la mesa, diciendo: 
—Aunque este documento está 
redactado en un francés técnico, que 
regularmente no le será familiar, 
creo que podrá muy bien descifral-
lo. Lea usted, C l a r a . . . 
Ella cogió el patiel con sus dedos; 
temblorosos y lo retuvo tanto tiom-j 
po, que su madraetra la dijo con 
impaciencia: 
—Vamos. Clara, ¿dice que eí oj 
que no? 
—Yo creo que dice que sí. . .—di-
jo ella débilmente—y, sin embargo, 
apenas me atrevo a creerlo. •. Pe-
ro su padre de usted ¿lo sabe todo. 
¿Xo Ignora que soy pobre y de fami 
lia modestísima? 
—<No hay que ser tan humilde, 
• Clara—interrumpió con Impaciencia 
lia señora Hamberg.—Tu bisabuelo 
fué a/lcalde y tu tatarabuela perte-
necía a una familia noble, y si tu 
padre no hubiese tenido la desgr-
cia de ser enfermo, sería tal vez Jéfe 
de alguna de las oficinas de esta 
casa. 
—Mi padre lo sabe lo<^ 
precipitadamente el Joven, 
de atajar objeciones. el jí* 
La inquietud Palidecía au ^ 
blante de Clara, que preg" 
ansiedad: 
¿Y consiente sin esra 
—No sin algún P«sa.r".; ' 
__¿Y vendrá a la boda- | 
Su voz era cada vez mas 
Beltrán la Interrumpid- • eJ 
dose un poco para oc f * 
color de ea rostro, la dijo 
ciencia: . 
—Ha quedado demasiad0 _ 
ra hacer un viaje 
cuanto a nosotros, nue-t ]eJ*i 
uovios será el que nos u ^ el» 
•Enropa. ¿Consiente n -^ en j»t» 
Me han nombrado ^ ^ a d r e ^ 
Vamos, Clara; eé por 8 ^ ^ 
usted me ama. . . ^ pero--.^. 
sortija de prometida.. • m ^ 
seche esa tristeza J¡p 0fendê 6 n 
que me afligen \ ^ J l e ^ ^ 
* —¡Clara Hafflbe"-
dulce voz del señor Ham 
fliz soy! ^ ^rna*»8*^!» 
Carlos estrechaba t.erna ̂  
mano- de su hermana. - * r 
Hamberg x̂uardnanbad. aa^1' ciencia el término d-* ^ 
na. ^ Asta6* ¡¡é* 
Clara, sin «*bar*?;ud 
daa. Había a f f ^ p r ^ -
algo que la ^ ^ ^ o C p ^ ' - V 
—¿No seria mej0' ro » 5 > » 
que escribiera yo Prim el ^ 
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H A B A N E R A S 
LOS QUE VUELVEN 
Ü L D O C T O R A B A L L I 
L l e g o e n unión cíe s 
: s e ñ o r a C o r i n u G a r c í a 
e s p o s a , l a 
M o n t e s d e 
Y a e n t r e ' n o s o t r o s . 
•n v i a j e r o i l u s t r e 
í t ó f a s * d e l d o c t o r A r t u r o A . A b a - | A b a U í . p e r t e n e c i e n t e a l a l e g i ó n d e 
( p t n e c i a l i s t a e m i n e n t e , de a l t a y i d a m a s j ó v e n e s y b e b í a s q u e s o n g a -
- ' i i a b l e n o m b r a d l a . ^ d e l m u n d o h a b a n e r o . 
' ' % n el v a p o r í ' a l a i n a r e s r e g r e s o 
de s u v i a j e a l o s E s t a d o s U n i -
í]OS. 
V i a j e de p l a c e r 
y t a m b i é n d e e; 
h a b a n e r o 
P a r a c l i e n t e s y a m i g o s r e s u l t a 
m u y g r a t a n u e / a l a d e l r e t o r n o d e l 
d o c t o r A b a l l í . 
R e c i b a m i s a l u d o . 
D e a f e c t u o s a b i e n v e n i d a . 
M O R A L E S C O E J u L O 
Otro s a l u d o . | V i e n e d e c u i s ^ l i r l a m i s i ó n q u e l e | 
T a m ^ i é u de b i e n v e n i d a . f u é c o n f i a d a p o r n u e s t r o G o b i e r n o 
E s p a r a e l c o r o n e l J u l i o M o r a l e s ! e n l a R e p ú b l i c a d e P a n a m á . 
* « u n /efe d e l D i s t r i t o N a v a l - Ñ o r - „ ^ , • , 
Coello. J t i e "'r1 i J J S e v ñ m u y f e s t e j a d o 
te que se e n c u e n t r a d e s d e a y e r e p * ' ve CJ'1UU-
- n ' H a b a n a . | L l e n o de h o n o r e s . f 
3 L 1 R T I N A G U E V A R A 
% 
Si Vd. Desea, Señora 
Alguna tela de nove j a d o a l g ú n otro ar -
ticulo de R O P A , S E D A R I A O P E R F U M E -
R I A que le cueste un 2 0 o 3 0 P O R C I E N -
T O m á s barato q ie de costumbre, v e a 
nuestros precios y e d a r á complacida. 






D e s p u é s de b r e v e a u s e n c i a . 
A c a o a de l l e g a r M a r t i n a G u e v a -
la m e r i t í s i m a s e ñ o r i t a G u e v a r a , 
toitnictora G e n e r a l de l a s E n f e r m o -
ras C u b a n a s . 
E s \d P r e s i d e n t a , a d e m á s , d e l a 
A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r a s . 
V u e l v e m u y s a t i s f e c h a . /-
C o m p l a c i d í s i m a . 
E n r i q u e F O N T A N I L J L S . I 
I — I 
I I 
V 
a n z Q 




M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
E n todos los a r t í c u l o s expues tos e n n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l c o n c e d e m o s a h o r a u n 
DESCUENTO DE 50 cc 
C o n m o t i v o de n u e v a s r e f o r m a s h e m o s t r a s l a d a d o m a s m e r c a n -
c ías a este d e p a r t a m e n t o d e V e n t a E s p e c i a l . N o d e j e de a p r o v e c h a r 
jas v e n t a j a s que a q u í le o f r e c e m o s . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería. Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
J O Y E R I 
4^t (CON TALLERES PROPIOS) 
P a r a s u v i t r i n a 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a a m a b l e c l i e n t e l a f e m e -
n í n a q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r p r e c i o s i d a d e s e n a r -
t í c u l o s p a r a a d o r n o d e v i t r i n a s , t a l e s c o m o f i g u r a s 
d e b r o n c e y d é b r o n c e y m a r f i l , j a i r i t a s m i n i a t u -
r a e n e s m a l t e y p o r c e l a n a , d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s y 
[j1 f a b r i c a n t e s , a s í c o m o o t r a s e r i e d e c b j e t o s a d e c u a -
d o s a l m i s m o f i n a r t í s t i c o . 
E L G A L L O e s s i e m p r e E L G A L L O p o r s u s a r -
t í e m e s y p r e c i o s . 
LA PRENSA D E A U S T R A L I A D A L A V O Z D E A L E R T A 
SESPECTO A L A A C T I T U D D E L J A P O N Y D I C E Q U E 
A COSTA D E L A V I D A D E B E C O N S E R V A R S E L I B R E 
r > t : i l V I C I O K A D I O T E L E G R A F 1 C O D E L D I A K I O D E L A M A R I N A " ) 
D E S C A H R I I A M I E N T O D E L R A P 1 - 1 n a c i o n e a e n s u ú l t i m a a s a m b l e a de. 
DO D E P A R Í S - R O M A C E R C A D E ' G i n e b r a d e b e n c o n s t i t u i r u n av i so1 
G E N E S p a r a q u e A u s t r a l i a r e f u e r c e s u s d e - i 
P \ R I S O c t u n - ^ 9 ' I f e n s a s , d i c e e l p e r i ó d i c o " S y d n e y ! 
j á r ' inHo ^ P a r í s R o m a s e d e s - Í S u n " c o m e n t a n d o l a n e g a t i v a d e l a los o c inco m e s e s . T a m b i é n con 
E l r a p i ñ o d e r a r l s - K o m a se o e s j - r a t i f i c a r pl . n r o t o c o l o d e i v i e n e terier en c u e n t a que l a s p lantan 
c a r n l ó cerca d e G e n e . . r e c i M e n d o ^ l a ] ¿ J ^ - » f ^ ^ ^ S T Í ? J $ ¿ Ü * P o ^ l r s e a n t ^ de h a c r l a p l a n - j 
( V i e n e d e l a P r i m e r a ) 
c o n t a c t o c o n l o s r e b e l d e s , í i u e h a c í a n 
v i v í s i m o f u e g o p o r e l f i a n c o y l a 
r e t a g u a r d i a . R e p l e g ó s e l a c o l u m n a 
h a c i a 7 i n a t , m i e n t r a s q u e l o s c a ñ o -
n e s y a m e t r a l l a d o r a s d i s p a r a r o n c o n -
t r a l o s m o r o s , q u e t e n a z m e n t e h o s t i -
l i z a b a n d e s d e p u n t e e d o m i n a n t e s . 
L o s r e b e l d e s p u d i e r o n s e r c o n t e -
n i d o s , p e r o c o m o l a s i t u a c i ó n de l a 
c o l u m n a e r a d e l i c a d a , d i s p u s o e l 
m a n d o q u e l a s f u e r z a s a l a s ó r d e -
n e s d e l g e n e r a l Q u e i p o d e L l a n o c o o -
p e r a s e n c o n a q u é l l a e n l a ^ a l i z a c i o n 
d e l o b j e t v i o s e ñ a l a d o . 
L a c o l u m n a do Q u e i p o d e L l a n o , 
c o m p u e s t a p o r d o s t a b o r e s d e R e -
g u l a r e s d e C e u t a , m a n d a d o s p o r e l 
t e n i e n t e - c o r o n e l A l v a r e z A r e n a s ; 
b a n d e r a s d e l T e r c i o , c o n l o s c o m a n -
d a n t o s C a n e l l a s . F i g u e r a s y C a n d e l -
r a ; e l e m e n t o s m o n d a d o s d e l a s m e -
hali. ' ifí d e X a u e n y T e t u á n ; u n e s -
j c u a d r ó n d e R e g u l a r e s d e C e u t a ; b a -
I t a l l o n e s d e S a b o y a , S e g o v i a , C a s t i l l a 
\k y C u e n c a , y a m e r a l l a d o r a s d e l b a t a -
i t fm do I n f a n t e , a v a n z ó h a c i a Z i n a t , 
d e j a n d o a l a i z q u i e r d a l a c a r r e t e r a . 
D i c h a s f u e r z a s s e d i v i d i e r o n . 
P o r l a d e r e c h a a v a n z a r o n l a m e -
h a l l a m o n t a d a y u n a s e c c i ó n d e C a -
b a l l e r í a de ' ' ' i R e g u l a r e s d e C e u t a , 
m a n d a d a p o r e l t e n i e n t e A r d e r í a s , 
s e g u i d a s d e u n a c o m p a ñ í a d e l b a t a -
l l ó n d e S e g o v i a y l a s e g u n d a y c u a r -
t a b a n d e r a s d e l T e r c i o . P o r l e f l a n -
c o I z q u i e r d o m a r c h a b a n l o s d o s t a -
b o r e s de R e g u l a r e s d e C e u t a , a m e -
t r a l l a d o r a s y e l b a t a l l ó n d e S a b p y a . 
E l e n e m i g o , c o n c e n t r a d o e n e l c a -
m i n o d e Z i n a t , o c u p a b a L o m a P e l a -
d a y a l t u r a s p r ó x i m a s a l r í o H á c l i e -
ra . , h a c i e n d o t e r r i b l e f u e g o , q u e e r a 
e f i c a z m e n t e c o n t e s t a d o p o r n u e s t r o s 
c a ñ o n e s y a m e t r a l l a d o r a s . 
U n e s c u a d r ó n d e R e g u l a r e s a c u - f ~ 
d i ó a l f u e g o , h a c i e n d o f a n t a s í a s , y 
c o n r a p i d e z y d e n u e d o e x t r a o r d i n a -
r i o s , g a n ó L o m a P e l a d a , d e s a l o j a n d o 
a l o s r e b e l d e s , q u e , r e h e c h o s , v o l v i e -
r o n a o c u p a r l a p o s i c i ó n , p a r a s e r 
n u e v a m e n t e r e c h a z a d o s e n u n a b r i o -
s a c a r g a a l a b a y o n e t a , d a d a p o r l a 
c o m p a ñ í a -de l b a t a l l ó n de S e g o v i a , 
m a n d a d a p o r e l c a p i t á n G a r c í a P e l a -
y o . 
E l b a t a l l ó n d e C a s t i l l a , q u e e n t r a -
b a p o r p r i m e r a v e z e n f u e g o , y v q u e 
f i g u r a b a e n v a n g u a r d i a d e t r á s d e l 
T e r c i o , s o s t u v o d u r o c o m b a t e c o n e l 
e n e m i g o , " q u e l u c h ó e n c a r n i z a d a m e n -
t e d u r a n t e l a r e t i r a d a h a c i a B e n -
| k a r r i c h , d e s p u é s o e l o g r a r n u e s t r a s 
| t r o p a s s u p r i n c i p a l o b j e t i v o , d e q u e 
H O Y 
T P E N D R A e f e c t o l a i n a u g u r a -
* c i ó n d e n u e s t r a p l a n t a a l t a » 
p a r a c u y o a c t o i n v i t a m o s a u s t e d , 
s e ñ o r a , m u y c o r d i a l m e n t e . 
N o s i n t e r e s a g r a n d e m e n t e c o n o -
c e r s u o p i n i ó n a c e r c a d e l n u e v o 
a s p e c t o d e " L a F r a n c i a " y p o r l o 
t a n t o e s t i m a r e m o s s u v i s i t a . 
LA CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
Pelayo Alvarez Hnos. y Ca. Obispo y Aguacate 
i *• ^ * — —w* w wf v '* - ¿- a ' ii , vc-ŵv>*a*w» wĵ - —— — -
a v a n z a s ? h a c i a Z i n a t u n t r e n b l i n - 1 s o b r e v a r i a s f r a c c i o n e s d e l J o n . 
m i n a d a s l a s a l t u r a s c e r c a n a s a l a / t era d e l a z o n a i n t e r n a c i o n a l , a 
c a r r e t e r a de X a u e n , p o r e l b a t a l l ó n d o n d e l l e g ó e u a u t o m ó v i l , p a s a n d o 
de S a b o y a y a m e t r a f l a d o r s , e n l a p o r e l F o n d a k . L a c o l u m n a Q u e i p o 
e x t r e m a v a n g u a r d i a . i d é L l a r o h a c a s t i g a d o d u r a m e n t e l o s 
E l r o p l i g u e d e l a s d o s c o l u m n a s a d u a r e s d e W a r d - R á s , y l a c o l u m n a 
se e f e c v u ó e n B e n k a r r i c h , e l b l a n c o C a s t r o G i r o n a h a h e c h o l o p r o p i o 
y a p a c i b l e p o b l a d o q u e , p o r l a t r a i - c o n l o s c a b i l e ñ o s d e B e n i - I d e r . v e n -
c i ó n d e s u s m o r a d o r e s , e x p e r i m e n t a ^ t ' n d o , s m d i f i c u l t a d bu r e s i s t e n c i a , 
h o y l o s h o r r o r e s d e l a g u e r r a . ' ¡ R e c o n s t i t u i d a l a l í n e a y l a s c o l u m -
D u r a n t e e s t a s r u d a s j o r n a d a s , e l í , 1 ' ? ^ / ^ t T O , d c * Q I^a,* 
b a j á d e X a u e n , S i d i B a k a l i , h a d e - l d % ^ a ^ ^ i 7 ^ f e l t r a f i c o , 
m o s t r a d o s u f i d e l i d a d a E s p a ñ a , in- ' l S ^ f ' 1 ^ 5a , , ™ 
f l i g i e n d o c o n s u h a r c a d u r o s c a f t i - ^ t a " f a n Í Z a n d , 0 ^ f f lOS ^ T l 
gos a t ¿ r e b e l d e s , e n t r e c u y a s b a j a s ^ V " % s e n ^ i R o d r í g u e z f P e d r é 
se c u e n t a l a d e l b a n d i d o P u a r L a r - J a l d o a Ü a d - L a u p a r a v i s i t a r a l a s 
g u e n , c a b e c i l l a q u e e j e r c í a i n f l u e n c i a , roi:>as . ^ 
d a d o , y m i e n t r a s q u e q u e d a b a n do 
Cartas de 
( V i e n e d e l a I r a . p á g j 
^ . . i - i o é ¡ a r b i t r a j e y s e g u r i d a d . P o r s u a c t i - . 
n e 1 l ' tud e n G i n e b r a e l J a p ó n h a d a d o | t a c i 6 n de P é t a n o s . N e c e s i t a n u n o ^ o j 
a e n t e n d e r q u e d e b e o c u p a r e n cl\úos m e s e s p a r a P e d i r s e . 
B E S C I . , . ™ D E L O S P A R - 1 » « ? « ™ - I — a n t e s e s t á n 3 ¡ e M p r e c o l u m -
muerte c inco p a s a j e r o s y 
otros m u c h o s . 
» - a v ĉ I p o n d e r l e , p o r m e d i o d e l a n e g o c i a -
^ ^ ^ Í ^ i ^ t S ¡ c i ó n , p e r o c o n e l a u x i l i o de l a s b a -
LKtiAy, K . Í J \ t Loiuj> [ y o n e t a s e n c a s o n e c e s a r i o . P a r a e l 
B E R L I N , O c t u b r e , 9. i J a p ó n l a L i g a d e l a s n a c i o n e s e s u n 
la m a y j r p a : t e de l o s p e r i ó d i c o s ' s e n c i l l o j u g u e t e o c c i d e n t a l , 
publican, ¡sin h a c e r c o m e n t a r i o a l - A q u í e s t á A u s t r a l i a , d i c e e l " S y d -
guno, las r 3 s o l u c i o n e s a d o p t a d a s n e y S u n " , n a c i ó n p e q u e ñ a , d e t e r -
ayer por las d i s t i n t a s f r a c c i o n e s p o - m i n a d a , a u n a c o s t a d e s e r e x t e r m i -
•itieas del U e i c h s t a n e L a . i n c e r t i - n a d a , a c o n t i n u a r s i e n d o u n a n a c i ó n 
ni^oís uci l i t í i c u b i c t u s • íja. J u c e i L i ' , . , ^ imomento da l a s i e m b r a o poco d e s p u é s . 
(lumbre os "orr.Tilpta C o n t i n ú a n l a s b l a n c a , c e r c a d e l c o n t i n e n t e a m a n - ^ , , . ^ . , 
uumuic na u m p i e i d . . v.,uui,iJiuctu l t » i , j i , i \ •, ' m e z c l á n d o l o con l a t i e r r a de l h o y o , 
uegociaciones e m p r e n d i d a s p o r e l ! l l 0 . d o n d e ce h a l e v a n t a d o u n a v o z 
i n c i t a n d o a l c o m p a ñ e r o a e j e r c e r l a 
g a l a n t e r í a d e l b u f e t . 
' E s a a l o c a d a j u v e n t u d n o q u e m a 
s u e n t u s i a s m o . E l b a i l e p o p e e n s u s 
c o r a z o n e s u n a g o t a de a l e g r í a . S e 
v e n e s o s c l u b s i n v a d i d o s p o r u n a 
s o c i e d a d d e s e o s a d e a p r o v e c h a r e s o s 
m o m e n t o s p a r a d a r a l a v i d a u n a 
f u e r t e s e n s a c i ó n do a l e g r í a . 
P R O P A G A N D A 
P A F í T i ; | ) K E S T A M A D R U G A D A 
I J L \ I f t 
pero es c o n v e n i e n t e h a c e r l o de m a n e r a b r á n d o s e e n l a s c r ó n i c a s s o c i a l e s , j ^0 f a l t a t a m p o c o l a " s e c c i ó n d e 
p a r a i m p r e s i o n a r m e j o r a l a s l á n g u i - ^ p r e n s a " . E s t a d i r i g e a l o s d i a r i o s 
d a s d a m i s e l a s q u e s e d e j a n a r r a s t r a r 1 ^ p r o g r a m a s d e l a s f i e s t a s y s e 
que l a s m a l a s y e r b a s no v a y a n a aho-
g a r l a s . 
E n caso de no poder e m p l e a r los abo 
nos ind icados , h a b r á neces idad de r e c u 
r r i r a los q u í m i c o s . D'e é s t o s s e poueivij 
a c a d a m a t a en c u a r t o -.le k i l o g r a m o o l e 
m e d i a a t r e s c u a r t o s do l i b r a ) , en e l 
p o r e s o i d e s t e l l o s 
' d o 
d e l g r a n m u n -
G A R R O - N E R O S 
Pr imer Canci l l t í i ' M a r x d e s d e a y e r a l 
m e d i o d í a , aiif,e3 de p r o d u c i r s e e l d e -
sorden c i t a d o . 
U n a m e z c l a de abonos q u í m i c o s bue-
R l J N G l t l A S E M E G A A A L I O R I -
¿ A R L A E X T R A D i r i O N D E L A S E -
S I N O D L E K Z B E R G E R 
B U D A P E S T , O r t u b r e 9. 
E l G o b i e r n o h a d e c i d i d o n e g a r l a 
e x t r a d i c i ó n d e l a s e s i n o d e E r z b e r g e r f 
nombrado F a e r s t e r , a l e g a n d o c o m o 
ac t ivo de l a n e g a i i v a l a n a t u r a l u -
za p o l í t i c a dol de l i to y c o m o m e d i d a 
de rec iproc idad h a c i a A l e m a n i a q u e 
antes r e h u s ó l a e x t r a d i c i ó n d e u n 
^je to h ú n g a r o c ó m p a c e d e l a s e s i -
nato del Couat! T i e z a . 
p u b l i c a n , s i r v i e n d o a s í de u n s e n s a -
c i o n a l a c i c a t e p a r a q u e l o s f a r a n -
d u l e r o s c o n c u r r a n a l b a i l e . 
A p e s a r d e q u e e n l a s t a r j e t a s 
r e z a : " E s i n d i s p e n s a b l e p r e s e n t a r 
E s t e e s p é c i m e n n o e s c a s e a e n e s - ' e s t a i n v i t a c i ó n " , s i l l e g a u n c a n d i d a -
40 k i l ó g r r a m o s de s u p e r f o s f a t o de c a l 
s e n c i l l o o 2ü del doble . 
16 k i l ó g r a m o s de su l fa to p o t á s i c o , 
i 19 k i l ó g r a m o s de re l leno ( t i e r a f i n a 
y s e c a . 
T o t a l 100. 
Se m e z c l a n b ien e s t a s s u b s t a n c i a s y 
t r i t u r a n los t e r r o n e s . 
D e s p u é s do es tablec ido e l p l a t a n a l 
l a s a p l i c a c i o n e s de e s t i é r c o l pueden r e -
p e t i r s e c a d a t r e s o c u a t r o a ñ o s . P u e -
den c o n t i n u a r s e las s i e m b r a s de l a s 
á ^ á t ^ S T e i ^ a m S l í K Í tttt!"* p a r a el p l á t a n o , se ol>tlene con 1331 t a 6 o t ó e ( i a d - I m P e c a b l e e n e l v e s t i r , I t o s i n e l l a y d e " b u e n a p i n t a " s e 
p a í s c o n s t i t u y e u n a c t o b é l i c o . ¡ s i g u i e n t e s o u n k i a d e s e ingred ientes : ] g r a n b a i l a r í n , r i s u e ñ a m e n t e s o c i a l y S d e j a e n t r a r , s i e m p r e q u e a b o n e 
• l í S d J t ^ r i S ^ ^ ^ ^ / 0 ! e m P o l v a d o c o m o u n ^ I k n j o v e n , j e i i m p o r t e . E n e s e c a s o s e l e p r e -
E s a e s l a c l a q u e d e l c l u b . T r a s e s a g U n t a gl n o m b r e y l a d i r e c c i ó n c o n 
d o r a d a j u v e n t u d e n t r a n los< r e m i s o s , t o n o g r a y e y e n f á t i c o y y a q u e d a 
l o s q u e . a n t e s n o v a n s i n v e r R r i m e r o f i c h a d o e l c a n d i d a t o p a r a r e c i b i r l a s 
a l e l e m e n t o " - p r ó x i m a s i n v i t a c i o n e s 
L a s - m u j e r e s s o n p a r a d ó j i c a m e n t e 
b a r a t a s d e a d q u i r i r , ( R e c o r d a m o s d e 
p a s o q u e s ó l o c u e s t a d i e z p e s o s l a 
l i b r e t a d e l R e g i s t r o C i v i l . L u e g o • S i e n d o l a i n v i t a c i ó n u n a c o s a n e -
r e s n l t a m á s c a r a l a m e c h a q u e e l ¡ g o c i a b l e , e s j u s t o q u e , s i n l e s i o n a r 
c a n d i l ) . E n t r a n g r a t u i t a m e n t e . E l l a s i l o s i n t e r e s e s d e l a " i n s t i t u c i ó n " , t e n -
L A ( O M I S I O N F R A N C E S A R E C t > -
M E N D A R A " E L R E C O X O C I M I E N T O ¡ 
T l J i L S O V U b T " K t v S O 
P A R I S , O c t u b r e 9 
L a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r « i 
p r i m e r m i n i s t r j H e r r i o t p a r a q u e es -
t u d i e e l m e d i o d e r e a n u d a i * l a s r e -
i a c " c n e s d i o l o m á r i c a s c o n R u s i a . l e -
c o m e n d a r á e l r e c o n o c i m i e n t o " d e 
j - u r e " d e l g 9 b i e r n o s o v i e t . s e g ú n 
" L e M a t i n " . 
C O X C U R R E N T E S A L P O R M A Y O R 
d e j a n t a m b i é n s u p r o d u c t o a l c l u b . 
í i . 5 ^ A H C A N D V I S I T O E L I N i s -
l i r i T O P A S T E F I ! V L O S L A B O -
p , J ^ O R I O S D E B I O Q U I M I C A 
P A R Í S . O-Jtubre 9. 
E l e m i n e u t e m é d i c o D o c t o r C a r -
tm llsit6 ea e s t a c i u d a d e l I n s t i -
g o P a s t f a r y l o s l a b o r a t o r i o s d e 
b i o q u í m i c a , s i e n d o c u m p l i m e n t a d o 
.'as a l tas P e r s o n a l i d a d e s m é d i c a s 
rrin11 cas' a e c l a r a n d o a loh c o . 
^ s p o n s a l ^ q . u e s t á m u y v c o m p l a -
'«o de los l e c u i t a d o s de s u s e s t u -
d i o ' f r ^ S . ^ ^ ^ 
a o n L n i e í Í O d í a s a l i ó l ) a l a B r u s e l a s , 
W r f r a un06 d l a s P a r a p a s a r 
S ^ p a lCViln' ?ero voIverá a Pa-
ra b f E t i P a n a y e m b a r c a r á p a -
* A r g é n - m a e n D i c i e m b r e , 
K O S I j . C I M E R A R E U N I O N 
C O N T I N U A N C O M B A T I E N D O R E , 
B E L D E S Y L E A L E S E N E L T E R R U ^ f 6 , 
T O R I O B R A S I L E Ñ O r e p i t . é n d o l a s c a d a dos a n o s . E n e s t a s | ; 
ftTYinM'rwis ítt>t-ici ^ i u a condic iones so lamente deben e m p l e a r s e , • — ' 1 
B L E N O S A I R E S O c t u b r e 9 I c h í c h a r o s de v a c a . Se s i e m b r a n co- ' ^ 
L o s c o m b a t e s e n t r e l o s r e v o l u c i o - ; . ^^i- ,^ ,r « f i ^ ^ o r , 1 . , r- , ^ ^ •• 
n a r i o s d e S a n P a u l o y l a s f u e r z a s mo indlcfamos a-rriba ^ e n t l e r r a n o p o r - ^ y p a r c i a l m e n t e e l d e s a r r o l l o de l a s 
d e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o c o n t i n ú a n . ! t u n a m e n t e - l ^ ^ a s , a l m i s m o t iempo que se le f e r -
s e g ú n n o t i c i a s o f i c a l e s q u e h a n l l e - ¡ E l e n t e r r a m i e n t o de l e s t i é r c o l o d c . t i l i z a . 
g a d o h a s t a e s t a c a p t a l . L o s r e b e l - ' l o s c h í c h a r o s de v a c a se h a r á con e l c o n v e n i e n t e s u p r i m i r l a d o s los 
d e s se h a n v i s t o o b l i g a d o s a c r u z a r t a r a d o . cu idando de no^acercarse tanto a a ñ o s p a r t e de los h i j o s de c a d a mon 
e l r í o P a r a n á . 
U l t i m a m e n t e l a o p e r a c i ó n d e l ie-1 
v a r e l c o n v o y a B e n i S a l a h so efec-1 
t u ó f e l i z m e n t e p o r f u e r z a s d e R e - j 
g u i a r e s y d e l T e r c i o , S a b o y a y s e c - ! " Z o n a o r i e n t a l . — V a r i o s i n d í g e n a s 
c i ó n d e a m e t r a l l a d o r a s , m a n d a d a s ! d e l a t i a r c a a m i g a , a l m a n d o d e u u 
p o r e l c o r o n e l O b r e g ó n . , c a i d , r e a l i z a r o n u n a i n c u r s i ó n e n 
E l c h o q u e c o n e l e n e n r g o l o | t e r r i t o r i o e n e m i g o , s o s t e n e n d o c o m -
s o s t u v o l a C a b a l l e r í a , q u e l o g r ó e l : b a t e e n i a n o c h e d e l 10 c o n p a r t f Q a 
b o j e t i v o m a r c a d o . ¡ ,-}ue p r o t e g í a u n c o n v o y , a p o d e r á n -
L a r e t i r a d a d e l a c o d u m n a d e l ge - d o s e d e é l . R e s u l t ó h e r i d o u n s a r -
n e r a l O b r e g ó n e s t u v o p r o t e g i d a p o r j g e n t o i n d í g e n a . L a n o c h e p a s a d a f u é 
f u e r z a s d e l T e r c i o , m a n d a d a s p o r e l i t i r o t e a d o d e s d e t i e n d a s f o r t i f i c a d a s 
t e n i e n t e c o r o n e l F r a n c o . I d e B u o a i o i ' a u n g r u p o e n e m i g o q u e 
E l r o & u l t a d o s a t i s f a c t o r i o d e e s t o s I c o n d u c í a c o n t r a b a n d o , r e c o g i é n d o s e -
c o m b a t e s n o Se t a h e c h o e s p e r a r . | l e a l g u n o s a r t í c u l o s . 
L a s c á b i l a s r e b e l d e s a n t e l a f u e r z a ¡ . . Z o n a o c c i d e n t a l . — 5 e c f o r T e t u á n 
a r r o l l a d c r a d e n u e s t r a s a r m a s , c o - _ S i n n o v e d a d d u r a n t e e l d í a e n G o r -
m i e n z a n a d e b i l i t a r s e y a r e n u n c i a r i gU€S 
a s u s s u e ñ o s de s a l i r v i c t o r i o s a s e n * . „ . , 
l a e m p r e s a d e h e r i r a l a n a c i ó n p r o - L s / c . t o r F o n d a k . — L a c o l u m n a d e l 
t e c t o r a ' Fon<iaK: r e t i r ó l a g u a r n i c i ó n d e l b l o -
c a o T a u r t e s , y l o a o s t r u y ó . L a r c -
A l a s n u e v e , e l g e n e r a l V a l l e s p i -
n o s a s a l i ó d e l C o n s e j o d e D i d e c t o -
f e r i d a c o l u m n a s a l i ó a y e r : p a r a c o o -
p e r a r a l a v a n c e d e l a s q u e m a r c h a -
r i o , y se e x p r e s ó e n e s t o s t é r m i n o s : i r o n s o b r e A l a l e x y Y e b e l H e d d ! a . 
— A u n q u e n o * a t e r m i n a d o l a L a s c o l u m n a s d e l g e n e r a l C a s t r o r 
c o n f e r e n c i a q u e s o s t e n e m o s c o n T e - , d e l . g e n e r a l Q u e i p o a v a n z a r o n hor 
t u á n , m o a p r e s u r o a t r a s m i t i r l e s l a s e l F o n d a k , o b j e t i v o d e e s t a 
n o t i c i a s q u e h e m o s r e c i b i d o h a s t a : u l t i m a ' Q u e _ f u é c o n s e g u i d o , r e g r e -
es te m o m e n t o , p o r q u e m e f f e u r o a u e ; s a n d o i a P r i m e r a a L a u c i e n d o n d e 
t e n d r á n d e s e o s d e c o n o c e r l a s . T a \ v i v a q u e a . L a c o l u m n a d e ! F o n d a k 
c o n f e r e n c i a c o n t i n u a r á a u n a l g u n o s I m a r c h ó h a c i a R G a l a p a r a p r o t e g e r 
m i u t o s , p e r o y a s i n n a d a i n t e r e s a n t e , i l a c a r r e t e r a , y l a de r e s e r v a , q u e s e 
p u e s t o q u e e l t i e m p o q u e r e a t a E e - ! e , n c o n t r a b a , e n L a u c i e n , h a r e g r e s a -
m o s d e e m p l e a r l o e n i n f o r m a r a l p r e - | do a ^ P 1 » ^ T o d o s l o s o b j e t i v o s 
s i d e n t e d e a s u n t o s d e a l g u n o s m i n i s - s e h a n c o n s e g u i d o s i n n i n g u n a b a j a , 
t o r i o s . I " S e c t o r G o m a r a . — D e s d e e s p o l ó n 
E l p r e s i d e n t e — c o n t i n u ó ' e l g e n e - ¡ d e K o o a D a r s a s e h i z o f u e g o s o b r e 
r a l a u d i t o r — h a d i c t a d o s u c o n f e r e n - 1 u n g r u p o e n e m i g o p r o c e d e n t e d e H b i 
c i a a l r e g r e s a r d e l R ' g a i a , e n l a f r o n - y Se l e h i c i e r o n b a j a s " . 
¡ l a s p l a n t a s que se d a ñ e n s u s r a i c e s 
E n el caso de abonos q u í m i c o s s e 
B E L G I C A C O L O C A R A 7 M I L L O N E S j a u m e n t a l a c a n t i d a d a medio o t r e s 
Y 3 I E Ü I O D E L E M P H E S T I T O A L E - c u a r t o s de k i l 6 g r a m o 
M A N 
B R U E S E L A S , O c t u b r e 9 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s b e l g a s e n 
e l e m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a A l e -
m a n í a , de a c u e r d o c o n e l p l a n D a -
"wes, h a s i d o f a j a d a , o n p r i n c i p i o , e n 
$ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
pibt™ n E N P A R I S 
r 4 R l S , O c t - b r e 9, 
m^A C o m i s i o n 
R K - U E I . T A S r O R L A . I s T A C I O K E X 
P K B I M K N T A I , A O K O N O M I G A D E 
S A N T I A G O S E ZiAS 
idíofi n ^ e i l c a r g a a a de l o s ¡ tegas 
^ l a e i o r L a r c , a n u d a c i ó n de l o s ' 
^ e b m e a U n t r e F r a a c i a y R u s i a , 
^"zándn^'T SU p r i m e r a s e s i ó n , e n -
^ l í n e a - - ^ ac .uerdos P a r a t r a z a r 
C t I l T I \ 0 D E L P L A T A N O 
C O N S U L T A : 
So a p l i c a a l r e d e -
dor de los p lantones , m e z c l á n d o l o c o n 
l a t i e r r a y a l a m a y o r p r o f u n d i d a d po-
s i b l e . 
E n c u a l q u i e r caso e l abono debe po-
n e r s e u n poco separado de l a s p l a n t a s , 
pues s i se pone demas iado c e r c a h a c e n 
que l a s p l a n t a s v e n g a n n i u y s u p e r f i -
c i a l e s . Con e l inconven iente de que l a s 
t u m b a f á c i l m e n t e e l v i e n t o . 
P a r a p r e p a r a r el t e r r e n o se debe d a r 
s u f i c i e n t e n ú m e r o de p a s e s de arado> y 
g r a d a a f i n d© dejar lo en b u e n a s c o n -
dic iones , dependiendo e l n ú m e r o de l a s 
m i s m a s de l a n a t u r a l e z a de l t e r r e n o . 
E n l a s s i e m b r a s se emplean kioope 
c e p a s . S i se e m p l e a n h i j o s deben esco-
gerse los f u e r t e s , con fiames r o b u s t o s ; 
bí se e m p l e a n cepas se los c o r t a el t a -
ÍH««« iW „ . " a z a r , E i s r . W . H . L e c b n o r . vec ino d á ) . . l i n d ó l e s u n a l o n g i t u d a p r o x i m a -
- O ' . - a l e i di f i n d e s e a d o . 3 S l K i n g . S t . F o t t s t o u n , F a . U . S . A . I " 0 ' l :in *tro r c L d e l e r o s ) D e -
« * ¿ o T Í Í ^ ? E L R E Y D K S I A M 1 ^ ' P l á 
U P A £ i » S E N V I A J E D E V A - 1 
^ R T C ri D A C I O N E S ^ V A - C O X T E S T A C I O N : 
*o, U c : u b r o 9. * E1 P l á t a n o , p a r a su m e j o r desarro l lo 
'Com ^eri l ldlUi d e l R e v dp <í- ¡ r e q u i e r e un t erreno rertll, r i c o e n nvi-
flOlto i?a(l0 c1(í f e s f a m i l i a r e s v ^ ' l t e r l a o r ° á l l i c a ' con e f i c i e n t e h u m e d a d , 
Vi<n» ¿,var, . , . í oe" m i s m o t iempo que bien drenado: 
ta de e s p a f c i m l e n t o P en 'tunta e l exceso de h u m e d a d como el 
^ " j ' 'e fecto le es p e r j u d i c i a l . 
Kl ' ' ^ V f ( > H l ' R 4 i - * \ - i S i e l terreno no es n a t u r a l m e n t e f é r -
V' R Df, F R A N C I A ' A ^ ^ T A j t i l , es necesar io a p l i c a r abonos, s iendo 
p . l>4vi)S * 3 » » f t f t w B O | e l m e j o r e l de establo , que ee a p l i c a 
O^tub ie 9 | a r a z ó n de 20 a 30 m i l k i l ó g r a m o s por 
m 1  vlo l3nto h'iir ¡ h e c t á r e a . S i este abono e s t á b ien po-
S'Jr de FTR.. .: i r a c a n a z o t ó a y e r dr ido se a p l i c a en los hoyos *n e l mo 
* A d i d a s ^ o ' a - ? r . o d u c i e n d o g r a n 
t ó n , de que se m a n t e n g a s i e m p r e en 
n ú m e r o no m a y o r de c u a t r o en d i s t i n -
tos e s tados de d e s a r r o l l o . E l p l a t a n a l 
c o m i e n z a a p r o d u c i r a l o s V e z o doce 
m e s e s . E l r e n d i m i e n t o promedio a p a r -
t i r de l s egundo a ñ o , es de t r e s r a c i m o s 
por m o n t ó n . 
L a m e j o r é p o c a parp, l a s i e m b r a del 
p l á t a n o es de A b r i l a J u n i o , p a r a que 
a l l l e g a r l a s e c a , l a s p l a n t a s e s t á n bas -
tante d e s a r r o l l a d a s y s u f r a n menos por 
l a f a l t a de a g u a . E n u n a ñ o como el 
a c t u a l , e n que h a l lovido « . d u r a n t e l a 
s e c a se puede h a c e r l a s i e m b r a con a n -
t e r i o r i d a d a l o s meses I n d i c a d o s . 
Se puede s u p o n e r como costo medio 
p a r a poner u n a h e c t á r e a de terreno 
( u n a c a b a l l e r í a t iene 13 .42 h e c t á r e a s ) 
e.: cond ic iones de recoger los p r i m e r o s 
r a c i m o s , l a c a n t i d a d do $200.00. Eíá<í 
c a n t i d a d es m u y v a r i a b l e de acuerdo con 
l a l o c a l i d a d y los j o r n a l e s . 
E l 
n i a t e r i a l o s y n u m e r o s o s 
iem:H 
l,Jo í h u t e c a u s á n d o l e l a 
b a j e r o s . 
* « - > l o . s t v l E L O 
m e n t ó de h a c e r l a s i embra^ S i no e s t á 
podrido se e s p a r c e en el terreno, ente-
i ' - á n d o l o con el p r i m e r paso de a r a ü i . 
que se d é p a r a l a p r e p a r a c i ó n . 
be p r o c u r a r s e de ^s tropear lo m e n o s 
pos ib le los, h i j o s y cepas a l p r e p a r a r -
l o s . 
S e p r a c t i c a n l a s i e m b r a en hoyos , a 
los que conv iene d a r como d imens iones 
unos 500 c e n t í m e t r o s en todos sent idos . 
L . a s e p a r a c i ó n de . las p l a n t a s pueden 
ser de t r p s f medio a c u a t r o y medio 
m e t r o s en c u a d r o . 
P a r a « v i t a r que s e c a i g a n l a s m a t a s 
se a c o s t u b r a a s e m b r a r h i j o s con poco 
ta l lo o cepas c o r t a d a s , los que se ponen 
i n v e r t i d o s en los h o y o s . D e e s t a m a n e -
r a , y m i e n t r a s l a y e m a da v u e l t a s p a -
r a s a l i r , a r r a i g a m e j o r el ñ a m e y a d e -
m á s , s a l e l a p l a n t a d e ^ m a y o r p r o f u n -
d idad . 
N o s o t r o s recomendainos , en c u a l q u i e r 
caso , h a c e r l a s i e m p b r a s i n l a i n v e r 
J A P o \ 
A f a l t a de e s t i é r c o l pueden u t i l i z a r s e s i6n , pero colocando l a s p l a n t a s de m o -
h o j a s y y e r b a s p o d r i d a s . \¿0 qUo e l ñ a m e quede a b u e n a p r o f u n -
E n caso de no d i sponer .de l a s m a - 'd ldad, s i n c u b r i r comple tamente e l h o -
t e r i a s anter iores , e s conveniente l a a p l i - l y o . C o n esto se cons igue que los n u c 
H A I 
c a c i ó n de abonos y v e r d e s . Se e m p l e a n 
como ta le s los d i s t i n t o s c h í c h a r o s da 
¡ v a c a y f r i j o l e s de terc iope lo . D e e s t a ó 
9. ¡ p l a n t a s pueden c o n s e g u i r s e s e m i l l a s en 
innnte Pe<lro Z a n n i . a v i a - 1 1 0 5 E s U d o s U n , d o s ' 
uo Que t r a t a dp d a r i . I Se c u b f e r c s t^s P i n t a s con a n t e r i o -
muu<lo. c o n t i n u ó v i J ^ i r i d a d a ia s l e m b r a dc l P l a t a n a l , de mo-
^ ñ a n a a ^ s 40 Idü qUe ^ ' " ' " P 1 6 1 ^ s u d e s a r r o l l o p u ? -
•uan s e r a p l a s t a d a s y d e s p u é s enterrada.* 
o c t u b r 
no 
vos h i j o s s a l g a n a b u e n a profundidaid 
y c o n b u e n s i s t e m a r a d i c a l . C o n v I e n > 
poner l a s p lan tas a l i n e a d a s . C o n l a s 
d i s t a n c i a s I n d i c a d a s pueden c a b a r en 
u n a c a b a l l e r í a a lrededor de 8.387 p l a n -
t o n e s . 
L o s c u i d a d o s c u l t u r a l e s se r e d u c e n r. 
m a n t e n e r e l t erreno l ibre de m a l a s 
y e r b a s , o p e r a c i ó n que puede h a c e r s e 
^ l a L i g a de 
\I30x m . - R i . 1 " " ' ' r ,r 'mer P1180 de arado que se d r i c e n e l ' a r a d o , c u l t i v a d o r o guataca , s v t a c i ó n de l l u v i a s ) m e z c l á n d o l o b ien c o n ' | í r 7 A n i ' ? t T i r i 1 
I - V v T R A i i V ' a l l e r r e n 0 - P a r a h a c e r a t iempo e s tas g ú n l a s condic iones del p l a t a n a l . i ; s | l a t i e r r a que lo r o d e a . A m e d i d a q u e ' I A / A K / I I M A 
• . . . . , • , ' operac iones c o n v i e n é s a b e r quíí l o s ohf. . . ^ T ^ Í ^ Í ^ m o ^ n e r t erreno c n h i p i - i l o s á r b o l e s harpn vi*^* *~ ! t l * l * » « J V J U L i n 
A B O N O Q l U C I C O P A R A £ 1 . r « A > G O 
C O N S U L T A : 
E l S r . F e r n a n d o L ó p e z , vec ino de 
S a n J u a n de los Y e r a s , en S a n t a C l a r a ; 
con f e c h a 7 del presente , d e s e a le d iga -
m o s s i se puede u t i l i z a r e l abono q u í -
m i c o p a / á e l mango, donde se puede 
obtener y c a n t i d a d que debe a p l i c a r s e 
a c a d a p l a n t a . 
CONTESTACION: 
U n a f ó r m u l a de abono q u í m i c o r e -
comendable p a r a e l mamgo en p r o d u c -
c i ó n se obtiene mezc lando l a s s i g u i e n -
tes c a n t i d a d e s e ingred ientes : 
15 k i l ó g r a m o s de s u l f a t o de amonio 
o 20 de n i t r a t o de s o s a . 
20 k i l o g r a m o s de super fos fa to d e c a l 
doble o 40 de l senc i l lo . 
20 k i l ó g r a m o s de su l fa to de p o t a s a . 
45 k i l ó g r a m o s de re l l en9 ( t i e r r a f i n a 
y s e c a ) . 
T o t a l 100. 
D e e s t e abono se a p l i c a r á a 
g a u n p r e c i o d e m e n o r y o t r o d e 
m a y o r . 
C u a n d o s o n v a r i o s a m i g o s q u e e n -
t r a n e n m a s a , s o n a c r e e d o r e s a u n a 
r e b a j a . E s c o m o m e r c a d e r í a q u e s e 
c o m p r a e n g r a n e s c a l a y e s j u s t o q u e 
d e b e t e n e r u n a v e n t a j a e n s u p r e -
c i o . S i u n a b o l s a d e p a p a t i e n e u n 
p r e c i o , e s r a z o n a b l e q u e u n v a g ó n 
t e n g a u n a v e n t a j a . E s e es e l c a s o 
q u e s e p u e d e p r e s e n t a r a l a c o m i s i ó n 
d e l c l u b . E s c u e s t i ó n de c r i t e r i o y 
l o s b a i l a r h i e s t i e n e n m u y b u e n c r i -
t e r i o . 
D I S O L U C I O N D E L C L U B 
S i l a f o r m a c i ó n e s u n a i m p r o v i -
s a c i ó n , c o m o q u i e n l a n z a m a i r < u n a 
i n s p i r a d a p i e z a o r a t o r i a c o n l a c o -
p a e n l a m a n o , d i s o l v e r u n c l u b e s 
c o s a de u n m i n u t o . U n a p e q u e ñ a 
d i s c u s i ó n p o r q u e e l p r e s i d e n t e d e j ó 
e n t r a r a m á s " g a r r o n e r o s " de l a 
c u e n t a o p o r q u e e l e e c r e t a r i o p u s o £ 
r e p a r o , p a r a q u e e n t r a r a n l a s " c h i -
c a s " d4 T r e j o , o p o r q u e e l t e s o -
r e r o d e s t i n a b a u n a " p a r t i d a " m a y o r 
q u e l a e s t i p u l a d a p a r a i m p r e s i ó n d e 
l a s t a r j e t a s , e s 1er s u f i c i e n t e p a r a 
q u e t o d a e s a " i n s t i t u c i ó n s o c i a l " s e 
d i s u e l v a . 
m q u e m a n d a e s e l s e l l o d e g o -
m a . E s t e e s e l í a c t o t u n p r i n c i p a l d e l 
c l u b . S C q u e se q u e d a c o n é l , s e 
q u e d a c o n e l c l u b . E s l a v a r i t a m á -
g i c a c a p a z d e h a c e r l l e n a r e l s a l ó n 
de b a i l d . V i e n e a s e r l a ú n i c a p e r -
s o n a l i d a d . 
E s t a es l a p s i c o l o g í a d e l c l u b s o -
c i a l . 
A U P E T I T P A R I S 
T E & K r O K O A-3124. O B I S P O 98. 
A c a b a do r e c i b i r l o s ú l t i m o s Modelos F r a n c e s e s do S o m b r e r o s y V e s t i -
dos p a r a l a presento e s t a c i ó n . 
S . H . D E A B U I A S D O . 





H a y , c o m o e e d i c e e n t r e g e n t e d e p 
b u e n t o n o , h o n r o s a s e x c e p c i o n e s . N o j* 
h a y r e g i a s i n e l l a . i 9 
D E B A L A N C E 
E l V i e r n e s y s á b a d o p e r m a n e c e r á ce -
r r a d a e s t a c a s a , 
cada . D e d i c a m o s esos d í a s a p a s a r nues tro 
á r b o l , d e s p u é s ^ 1 segundo i f to de p l a n - ^ l " l u n f s ^ r e ^ p e r t u r a con m u c h a s no 
tado, l . o O a 2 k i l ó g r a m o s , d ó s veces v e d a d e s . "»ui.uaB no 
p o r a ñ o ( a l e m p e z a r y t e r m i n a r l a es-
on 1 
er ciones conviene s a b e r q e l o s c l 
i c h a r o s do v a c a comple tan s u d e s a r r o -
Tllo ( e m p i e z a n a f l o r e c e r ) a loá dos o 
l a s ti es m e s e s y los f r i j o l e a de terciopc'o 
conven iente m a n t e n  el t e i e n o c u b i e i - j l o s á r a l e s s e h a c e n v i e j o s se a u m e n t a ^ 
to c o n p a j a o mediante l a s o m b r a de | g r a d u a l m e n t e l a c a n t i d a d e m p l e a d a . | 
l e g u m i n o s a s indiciadas en los a b o n o s , i A d j u n t o le r e m i t i m o s l i s t a de casa.3 ¡ 
C c n esto se e v i t a l a d e s e c a c i ó n de l s u « - que se d e d i c a n a l a v e n t a de abonos etc. j 
Z E N E A T A R A Í T O D R E W 
Weptuno y C a m p a n a r i o 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s M l e c t M y n é j e l e s 
f l o r e s s o n l M d » ' E L C L A V E L ' . 
B o u q n e t » p a r a n o v i a s y r a -
m o s de t o r n a b o d a desdo S-5.00 
&l de m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s de m i m b r e s , C a j a de 
f l o r e s y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a , 
r ega los y f e l i c i t a c i o n e s dosdo 
15.00 e n a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e g a l a r a l a s 
a r t i s t a s , á a $10.00 a l a m i s 
v a l i o s a . 
B a n d e r a s , B s c a d o s , E s t r e l l a s 
jr l e t r e r o s d e f l o r e s n a t a r a l f » 
p a r a a r t i s t a s y a c t o s p a t r t o A -
cos , desdo $20.00. 
E n v i a m o s flores a l a H a b a -
n a , a l i n t e r i o r de l a t a l a y a 
s a a l q u i e r p a r t e d e l m o n d a . 
FLORES Y CORONAS 
H a c e m o s a d o r - o s de I g l e s i a s 
y Ae c a s a s p a r a b o d a s y f i e s t a s 
desde e l m á s s e n c i l l o y b a r a t o 
a l m e j o r y m&s e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e s a a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n -
quetes desde $3.00 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú -
n e b r e s de C o r o n a s , C r u c e s , C o -
j i n e s y C o l u m n a s t r o n c h a d a s , 
de sde $5.00 a l a m ¿ s s u n t u o s a . 
O r n e e s - S u d a r i o p a r a colo-
c a r sobre e l f é r e t r o , o f r e n d a 
m u y f ú n e b r e y de l m e j o r e fec-
to, desde $30.00 h a s t a $75.00 y 
$100.00 c n a . 
S u d a r l o d e t u l p a r a c u b r i r « l 
f é r e t r o t a p i z a d o de f l o r e s se-
l e c t a s y e scog idas do t l O ^ " * 
h a s t a $250.00 ano . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O T s * 
J A R D I N t 4 E L C L A V E L * " 
Armand y Hermano 
Beneral Lea j S. Jüüo. • Tels. J1858 1 7023 1-793] M 5 Í 7 - « a r t a 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
1 * 1 * 1 * 1 m a s í 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Octubre 9 de 1924 
AÑO XCII 
L A V I D A E N L A 
V I D A M A T A N C E R A 
D E C O L O N 
C A I L B U P 
1:1 resaltado <lr la flota U éépié-
dad inonjañpsa 
Matanzas 2 de Octubre de 19124. 
Sr. Corresponsal del DIAKIU DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
MI estimado amigo: 
Ruego a Ud. encarecidamente; 
tenga la bondad de dar publicidad 
en la sección que usted redacta a la 
adjunta liquidación del rebultado 
obtenido de la velada que ofreció 
esta Sociedad, el domingo 28 del 
ppdo. en el teatro "Sauto", cuyo 
producto líquido se destinaba al Asi. 
lo de Ancianos y a la Casa de Be-
neficencia. 
Esta Sociedad desea hacer públi. 
cp, por este medio, .su agradocimien 
to al señor Alcalde Municipal, que 
sratHitamente nos cedió el teatro 
"Sauto", al señor Teniente Coronel. 
Jefe de este Distrito que nos cedió 
)a Banda Militar. a los rfeñorea 
Conzález e Hijos que nos facilitaron 
las sillas necesarias para la función, 
al fasino Español de Matanzas por 
su cortesfa de poner a disposlcióh 
de las damas de la Estudiantina el 
gabinete de señoras de aquella Ins-
titución, a la Prensa en general por 
el apoyo que nos han prestado y a 
la culta sociedad matancera, por que 
demostró, una vez más, su. genero-
sidad, adquiriendo un gran número 
de localidades. 
Con expresivas gracias, quedo de 
Vd. muy atentamente: 
Gcrrado Aguirire 
Secretario. Resultado d? la velada ofrecida' 
por la Sociedad Montañesa de Re-¡ 
creo, en el teatro "Sauto"; el Do. | 
mingo 28 de Septiembre de 1924,, 
cuyo producto líquido se distrbuye, 
por partes iguales, entre el Afilió 
de Ancianos y la Casa de Beneficen-
cia, ambos de esta ciudad. 
INGRESOS 
Por venta de 1 grillé . . . $ 6.U0 ' 
Por venta de 34 palcor . . 204.00 | 
Por venta de 338 lunetas 
a 51-00 338.00 
Por venta de 10 entradas 
generales a $0.60. . . .x 
Por venta de 24 delanteros 
de tertulia a $0.40 . . •. 
Por venta de 10 entradas a 
tertulia a 0.30 . . . . 
Por venta de 11 entradas 
cazuela a $0.20. . . . 
Total de ingresos . . . . 
GASTON 
Pagado por un juego de lo-
calidades 
Pagado por 2000 progra-
mas . . 
Pagado por telegramas y 
flete de cuadros anun-
ciadores 
Pagado por el tren para la 
Estudiantina y acompa-
. ñantes . • . 
Pagado por das guaguas 
automóviles para los 
mismos-
Pagado por el alumbrado 
del teatro. . 
Pagado por derechos de la 
obra y números de con-
cierto 
Pagado por tres ramos de 
florss . . . . • • 
Pagado a los empleados 
del teatro 
Pagado por el alquiler, afi. 
nado y conducción del 
piano 
Pagado por conducción de 
sillas y juego de sala . . 
Pagado por la comida a los 
miembros de la Estu-
diantina 
Pagado por maderas para 
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D E S A N C T ! S P I R 1 T U S 
REINA i : \ I \ HOGAB GRAN 
ALEGRIA 
IIog:,r quo lo forman los estima-' LOS FESTI-JOS DK MAÑANA .DIA 
dos y jóvenes esposos Primitivo Pal- di-; LA PATRIA 
mero y Amelia (¡arria, con motivo 
I del nacimiento con toda felicidad pr jp^ús ('alzadiUn. Redactor del 
de un hermoso niño, primer fruto ' tu'aRIO PK h \ MARINA y de La 
su vem-.irosa unión. Discusión. 
tanto la madre como el nuevo es-j 
pirituanito gozan de perfecta salud. 
G u a n a b a c o a a l d i a l 
- — 
GRAíi VLLADA KNKL 
Con el interesante prograni;i yer dimos a con,ocer ,^1!,,; * dh am uy 7- ........... iiermot4a velada manan. H ará «t* el a» Versarte de una do las fecha*. o L i c o r ^ t i ' 10 s gloriosvis de nuestra Patria, y . u llh,,Co y LitJ! 
Estimado amigo: 
El dia 10 do octubre —mañana — 
perseguimos, nos hn 
su presencia. 
Soy muy atentamente 
Or. Frandsro G. c 
úra 
PEPE GUTIERREZ 
Despuci- de varios meses de excur-1 
sjón p.tr España a donde fué con es 
motivo de su quebrantada salud, ha^má  l n Ni» ut: tnim. .• |r¡0 
regresado a esta ciudad el estimado con ese motivo, este Ayuntamiento. t, , , . 
íové'n señor José (¡utiérrez y Rodri-jal igual que en años anteriores, n'iH rjaW»ra el talentoso Dr .j0íip M 
c^ti-lriendo festejar dicho magno día, ha | f ollantes. ex-Secrelario do A^u .ria guez. dueño del acreditado 
trico Hotel "Perla de Cuba". 
lia regresado hien de sus males. 
celebrar varias "fiestas pú-ira. Comercio y Trabajo.^ STmx* 
y coi 
blicas, entre las que figuran fuegosj Los .salones de la decana b íirtificiales, retretas en los Parques ^e verán con tal motivo muv ^ 
Central e Indepenlencia y otros Irridos por nuestras Princip1]p°n,;u" 
atractivos propios de la fecha que se milias. 




6 . 00 
34.20 
15.00 
4 ! 80 
62.22 
5,32 
Conocedor do tu gran entusiasmo 
Total de gastos $382.28 
BODA DISTINGUIDA 
! Resultó un acto solemne y suntuo-
so, f 
i Debido al rango social de los con-
trayente. * 
j Ella, la distinguida y gentil se-
i ñorita Lucrecia de Armas y Delgado, 
pertenece a una de las más prestigio-
sas familias de esta villa. 
Lucrecia con su exquisita oelle-
'25a y la elegancia de su traje nup-
; oia.l, llamó extraordinariamente l i 
atención. 
1 E l afortunado novio, es el señor 
'Francisco Pérez Moreno, pertenecien-
te al alto comercio de la capital. 
| La ceremonia a la que concurrió 
1c más selecto de esta localidad, se 
efectuó en la morada de los padres 
.de la novia, los esposes Graciela 
querida Villa, le lo comunico, a finj108 dantos Tellechea. Presidente d 
de que (engjs a bien insertarlo en|)a Junta de Educación de esta Vj! 
las columnas de los penódicos en "a • 
MR; MAGGINET1 
Procedente de la régón oriental, 
donde Î asó una temporada ha regre-jrf.llineniora 
I sado a esta ciudad, Mr. Henry H,' 
. Maggineti, alto empleado de la Su^, 
cursal de esta ciudad de City Bank|nor todo aquello que tienda, a dar 
of New York, en unión de su joven :luc:mxer*,o y prestigio i 
esposa la señora Margarita Boch. 
Sean bienvenidos. 
r 
LA NUEVA Al'HORA ¡nue escribes, para conocimiento de 
Pan el día 19 del presente mes nuestros vecinos. 
I i ía" f1'1'' transferidos el baile y los Gracia*, anticipadas, quedo tuyo 
ií.auaiao Pérez Moreno que muiu «'¡ testejos en ri0nor de la triunfajiora !afprt{t.imo v 8 8 
acta matrimonial por Lucrecia. 1 del certamen de simpatía, organiza-f y 
Otro de los test.gos por ella, fuej .(lo por esta instjtU(.ión y para cuyas i 
el caballero Coronel Amiel. j festas reina gran entusiasmo entre j 
El prestigioso comerciante señor 1 nuestra juventud. 
Emiliano Orejas Alvarez y el señor! El motivo de haberse transferido! 
Marino Espina ({alindo, firmaron por'la proclamación y fiestas en honor l : \ RETRATO DEL AliCALDE EN 
Srta, Lucrecia de Armas y Delgado 
y Sr. Francisco Pérez Moreno. 
Puig de Armas y don Antonio de Ar-
mas y Nodal, qttieri apadrinó la boda. 
Fué madrina la d'stinguida y ele-
ginte dama señora Maríi Antonia 
Fernández de Pérez, esposa d?l pro-
minente hombre de negocios don 
LA FESTIVIDAD DEL DM 
rticu 
lonisio 
Es hoy santo de nuestro part.cn 
nuestra y estimado amigo Ledo, 
V MASIP 
Alcalde Municipal. 
Y lo es igaalmente de un a 
distinguido que en esta socieS 
cuenta con generales simpat̂ s. , 
Ldo. An^rónico Moran, dueño ' A 
tina de las más conocidas Parm»^ 
de esta localidad. is 
Para ambos amigos sea en est» 
dia mi más afectuosa felicitación 
el novio. 1 de la Reina y sus Damas ha «ido el 
Después de la ceremonia los nue-i estarse reparando el edificio'social 
vos esposos embarcaron en el tren! de e8ta sociedad, 
de la tarde para la capital, donde1, LÁ TIFOIDEA 
piensan fijar su residencia. Solo existen en nuestra ciudad y 
Todos hicieron votos por su feli-'̂ 11 término siete casos de fiebre "t: 





Producto Liquido . , . $186.52i 
Mitad para el Asilo de 
Ancianos . . $ 93 26' 
Mitad para la Casa de Be-
nefitencia . .' 93.26 
Vto. Bho. El Presidente, Luis 
Martínez. El Tesorero Alfredo He-
«••"•ra. El Secrstario, Gerardo Agui. 
rrc. 
D E L A S M A R T I N A S B E L I M O N A R 
D E C I E N F Ü E G O S 
LOS ROTAR IOS 
La sesión del jueves fué presidi-
da por el doctor Adalberto Ruiz, ha-
biendo actuado de secretario el se-
ñor José Ramón Montalvo, auxilia-
do por el joven señor Carrillo. 
Como invitados de honor aolstie-
roi. los señores Fernando Alonso, 
acreditado profesor de esgrima, el 
doctor Carlos Trujilo, segundo jefe 
de Sanidad oca, y e entusiasta rota-
rlo de Sancti Splritus, señor Lau-
reano Trelles. 
Los rotarlos estaban presentes ea 
númpro . dê , veintt estando represen -
tados los periódicos "El Comercio" 
local y DIARIO DE LA MARINA. 
Después de haber sido leída el ac-
ta de la sesión anterior, que fué 
aprobada por unanimidad, el doctor 
Ruiz saludó afectuosamente, en rjom-
bre del Club, a los señores invitados, 
quienes contestan con frases de agra-
decimiento a las demostraciones de 
afecto y consideración de los rota-
rlos. 
Seguidamente y por invitación de 
la presidencia, hace uso de la pala-
bra el rotaxio e Sancti Splritus. señor 
Trelles, dando cuenta de los trabajos 
que vieate realizando aquel Club en 
favor de la construcción de carrete-
ras, composición de caminos veci-
nales y en favor de la educación #e 
la niñez. El señor Trelles tuvo afec-
tuosos aplausos. 
El secretario dió le>ctura a un te-
legrama recibido del Rotary Inter-
nacional el cual contiene muy bue-
nas doctrinas rotarlas. 
El señor Fernando AIomío, a peti-
ción de la presidencia, manifiesta 
haber asistido a las sesiones del Club 
Rotario de París, al cual llevó un 
mensaje del de Cienfuegos, habieudo 
explicado algo de la organización de 
aquel importante Club. 
El doctor Ruiz manifiesta que ed 
cumplimiento e un acuerdo de la se-
sión pasada se convocó a las Corpo-
raciones Económicas, culturales y 
obreras de esta ciudad a una reunión 
eCectuada en los altos del teatro 
"Terry" habiéndose tratado de' la es-
casez de casas para escuelas, cuya 
falta se verá, elmodo de remediar a 
t.n de que pueda nrecibir instruc-
ción los muchos niños que por esta 
causa se ven privados de ella, 
Se abre un extenso debattí refe-
rente "a este particular en ol cual, 
con alteza de miras toman párte los 
tenores Urquiola, Arena, Trujillo, 
MargaJlo y otros, haciéndoso aiguuos 
r.'anifestaciones que son tomadas ea 
cm sideración 
El doctor Regino de la Arena, nae 
forma parté de la Comisión nombra-
da para que aitneda del mejor mo-
do posible a la Comisión que iiegará 
a esta, procedente de la Habana, en 
viaje de propaganda para la consti-
tución de varios Comités que habrán 
de formar la Federación Nacional 
de Educación Vial, informa estar ya 
todo preparado a fin de qué los co-
misionados encuentren aquí todo cla-
se de comodidades y tenga ua buen 
éxito la Asamblea que deberá efec-
tuarse en los altos del teatro "Te-
rry", el próximo domingo. El señor 
de la Arana recibe un voto de gra-
cias por el entusiasmo demostrado, 
lo mismo él que la coinuñOn de que 
forma parte. 
El presiden'e encarga al señor Tre-
lles sea portador de un afectuoso 
ebrazo que el Club Hotario de Cien-
fuegos dedica al de Sancti Splritus 
recomendándoles procuren sus com-
pouantes asistir en pleno a la pró-
xima Convención que habrá de cele-
brarse, cont oda pompa, en esta Per-
la del Sur. 
Durante toda la sesión adornó el 
salón una he-mosa bandera cubana 
confeccionada con rica seda, que es 
la que regala el Club Rotario al 
Cuerpo de Pol'cla local. Es realmen-
te preciosa. 
% después de haberse caUado ©I 
E J Ü C A L 
CONCURSO DE OJOS BELLOS 
Los señores Meléndez y Biocp. 
simpáticos empresarios del Teatro 
"Zertucha", que con notable ^citr-
to. funciona en etta ciudad, han or-
ganizado un concurso para preanar 
los "Ojos más bellos" entre luí' dii-
mas de esta localidad. 
Se hará por medio de votación, 
designándose una "Reina y su Cor-
te de Honor", siendo condición la de 
que resida en la localidad. 
Cada cupón tendrá el valor de un 
vo.ío y se obtienen en la taquilla del 
teatro, con cada entrada que se com-
pre para la función. Los jueves co-
mo días de moda, por ser dedicado 
a las damas, cada cupón tendrá el 
valor de cinco votos.. Se han dispues-
to urnas en distintos lugares, para 
mayor comodidad de los votantes, ve-
rificándose los escrutinios los domin-
gos en el local del mismo teatro. 
El , concurso que empezó el dia 2 
de los cursantes, terminará en la 
primera decena de Diciembre. 
Se prepararán muy buenos obse-
auios para las favorecidas por la 
suerte'. Habrá un programa de feste-
jos en honor de la Reina y su Cor-
te de Honor, figurando entre otros 
honort.--. la celebración de ur sun-
tuoso baile. 
Un jurado compuesto por los se-
ñores José M. Cuesta. Ramir.) Cos-
sio, Pedro P, Martínez, Horac'o Mar-
tínez y el corresponsal que suscribe, 
se ocupa de los pormenores de esta 
fiesta. 
Desde luego que auguramos un 
verdadero éxito por tan feliz inicia-
tiva, pues conocemos el incentivo 
que despica todo ello en nuestra 
entusiasta juventud. Prometemos vo-
tar por los "Ojos más bellos". Son 
los de una bejucalcña gentil. Mirar-
los es tropezar con la región de los 
ensueños. Si, es Armantina Teseira. 
A. Mnñiz. 
Corresponsal. 
; Himno Nacional, se dió por termi-
:nado el acto. 
SATISFACTORIA NOTICIA 
Ha llegado a nuestro conocimiento 
que la bella y distinguida señora 
¡Antonia Gamio de Bidegaln que, se-
gún informé muy recientemente, fué 
ía la Habana con ti propósito de su-
frir una delicada operación quirúr-
! gica, esta ha sido practicada feliz-
| mente por el eminente cirujano doc-
jtor Pagés, en el Sanatorio del Cen-
tro de Dependientes, encontrándose 
'tan distinguida señora no tan solo 
1 fuera de peligro, simo en franca con-
1 valecencia. 
Esta noticia ha de causar muy 
¡sincera satisfacción a cuantas fami-
ilias—que son muchas — se honran 
con la amistad de dicha señora Ga-
mio de Bidegaln. 
HONOR AL MERITO 
La joven y bella señora Angela 
Ugarte de Rebull. que cursó desde 
muy niña el Bachillerato, con muy 
honrosas calificaciones, según hemos 
eabido, por conducto fidedigno, tiene 
ahora el propósito de llegar a docto-
rarse en Leyes y a este fin dedica 
sus horas de estudio, al punto de 
haber sufrido muy recientemente exá 
men de las asignaturas de Filosofía 
y Sociología, habiendo obtenido las 
más altas calificaciones. 
Nosotros, que conocemos: la inteli-
gencia de tan bella estudiante, nos 
complacemos en felicitarla y felici-
tar al mismo tiempo a su también 
estudioso esposo nuestro compañero 
er corresponsalía, señor Rodolfo Re-
bull, que pertiguel la misma fina-
lidad de pertenecer al Foro clenfue 
güero. 
Deseamos a ambos" el éxito más 
completo. 
Luis SIMON. 
CORONACION DÉ l N A REINA.— 
GRAN BAILE EN HONOR DE J E -
CTLIA I 
Octubre 2. , 
~ El pasado donrngo. 23 de sep-
tiembre, tuvo efecto la coronación 
ce la simpática R^ina dt la Belleza 
«ñorita Cecilia Alonso, que obtuvo 
¡a mayoría, de votos efl el Certa-
luen celebrado en «ate pueblo. 
D.spués de varios *dias de perti-
naz lluvia quizo la Providencia con-
cedernos una tarde serena y delicio-
sa, que permitió m la galante Co-
misión del C.rtaraen, organizar un 
bonito paseo por la carretera que 
conduce al vecino pueblo del Cayu-
co, lugar donde reside la Reina. 
En una potente máquina, ofreci-
da por d galante joven Félix Ca-
uina, tomó asiento S. M. Cecilia I, 
acompañada de su uerte que forma-
ban las simpáticas damitas alaría 
del Carmen Barruelo, Blanca María 
Kca, Consuelo Barruelo, y Anita Pi-
ra, seguidas x de vanas máquinas 
ocupadas por alegres y simpáticas 
¡¿eñoritas en otras tomó asiento la 
popular órquesLa »'.el amable Ba-
quero, cerrando la marcha la Co-
misión del Certamen, íormadá por 
les señores Rupert0 R. Pila. Simón 
Prieto, José E. Coronado y Ramón 
Anzola. 
Aiindonó estw pueblo la regia 
comitiva con rumbo a Cayuco, en 
medio de vivas a la I.-einu y su cór-
K, los chupinazoí/ átiouabáfe eF es-
pacio, y la orquesU d- Baquero en-
tonaba divertidos pai-aialies. 
Ya entrada la uoché regresó a 
este pueblo la regia comitiva, para 
preparar la co/onación señalada para 
iu.-í 9 de la misma. Mucho antes de 
¡esa hora ya era nnpc.iible dar un 
j>aso, por los amplios salones de la 
¡sociedad la 'Armonía" lugar donde 
tendría electo tau simpático acto, 
y donde se llevaría a cabo un sun-
tuoso baile de sala, ofrecido por la 
señora Leonor Pila de (Jarcia en ho-
ror de la culta y elegante Reina y 
su amable y distinguida corle, cuyo 
beile, dicho sea de paso, resultó'so-
berbio, concurriendo a él lo más 
granado y disting.iido de esta socie-
dad y pueblos comnreanos. 
Sonó la hor.T pr-lijada y la • co-
misión ocupó su puerto, leinando 
un momento de ospectación en la 
n uchedumbre, abrían la marcha la 
Reina S: M. Cecilia 1. del brazo del 
culto Profesor de Instrucción Pú-
blica Simón Prieto, a la Primera 
Dama señorita María del Carmen 
Barruelo daba el fira/o el estudiau-
ttí de medicina Adolv'ifo Comas, la 
segunda Blanca María Roa del bra-
zo del apuesto joven Nicolás García, 
la tercera Consuelito Barruelo del 
brazo del joven Ramcncito Anzola, 
y la cuarta Anita Piba del brazo del 
joven Herlbcrto IiTruanzo, Jefe lo-
cal de Comunicaciones 
Sostenían la majestuosa cola do 
la Reina dos pequeños pajes, que 
encarnabam las gradoí-as niñas Sil-
via Pila y Ermelinda García. 
. Con gran trabajo pudo llegarse 
a1 bonito y sencillo trono preparado 
para este acto, pues, la concurren-
cia no permitía dar un pa80 a pesar 
del orden establecido en el salón, 
formando una ancha calle por la 
cual marchaba la comitiva con gran 
trabajo, la preciosa y bonita corona 
(una joya de art-í > en bandeja de 
plata era llevada por el Presidente 
do la comisión señor Ruperto R. 
Pila. 
Ocupado el trono por la Reina y 
sus damas, se adelantó el bien que-
rido doctor Comas, el cual algo emo-
cionado, colocó en las sienes & la 
amable Cecilia el emblema que la 
convertía en Reina de la Belleza de 
las Martinas. 
Seguidamente el Joven Adolfito 
Comas hizo uso de la palabra ex-
plicando el acto y ena'teciendo las 
cualidades que' adornaban a la se-
ñorita que acaba de ser electa Rei-
na y a su corte. 
La Reina, conmovida por los nu-
tridos aplausos, levantó de su 
eüento y con voz fuerte y serena 
pronunció un bello discurso dando 
las gracias a todos por haberles 
otorgado los sufragios, aunque no 
los merecía, pues sabe aue dista mu-
cho de ser una belleza, pero sus 
umigos así lo quiaijron, cosechando 
Octubre 6 
Ha fallecido en esta localidad a 
los 74 años de edad. la respetable 
señora Crispina Marot Menocal. ma-
dre de numerosa familia. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Perteneció esta señora a una de 
Acordado por el Ayuntamiento de 
esta Villa, en sesión celebrada el dia 
1!4 de Septiembre ppdo. que al se-
ñor Joaquini Masip y Domínguez, Al-
calde Municipal, se le declare Hijo 
Predilecto de este pueblo, por su ac-
tuación al frente de los asuntos mu-
nicipales; y que tu retrato sea colo-
de salu'l. el reputado"galenor"do7toí 03do en el1 Salón de Actos de la Cá-
Antonio de P. Santisteban. ;mar'a Municipal, con carácter perma-
nente y acordado al propio tiempo. 
que dicho acto se verifique a las 12 i de Isla de Pimos. donde pasó una 
grata temporada, la muy estimada v 
foidea. pues ésta ha sido combatida 
eficazmente por nuestro actual Jefe 
de Sanidad, señor Heriberto Hernán-
dez Jiménez. 
EL DR. SANTISTEBAN 
Ha represado de Santiago de Cuba 
donde so encontraba con motivo de 
hallarse su señora madre delicada 
UNA BODA 
En la morada de la respetable se 
ñora Belén Horta y Hernández Viu- m • del ̂  10 J e o^ubre actual, en 
da de Jsné. sita en Céspedes, núme- seslon extraordinaria y solemne, 
ro 1 5 ^ . altos, se llevó a cabo a las: Y teñiendo el propósito el que sus-
siete y media de la noche, del día cribe, de que la expresada sesión re-
las más antiguas y fundadoras fa-l 6, el ticío de la boda de su IT ja la! vista el mayor esplendor, se permi-
milias de esta sociedad, y por las ' gentil y graciosa señorita 'Siena Ja-ite envitar a Vd. para el indicado fin 
condiciones de su carácter bondado-i né y Horta. flor preciada de nuestra esperando qué conocido el objeto que 
so y caritativo, su duelo ha sioo po-i mejor sociedad, con el distinguido i 
pular en todo el término. | Joven comerciante del pueblo de Za-1 
En elegante tendido servido por i ẑ  del Medi0' Señor Insúa 
la casa López y García, de este pue- 1 VillalLa-
blo, fué guardado su cadáver hasta 
la hora del entierro, que resultó un 
verdadero homenaje de considera-
ción y cariño a la desaparecida, des-
pidiendo el duelo el señor Jacinto 
Martínez, después de un solemne y"1 M'iy concurrida con tal motivo se 
piadoso responso en que ofició el vió la elegante morada de la novia 
reverendo P. José Viera TodoJ fueron e s P ^ ^ ^ e n t e ob 
LA HISTORIA DE .11 AN BRlTN'n 
ZAVAS 
Muy en breve saldrá de la Ú 
pretita el. último libro escrito por 
1 diestro querido amigo el señor Ge-
rardo Castellanos, que lleva ese nom-
bre. Historia de Juan Bruno Zaras 
hermano de nuestro Hon. Presidente 
de la República, 
Es un exacto y hermoso trabajo 
original del que es prestiginso Miem-
bro de la Academia de la Historia. 
MARGARITA DE LA NOVAL 
Desde hace ya algunos dias se 
encuentra entre nosotros, procedente 
simpática Srta. .Margarita de la m 
val, perteneciente a nuestro Magiste-
rio. 
Reciba Margarita nuestro mái 
afectuoso saludo de bienvenida. 
Jesús CALZADILA. 
D E S D E W A J A Y E l acto civil estuve a cargo del| 
Juez Dr. Vicente Herrería y su Se-
cretario señor Solano. i SANTA MISION A LOS NIÑOS DE 
En ia ceremonia religiosa ofició LA PARIU)QüIA DEL WAIAY 
Monseñor Pablo T. Noya y Minguez. Octubre 6. 
i 
E l reverendo padre Rivera, de la 
Compañía de Jesús, entusiasta y fer-
D E A B R E Ü S 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
En mi despacho telegráfico di 
cuenta del fallecimiento ocurrido en 
esta localidad de la bondadosa y no-
ble dama, señora Emiñía Méndez de 
La muerte de tan querida dama l l l n m T s l X m í ^ n dUlCeS, 1ÍCOreS * * £ ± en enseñar a los niros, su .García, a consecuencia de una hemo-ueja sumido en el mavor .u,;m^ esPumoso ctiampan- 1 rebano predilecto, sin duda teniendo rragia que le sobrevino dias despuee gran número de amillares v una KLos 'euuevoa ;sPosofi salier0^ rum- presente las palabras del D i v i n ó l e su feliz alumbramiento, gían 4 n e de nuestra S nue ! b0 a .CabaÍgU,Hn f * noche,, Maestro: -Dejad que los niños a* La noticia de su muerte ha cau6a. 
coSttrS a 8 t t ^ OInar allf e,uC,entraÍ' ^ 108 i arquen a mí", ha sido el que baldo en esíe pueblo verdadero senti-.;c I T h , sepelio erectuado a condujo a esa capital en donde pa- dado la misión con fruto excelente, miento as ocho de la mañana drl día de ¡ sar4n ios primeros días de su luna gu método es de verdader0 apóstol; \ ™ \ u r n m . f. „. ]M 
hoy. de miei I ~< 1 > Era sumamente estimada de los 
i uc xuici. , empieza su misión por unos cuantos . . , ^ ; . 
Entre las Innumerables ofrendas | Después irán a residir a Zaza del, niñós. y luego de día en dia el reJ;eci™s;Por sus obraá humanitarias, 
que como montañas de floras cu-; Medio, lugar donde se encuentra es-j baño va aumentando. Ellos m'smos Pobres .}enlan en ella una pro-
brían los espacios destinados al ten-; tableciao el señor Insúa. ¡sirven de propaganda. La gracia to-i e1ctora carijnosa ^ buena, y de m 
dido, recuerdo las siguientes: U \ DEBUT L a sus tierno, corazones, sin saber • obras ^ r d ^ n un recuerdo impe-
Coronas de flores naturales: Ha debutado con gran éxito en el1 huEaanamente el por qUé; (los soció-
"A mi madre", de Adriano, "A ! coliseo Cuba, de esta ciudad, la Com; |0g0S dirían que el contagio), el ca-Crispina", de la Logia Guamácaro. I Tañía de Zarzuela y Variedades Pu- so que ¿j terminar su cometido. 
• ches la sala de este coliseo concurrí 
¡ dísima y siendo • los artistas 
I aplaudidos-
E L DIRECTOR DE " E L FENIX' 
"A Crispina", de Fernando Isusi y 
i'amilia. . 
Coronas de flores artificia'les: 
"A Crispina", de Moya, de Maxi-
mino, de Benito y Paulina, de B. 
Marot y familia, de Miguel Pérez 
y familia. 
Ramos de flores naturales: 
"A Crispina", de su hija Vicen-
ta, de sus hijos María y Manolito, 
de sus hermanos Juan y Petrona. 
"A mi madre", de Paco. "A Ti-
ta", de Gloria y Tiburcio, de Cutu-; resa Cartaya. de Josefa de Osorlo. 
co y 
• ^ d o s e todas las no-1 el objeto de santificar a los peque-
'ñuelos no puede ser más hermoso y 
muy I sublime. Así pues, en Wajay empe-
zó la misión el día 29 de Septiem-
1 bre y terminó el domingo 5 de Oc-Rumbo a esa capital donde perma-itubre> Durante e8tos dlas el señor 
necerá unos días ha salido el señor 
Vicente Tabeada y Ponce de León. | 
en unión de su señorita hija Jose-
fa. 
SERRA. 
cura párroco, D. Ulpiano Arés dió 
njisiones. juntamente con el reve-
rendo padre Rivera, a los niños de 
la Colonia de Murga. 
El último día, domingo, se cele-
bró la fiesta más grande en honor 
al Altísimo, puesto que, los niños 
r cedero. 
I Colocado su cadáver en un lujoso 
sarcófago, fué trasladado a esa capi-
tal en la que residen sus familia-
res. El pueblo de Abren en pleno, 
se unió al cortejo fúnebre, acompa-
ñándolo hasta el lugar denomliKlo 
El Crucero, en cuyo lugar fué cos-
cado el féretro en un carro del Cen-
tral "Constancia", en el que fué lle-
' vado hasta Jibacoa. embarcándolo 
> allí en el tren descendente de Cien, 
i'uegos. Hasta Jibacoa, fueron nume-
rosos vecinos de este pueblo. 
Mientras estúvo teodido el cada-
ver en esta, le rindieron guardias d* 
Brígida, de Arminda y Eládla. ! Una cruz - de flores naturales de , habían de recibirle en su tierno y 1 honor distinguidas damas, señor 
"A abuelita*', de Felo y Beca-
"A Crispina", de María Casfn y 
¡amilla", de Raquel Ferráez, de Ce-
lia Baró y familia, de su buena ami-
ga Valentina Díaz, de Emelia Mo-
üner, de sus amigas Josefina y Ma-
ría, de Claudio Hernández, de Al-
berto Villar y familia, de Juan M. 
Rodríguez Suárez y familia, de Jo-
sé y Luisa, de Emelina y Guillermi-
na, de Mario Fernández, de Jacin-
ta Martínez, dé Miguel A. Rodrí-
guez y señora, de María Nieto, de 
Carlota Martell. de su amiga M. C. 
de S.. de Laudelina Santomó, de Ni-
na, de Gudi y Carlos, de María Te-
al terminar su oración una salva 
de nutridos aplausos. 
La Reina ostentaba un reglo ves-
tido blanco de mesal'ia con encajes 
ae seda y bordado eu cuentas, igual-
mente la cola con flecos plateados. 
Felipa y María García y algunos ra-1 senciHo pecho, corazones sencillos yiy caballeros, 
mos más . cuyos nombres no pude dóciles como el de " una paloma; yi Hasta la Habana, acompañaron w 
anotar. i para excitar su devoción, adornaron ; cadáver, Su desconsolado esV0f0, . 
Sirvan estas lineas de sentida con-; c.i interior de la iglesia con gusto Dr. García Quevedo, el Sr FafWW 
dolencia para sus inconsolables hi-: y arte( la señora doña Filomena Cor- pérez García, Alcalde Municipal o 
; vo. y las señoritas Estrella Negrín, ^breug; y ios señores Joeé 
Dolores Delgado, Josefina Negrín, n0( Bernardino Fernández, José 
• María Teresa Negrín. Blanca Suá-;rres y Daniel Puig 
| rez y Gilela Christty. 
Misa y procesión.—Durante la 
! santa misa de comunión en cxcelen-
! te y práctico acto, y con cánticos 
! alusivos en honor de Jesús en la 
| Santa Eucaristía. Parecían angeli-
tos, que hacían la corte celestial al 
Todopoderoso. 
Terminada la misa, exhibió cada :Profundo do;or . exi5tir niño su banderita y luego rtope.6 También ^ nejado de ^ 
jos, el doctor Adriano Amundaraín, 
Paco. María, Vicenta y demás fami-
liares y muy particularmente para el 
buen amigo Moya, por tan irrepa-
rable pérdida. 
E l Corresponsal. 
D E L A S A L U D 
DE LA SALID. . ' 
OÓTUBRE 6. 
BAUTIZO 
Nosotros que conocíamos las S 
des virtudes que atesoraba la 
parecida, pedimos que el A" 
haya recibido su alma en su 
v que envié la resignación crist 
a su afligido esposo, y a los 1 ¡J 
res v amigos que part.cipan 
En la taro.) de bov se efectuó en la procesión, recorriendo todo el : este _ pueblô  el_ Sr. de ^ 
sublime 
Manuel 
honrado ^ ^ ^ a fa-la morada de los estimables esposos I pueblo; acto bello. 
José Alberdi e Isabel de la Torre 
una interesante recepción con moti 
vo de haber :agresado en la grey : dre Rivera: uios se 10 premiJ. y •""T/T "+nrffl« las clases sb̂ "-. 
cristiana su monísimo hijo Felipe ' señor cura párroco! Luego se repar-, participaron^oaas &] féretr> 
e qué gusto, unción y humildad, diri- término ^ ¿ í J ha constituido un 
i- gía él humilde ejército de paz el pa- milla. Sn en erro ha con 
y i dre Rivera! Dios se lo premia y al manifestación, de ^elo ^ 
.. esta población. Sobre co^ un-1 fueron depositadas numerosa a ios niños en wuu ci i^un- iu.iuu naturales con eM" , . Padre 13-njamín Casas, en laido se les enseña el Santo temor a ñas deplores n^u . familiares • ü68^^: A "iL62-"*!16.86 reVe Ó una: Iglesia Parroquia) de este pueblo. Dios y a dar a cada cual lo suyo. | vas ^edicatorias ae ^ 
todo lo cual fué -onffeccionado por ; VenicIo .̂ ifcif!ndo las aguas rege-I tieron galletas a los niños, las primorosas manos de sus her-1 neradora:, j3l .Tordán dc maüos del Si a los niños en todo e mana la elegante señora María Te- j ĵ ev 
modista de primer ciden. | Fueron pa.trmos de Felipe Veni-! no había por qué (Emplear tantas ve- amigos. ^snedido con 6«0 
El precioso bouquet que aprisio-¡ do el dis. aguido caballero Sargen-' ees ia paiabia "Desarme", Sed sen- L ' duel0HL ^dolencia. por el 
naba sus manos cubiertas con ricos ; to del Ejército José M. Herrera y: 
guantes de cabritilla, era de flores ¡ ia simpática señorita Celia de la 
naturales, galán de la montaña y i Torre, 
otras delicadas flores, regalo éste de ¡ Al regre<sai de-la iglesia la con-
sus buenos amigos de Cayuco. currencia fué obsequiada con riquí-
Las damas lucían primorosos ves-1 simas pas as y exquisitos licores, 
tidos color rosa, joufeccionados con' Asistencia numerosa y selecta, 
todo gusto y a la perfección, lie-| Señoritas^ Caimel aArtigas, Dolo-
vando también bonitos bouquets de | fes MartíüoZ Gloria Rabelo. Alicia 
flores naturales. | Rodríguez. Eloísa Horta. Benigna 
cilios y justos y Dios os premiará. 
El Corresponsal. 




ñor Carlos Quevedo. &eliiet 
Reciban los familiares • 
del finado, el testimonio 
sincera condolencia, ' ead8nioí 
de aquel, a quien ;n^eS . 
a Dios en nuestras oración 
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or el jiro 
ilo. sin e 
su encantadora 
)r Masvidaa- per 
tan distinf ̂ proot" 
fon?, viajt- J 
dido. La Reina y su-i damas fue-
non obsequiadas por la Comisión 
con preciosos regalos alusivos al ac-
to. 
Terminada la ceremonia dió co-mienzo el gran baile ene estuvo muy'™1?1* "emanan de i-orez Caridad ñores Yanes m ^ » » ^ . localidad, animado, prolongándose hasta la 1 2fbel0 de An.gas Juana Gálvez de satisfechos por los múltiples agasa- receso a Pérez, Me -ceues Dasca de Enseñat jos de que han sido objeto el Gene- nipnvenidos tr8ii ' y Nena Ca.eio de Secas . I ral Menocal y sus ac tmpañantes en •* ^ cncuef1 dg0fi* Caballerus: Dr. Julián Pérez, ¡las importantes poblaciones que lle-l Desde 01 regia re.at, di** Juez Munu-inal, Félix Fleitas, Ra- van recorridas. En las, entrévistas; tre nosotr°s .f," aírUa". IoS món Rodríguez. Juan Pérez Rodrí-!que han tenido el Gene al Menocal'del central./, f * Bethart- "^u*-gueb. Miguel Martínez Chávez, Abl-|y el señor Yanes trataron asuntos de; t'ngnldos Jô  lio Dorta, Claudio Alvarez, Leoca- sumo interés y beneficio para algu ,:n Pérez R cardo Morcjón. Alcalde ¡nos pueblos do esta comarca. Municipal; y Hermenegildo Pérez. 
Muchas felicidades y largos años j De viajo 
de vida ^a/a el nuevo cristlanft. • Ha salido para la capital, la res El CORRESPONSAL. I potable dama Lorenza Silva de Ma 
madrugada, reinando e! mayor entu-
siasmo, orden y compostura. 
Merecen plácemes la Comisión 
del Certamen la señora Pila de Gar-
cía y el joven Wenceslao Camejo por 
It brillante fiesta que organizaron, 
resultando muy divertida en la que 
todos disfrutamos momentos muy 
gratos. 
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hM Par*1 ^edina 
toman 
l̂ues • 
b 1 Cast r 
K a t o , 
^ t a u 
* llt>ros y 
En el día de hoy, he venido la 
La orquesta del popular Baquero j Pérez, Pura Domínguez, Eva y Pura ' satisfacción de estrechar de manOj 
amenizó el acto tocando la Marcha I Llanos, Elva López, Alicia Rabeiro, de mis queridos amigos D. Francis-| 
Invasora y otras a'egres piezas de IIsabel Art;fea3 >' Consuel0 Rodríguez. I co Yanes y su hijo (Francisquillo 1. 
tu vasto repertorio, fué muv aplau-! Señoras: Cn.-tina González. Basi-!|os que con motivo de s",^^10,J56,Lu£.ln^: -artf.3 para ^ ^ 
lisa Martínez. Juana González. Viu-¡han trasladado a esta localidad des- También Pan" ¿ante seflor» d« 
da d eRodnga(¿* Justina Calero de de la finca Aguada donde veranean 1 Ja Provincia ía ei«e^dal eD 0lii 
Delgado, juana Domnguez de Arti- permaneciendo algunas horas en El na Montaner ° t .  s i d- ^̂  p«r 
gas, Julia de la Torre de Dramas, Encanto" en unión de nuestro co-jsu esposo aocw_ 
Paquita A.rtlgáá de ^rgilagós. Her- rresponsal señor Cuervo. Los se- Deseamos a 
de haber celebrado 
nos en la W " 1 ^ di3i¡n 
Deseamos a tan u 
gos una grata estancia a 
familiares. El Corr 
la 
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CRONICAS DE LA VIDA GALIEGAWSB' í s M t í Í Í 
(Para el DIARIO D E LA MARIN A ) 
*, h^moDaje a Manolo Castro Gil H O M E N A J E A CASTRO G i l ANECDOTA C U R I O S A . — E L ARCHIVO 
Jftuado en unSo, • ^ ^ . ¿ ^ ¿ M U R G U L V . - L A C I L - D A D ^ A R D I X . - I V G U I P O E S C O L A R , — E L 
K ^ ^ l f t ó ^ V N w í S . P L E 1 T O m ' L O S W > « 0 ¿ ««i BCTSN C A M I N O . - M l K m . : DE UN r.y . pjr» ocí . jki*»-,» EiDosiclón -
« , 0 6 « flaTATtes do que ya dimos L L E G O I L L ' S T R E . — D E L SANATORIO D E C E S L I^VS. 
^ í6 resultó grandioso E l home- CIAS 
^eIltúvo tres partea: la primera, la 
ESttS otorgado por el Ayuntamjeu-
18 ' tildo de "bUo preclaro' d* 
OTRAS NOI Í-
I 1 1 ^ 1 Min^t-rir» rt« ' La tarde, diáfana y pura, está lle-
E l doctor Codina Castellvi. íes. Por Heal "rclen. ac' ^ 0, ¡na de olores de raino-ta y de ansje-
nector de Dispeusarioí y Sanatorio?,' ^ dobernación do ^cuer„0 q l ° " ai¡ idade8 d« vlda- Se a c u d i ó la vijla 
dir ge el Dispensario Rema Vic. informe áe la ^cclon J e S n l ^ 
X i a en Madrid, tetuvp eo La ( o-, Inferior del Real Consejo, . c na d i s - 1 ^ ^ 3educlr ^ ^ iTi¿g por los ^ 
niña con objeto de estudiar el cm^puesto: . , . , " pdtttl del campo, y a 61 va la juvcu-
lutl hecha racimo, busca de ale-
grías que gozar y osperanzas que be 
I10 1L1 d del Sacramente; la según 
i cTacto de entrega y colocación, 
^ el propio homenajeado, en ol 
1° senta diversos aspectos del mo-
de Carboeiro, copia del que 
cuatro cuartos. A pesar <le que hubo i la provincia. ' I cntuniasta. Lo ha reproducido el 
gallegos que desearon adquirirlo; a Expueeto el motivo de la convoca-' " A B C " de Madri;l. 
pesar de que la marquesa del Valle|toria, o sea dada cuenta del resulta-l Ahora viene efectuándose en te-
pujaran, se ^'.^aran. se comieran uno. 
al o tro . . . Y '.'vi íi'&xk gayasp«ras¡ 
de garbosa y •.-A'ytz juventud que; 
los bigueu en c-í bUle, ponen ardor ' 
en los ojos, blanduras en la sonrisa,^ 
aristocracia en las raanoa, y lumbre^ 
en el a d e m á n . . . 
E l gaitero goniinflón hincha a ls^ 
vez ol fuelle y los carrillos; y cuan i 
do ol b.-iile se acaba,-brota de nuevo 
la voz del mozuelo cantarín, a la» 
parte de las sebes, entre las mesas,' 
en o*100 
^ • . . p<r' 
^io"*',^ 
plizamiento del Sanatorio d^ Cesu-j lo.— E l azúcijr añadido para la 
ras en construcción. caraiuelizacióu de los cafés torrefac-
Manuel Murgula acaban de ser ven-jnes de casi la totalidad de los orga-l E l informe hecho por tan ominen. ¡ tos será de caña o remolacha. Ihvr. L a juvemud 03 Hilda, Sara, 
didos a un viajante madrileño en'nismos de campesinos existentes ou • fe y recto tislólogo no puade ser masj 2o L a f.aatidad de azúcar, se- ¡Luz, Conchita, Antonia, Mercedes... 
narada ñor el método Hilger. opfe-¡Que dejan a lo largo de sus pasos .'í.^ u^^^.^^',.'\ V . 2— ¡T'» 
« U é Üt í l t tWhKlo . no c^eder i de jga de lumbre . . . ffi { ¿ ¡ ¡ J ¿ g s a e t í ^ ' S 1 ^ ! 
j.c.u gramos por 100. s Se deshace en el aire un "volador" | 
3o.—Los envases o envolturas ¡con estampido que muere en lab¡ —Cada vez bih considero 
las Artes" de un m¿g de Oselle. hiciera también gestiones do infructuoso de las gestiones dellsuras el replanteo de los cimiento. 
en tal serjtio. L a prensa protesta con- señor gobernador para lograr de los! flel edificio destinado a combatir 
tra este absurdo proceder de los fa-¡foristas una nueva reduccló-.j de l o s ' ¡ a tuberculosis 
ilustre patriarca deipreclos fijados últimamente y de lo.̂ -1 Contrasta con el error que 
nuestras letras. ¡deseos de la primera autoridad gu-;te11 Por la 0J^* ̂ ? . a ^ «o* 
Pero decíamos aates que llueve | bernativa. de que aún con saertfi-' ^reras í o r n a Z W a ' 
sobre mojado, porque ya los herede-jcio se acepten por los agrarios, g e l j ^ j j " ^ a í l t a r i a empresa. ^a ln-;carosa adicionada 
E r a la segunda medalla en la Ex-
¿oirtn E l acto fué de uaa sencillez 
ESSSdora. Y la tercera, el gran 
Vde! m':smo "Círcul0 ' . este banquete, concurrieron p«r-
lidades de toda la región. Con-|rU;tany publicara traducidos al cas-¡concordia. Por fin se acordó acep-
Oll?io también una representación tollano algunos poemas de Rosalía, tar estos precios, mai leniendo el res-
que contenga el café sometido a la cumbreras lejanas. Y los rapacesjque tengo mi amor ingrato, 
y earamelización indicarán, de una acuden, envuelven al cohetero, y lelnou sé como "o me tir0 
manera clara y visible, la manipula-!contemplan en éxtasis . Aquel tomar ¡contra un colchón y me mato, 
sufrida y la proporción de sa-
ros de Murguía, su yerno especial-¡promovió amplia discusión. Casi la i ;¡|f ̂ " j 1 ; entldacles llamadas a 
fino un tvt; calleen ImnirHArnn f/AfcHHo^ rl^ ice tmk****rM¿t*.~. *„„ i OliereiiCia ijiip . . • , mente, que no es g go, i pidie o  totalidad de las intervenciones fue-1 -xllio mantenían 
que el malogrado poeta catalán Ma- ron en sentido de transigencia y de i>iebL<liie ' 
• - - J ahora. 
hasta 
Centro de Galicia, de Vadrid, con 
nresidente Basilio Alvarez a la 
4o.—Cuando los cafés carameliza-
dos no se ajusten a las condiciones 
antes dicha, se considerarán falsl' 
los cohetes, aplicarles la mecha 
aguardar; aquel chorrear de chispas,' 
que parece escaparse de los dedos; 
aíiuel soltar til pelillo y dejarle su 
bir como una flecha a clavarse en el 
I allego deje de aportar su óbolo con a peinar de que el esposo de esta.jto de las conclusiones aprobadas en 
p msuio i rvie *»• ia cn vida, diera su autorlzacln expresadlas conferencias habidas anterior-¡ ^^'/^^Q^^an'ñecésario y. urgente sa 
Vza A la hora de los brindis se ¡Tristes resultan semejantes cosas, mente por las representaciones de las | na[orj0 
íonuiiciaroa elocue:|les dfcwureos. jnfcxlnw teniendo en cuerda que los partes y siempre que el acuerdo se 1 diSpensavio coruñés. por su 
freCio el homenaje el señor Pérez paniegos no se han portado mal ni extienda a toda la provincia. Estas; te ge^ c(mQ sea, n?vará a cabo 
uerra que tuvo frases de condena-|con Murguía ni con sus familiares! jbases no son distintas esencialmen-; fa ob'ra imponiéndose toda clase de 
para el favoritismo de que ado-| jte de las presentadas por los foris-1 1^ conseguirlo. 
Cen muchos fallos de los Jurados Por la empresa de la ciudad-jardín tas y la diferencia más bien son ac-; Hablará además claramente al 
é Exposiciones de arte, en Madrid. |¿e ^ Coruña, cuya calle principal cidentcs y de detalle. ; pueblo, poniendo de relieve quienes 
a5í no fuera, Castro Gil poseería: ijová, ei nombre de Avenida de laj Inmediatamente se trasladaron al{8on benefactores de Galicia y quie 
en 
Realmente resulta incomprensible £íCados, quedando su venta prohlbH ̂ P a ^ ^ sumerge- el espíritu er 
ue nadie que se precie de .buen' da , arrobos. E l cohetero, a sus ojos, se 
r fin 
agua fuerte, !& primer medalla; jjaiJana fué obsequiado con un cham-; Gobierno civil, donde fueron recibi-
o la poseería igualmente Azo-¡p¿n üe honor el insigne arquitecto dos por el señor del Saz y Orozco 
ev en la escultura. jga^ego Antonio Palacios. Este gran en el salón de la Diputación. E l se-
V «"o habló el representante del | artistas hizo elogios entusiastas del, ñor Rey Durán le dió cuenta de los 
"amiento de L a Coruña; des-Jnuevo barrio, situado sobre la pin- acuerdos adoptados. Se hizo resaltar 
¿ e l represeiatante del Ayunta-Tya de Rlazor, a cinco minutos del por los allí reunidos que era preciso 
into de Lugo; tocóle el türno, se-k<.ntro de la población, con línea de y condición indispensable que « 
damente, a doj Félix Estrada Ca- <ranií% urbarp y servicios de luz precios aceptados habían de ser 
eléctrica, gas y agua corriente, juerales para la provincia. Y que ha-
L a ciudad-jardín—a la que mu-:bía también necesidad de legislar pa-
chos llaman un pequeño Vedado—ra la declaración de las costas de ofi-
es obra de una sociedad constituí- cío, condonación de los derechos rea-
da en su mayor parte por gallegos les de los nuevos documentos como 
s cuartillas, llenas de doc-'que residieron en Cuba, y presidida: también para que éstos se puedan 
Jiña verdaderamente magistrales Ipor abogado señor Cornlde ÍD. Luis) ¡extender en papel blanco. 
I nes toman a Galicia como platafor-
ma para beneficiarse a si mismos. 
Y haránle presente también a la 
Reina Doña Victoria Eugenia que 
tanto interés muestra por la reali. 
zación del Sanatorio de Cesuras quie 
nes contribuyen y quienes no con-
bido, el premio que correspoeds a 
cada uno es de 300 pesos. 
—Se inauguró en Ferrol una es-
pléndido edificio construido en la 
calle Real, para sucursal en dicha 
ciudad del Banco de L a Coruña. 
— E n Cervás (Mugardos) se ve, 
rificó una .lucida fiesta, organizada 
por la sociedad Centro Instructivo 
en conmemoración de 'su aniversa-
rio . 
— L a Federación católlca.agrarla 
de L a Coruña, celebró una gran 
asamblea federal. L a sesión de aper 
torna personaje de epopeya, y es co 
mo un Cid de la pólvora, digno de 
que le canten los juglares y le sigan 
log señores . Sólo el "Rublo", que 
es un diablo, aficionado al análisis 
Se baila, y a veceí se pasea y 80: , 
bre el tono obscuro de la rnasa que 
va de una parte a otra saltan chis *, 
pazos de fuego, ijao parecen vibrar 
de pedrerías, poro que son miradat: 
de mujer. , . La mirada pudorosa de. 
la moza campesina, que es como 
manzana de oro de los alrededores, 
del Nalón; la mirada penetrante de 
la niña de crista!, que es como vfr-
luidame 
lovra. que preside la Diputación y 
'••Cirro de Artesanos" coruñeses. 
^ nombre de la Real Academia Ga-
Irizo uso de la palabra don 
del Castillo. A continuación 
A^;r.r,A~ tura, que fué muy solemne, tuvo er ge- tnbuyen. pudiendo y debiendo contri llugar en el teatro ..Linares Rlva£.. 
En ella hablaron el presidente de la 
tanto como a la fruta del ^ I n o / ^ l f f ^ ^ ? ^ ^ ^ » de 
vierte que el personaje levanta P^O úe la raPasa de 
más de una migaja, y murmura con ¡ ^ . ^ h ' ;>S ̂  T ' . , . . . |ianc.jiica de lus narraciones de ha-desden: idas 
huir a la obra, 
Por de pronto, con plausible acier-¡ Federaclón don Constantino Amado, 
to, el Dispensario coruñés, para que 1 el alcalde de La Coruña, don José 
los frutos del Sanatorio no se d*mo-, ]vlosquer|li y ei catadrático de Econo-
ren, y en vista de lo mal que r e e - U ^ política de la Universidad de 
pouden algunas entidades, acordó j Va]eucia don josé María Zunalaca-
reducir el primitivo proyecto, y cons-1 j-reg,,^ Bn ias 6esione8 siguientes se 
«de el punto de vista de la orlen-jque merece la gratitud de todos ,.os¡ E l señor del Saz y Orozco conteotó; truir lo más rápidamente posible discutieron. temas muy interesantes, 
ciou do la crítica en lo que con- buenos coruñeses. jque vie^j dedicado preferentemente pabellones sencillos Para cuarenta. Hjzo ei regUmen ei do(.tor Lag0 Qon 
ierne al aguafuerte, el ilustre pintor) Xo sólo resulta un" modelo de ur- ja este pleito foral. Que ahora com-
iarano Miguel, quien demostró de banlzación importantísimo, sino tam-• prendía toda la justicia que asistía 
odo documentado que el heredero bién un verdadero negocio. Las obras a los campesinos. Conmovido los bu-
réelo de Goya en España, comoicontratadas ascienden a más de dos bia visto desfilar por su despacho, 
millones de pesetas. E l capital em- encorvados por tanto trabajo y retra-
pleado, cobra buenos intereses, qae:tando en sus rostros las privaciones 
resultan del alquiler y venta de 6Jia-{y eil hambre sufridas. No descansará 
enfenmos cuyo costo calcúlase 
cuarenta mil pesos. 
[pafortista, e« Castro Gil. Fué ova-
l'onadísimo el autor de "Nosa Se-
[ora das Marinas". Y quiso cerrar la 
rio do discursos con uno grand; 
|;ouento, como todos .los suyos. Basi-
M Alviroz. Pero, después que el 
ban tribuno concluyó su peroración 
[dmtrabjo. todo el público en mas*. 
en |zá lez . arzobispo de Santiago. 
, t — E n el Odeóu de Vigo, ha dado 
un recital de piano é o n Carlos So, 
NOTAS D I V L K S \ s ! briBo, pianista gallego eminente que 
Ha fallecido en Madrid don An. i en ^ Conservatorio ̂  Lon-
1 la Armada, y coruñés de naclmien-
lets y solares al contado y a plazos, hasta que todos los foristas de la,to que p0seia ei titulo de Académi-
De los beneficios que dicha socie- provincia acepten. Y gestionará del eo de honor de ia Real Gallega por 
dad reporta a L a Coruña puede juz- Gobierno las resoluciones necesarias I ol hecho de haberle regalado a es-
gel Hermosilla. auditor general* de'I d r f ^ . ^ S 0 de Profesor' ^ é ^ 
aplaudido. 
— L a s fiestas tradicionales de la 
parse, advirtiendo que hay chalets al objeto anterior, 
en venta con diez departamentos, i Antes de terminar esta resena, 
este humilde cronista lelcuarto de baño y jardín desde 41,000 queremos dar cuenta de la ausencia 
la docta corporación varios cente, 
nares da volúmenes valiosos que en-
riquecieron grandemente su biblio 
Virgen de los Remedios en Mondo. 
ñedo y Puenteareas, estuvieron muy 
animadas. 
—Evaristo Correa Calderón ha pu 
blicado una novela que se intitula 
r»o que 
—Mialma ye una paparrucha . . . : 
Y allá va la juventud, que ya for-
ma en el campo multitudes. Acude 
la de la villa; asiste la de la aldea; 
concurre la de todos los lugares 
sembrados en derredor. . . Del cam 
po se apodera un hormiguero carga-
do de melodías, de rumores, de pala-
bras, que se funden, y se elevan, y 
se prenden en I03 árboles, y correa a 
extinguirse en un murmullo sobre la 
orilla del río. . . Toca la banda de 
música; desparrama el organillo su 
bullanga retozona; dice la gaita su 
duelo, caaí oculta a la vera de las 
sebes. Y enhilada en el duelo de la 
gaita sube la copla agil ís ima: 
—Una pata tengo aquí 
y otra tengo en to tellau; 
mira si por tus amores 
estoy yo espatarranau. . . : 
Y surge el estribillo caricioso: 
—Que tralla, mió vida, 
que tralla. . . : 
Que trajla. mió vida, 
la flor del agua, . , : 
levoción fanática que Galicia los gallegos radicados en América'au sospechosa proceder 
se baila en toda? partes: junto 
kiosco, el vals, ol "fox", el pasado-
j. la polka. . . todos los bailes mo-
le tributó .un cariñoso homenaje pos: asPecti<' Pedagóglco ' <lue merece ser derno8, exóticos, desquiciados, que 
•ntimos. ¿Porque alguien gritó en- para que aporten algunos de sus aho-1 A continuación publicamos las(tumo. 
Ir.vics, un grito que no olvidaremos |rros, con seguridad de éxito, a la 1 listas de precios de redención fija-. También dejó de existir en San 
cm-a. •bien por el Do Valora ga-!empresa. Empresa digna del ápoyoldos: j tiago Don Valeriano Fernández Ba.iOrense una exposición en la que se 
aplaudido, 
—Se le entregó al alcalde de 
Itígo": ;lJor qué hablamos con el,de todos, 
forazón; porque a diario laboramos' 
for vi progreso de nuestra tierra? | £n ia Vi4ja 
Un ferrado de trigo, 75 pesetas; 1 corell, profesor de* la Facultad de 
de 
1 un mediado, 50; un niaiz 66'66; un I Farmacia. 
Guitiriz Ayunta-'ceuten°> 54'16 gallinas. 33'33; car_ — E l Ingeniero director 
1 ñeros S'¿'33; libras de c^ra 25; cuar 
metálico, 4'16 
de la 
pide que se le dé el nombre de Va-
lentín Lamas Carvajal a una de las 
calles de la ciudad de las Burgas. 
Granja Agrícola de L a Coruña, núes Lo vergonzoso es que ya no exista 
huelen a malicias de» salón y rebosan 
astuclas de burdel, y que son profa-
naciones en estos escenarios deleito-
sos y en esta raza viril; al pie del 
organillo el "schimmy", el tango, el 
tabaqulllo, la j a v a . . . todos los bal-
Y de la fusión de fuegos, de colo-
res y de rasos, también se eleva una 
música, en la que ponen sones de 
abejar las frases de pasión y de ter-
neza, los homenaje? cálidos y vivos 
a la belleza triunfante; el piropo y 
1?. metáfora, florea de galantería y 
copos do exaltación, sartales de ru-
bíes encendidos on un cuello de mu-
jer . Y hay un mozuelo que dice al 
ver a Mercedes Manso, cubana de 
hermosura gentilísima, enamorada 
de Asturias: 
•—Pos nos Huya nada de ojos, . ' . ! 
Y hay otro qué pregunta a una ra. 
paza: 
— Y su madri; dónde v i v e ? . . ' ' 
— ¿ P a r a qué. . . ? 
— P a r a estarme unos años junto a 
ella dándole tazas de caldo, a ver 
si tiene usted muchas hermanas y 
puede tocarme alguna. . . ! 
Y así llega ol iracr plácidamente, 
de la ihano ingenio.. . 
E n todas las romerías, se encuen-
tran multitud de "americanos", an-
siosos de 'encender en la memoria 
los recuerdos 'e Ic infancia, ador-
mecidos cn lay horas rojas de emi-
gración y de liebre; son los que bus-
can con mayor empeño la emoción 
i de la campiña y ed cobijo de los ár-
boles, la caricia de la gaita y el 
alarde de la jola, el sello caracterís-
tico de la Asturias ingenua y"varo-
nil que dejaron al marchar, toda po 
tencia del músculo y dulcedumbre de 
espíritu: son los coaquistadores que 
retornan a la qul/tud do los lares, 
y quieren apercibir en la entraña ca-
liente de su pueblo las cualidades de 
tro buen amigo señor Hernández Ro-
llo, sin embargo, no implica pari-¡ niient0 de Traspargi, se inauguró ol ^ t 
aF!iialnu>ntf. a„n .1 r w w . r i n « « iíírup0 á a ^ r ^ M t l t i ^ d C ^ M i l j g j 1 ¿as'ou-as bases son que el impor-¡ bredo, ha recibido orden del Gobier 
F.nalmcni.-. aun el Delegado Re-: l0tíalidad por u benemérita sociedad . redención se pagará en diez no para que clausure las Estaciones 
"Hijos de Guitiriz y su comarca' es- ^ 
tablecida er. la Habana. 
fio de Bollas Artes de L a Coruña, 
J)ii .'obó Garcln Acuña, pronunció 
[revés i-alabnig de clogjo al aníi-
Rón, llttt-aa d(- sabiduría y cordura. 
Con-laldo m bauquet». todos los 
una calle con tal nombre. ¡Sí L a . 
mas hubiese sido un cacique!.. . 
—Un automóvil de turismo, atro-
anciano | 
natural de 
, por décimas partes, abonando, agro-pecuarias y campos de experi-1 Pelló cerca de Santiago al 
, el 4 por 100 de la cantidad que se ¡ mentación que venían funcionanati-1 Antonio Sánchez. López, na 
Fué un acto solemnísimo. A^istie-1 adeude^ que renta3 4]tratíada3 se 
ron a él el Gobernador civil de L u - , <.ondonan en ]a .niltad( y que cada 
go. don .Tacobo Várela Menendez, « | pagador puede redimir separadamen 
les estúpidos, horros de gentileza y ¡ímpetu y grandeza que log llevaron 
de donaire, ¡enemigos de nuestra dig-jai triunfo. E n la3 fiestas, Ba'ieuótá ! 
nidad, nuestro sentido común y núes- es la mayor; mas también es la ma-
lomensales se dirigieron a la casa I Qbispo de Mondoñedo, el delegado 1 ¡e sug cuotas 
•c (-astro Gil, con objeto do acom- „.I,ijeT1)atiVo del partido de Villalba,1 
par a ui;a comisión que fué allí pa-jp¡ inspector de primera enseñanza de rvos precios 
la ofrendarlo a. la madre del gran¡]a zona dou jacinto Ruiz Santiago y L . ^ e, t1eir 
í -̂ u las flores que adornaban la ¡otras varias persoi^lidades. tres años . 
Los foristas de Tuy acordaron nue 
más reducidos a baso d 
mpo del pago ae reduzca a 
. t s i s s ijvli s. 
im •• P e ancIfiUa' lloraba del se organizó una procesión cftftca. 
íostr0|U T 01 leCh0 dond0 ^ hí,llalquc se dirigió a la Iglesia donde se, y a tendréis noticias del fallecí-
'amb̂  1 ^ haCe añoS" Lloraban'dijo una m:sa cantada, oficiando el —.nento del profesor de Filosofía en 
•v ^ bormanas de Castro Gil.!sífior obispo. Seguidamente la comi-jf.1 instituto de L a Coruña, don Juan 
ios ojos de lodos los testigos dejtjva fué al grupo escolar procedien-'v. Viqueira. 
fesrii ^ aso,m'.ahí1'1 igualmente las'^o ei prelado a la bendición del mis- E r a el finado uno de los mayores 
T S m i ' J i i é ÍÚbU° 1>ara una ^ ^ j m o . Hubo luego un banquete on el! prestigios intelectuales jóvenes de 
l u í 1 ? 110 habrla de rePre- que se pronunciaron eloouentea brln-| España. Pertenecía a la Institución 
ieai V0110 úe que uno de SUÍ, dis E l primero fué del presidente! I^ibro de Enseñanza y había hecho 
*»ro8 llegase a las alturas de la d¿; ^ sociedad "Hijea de Guitiriz y, estudios filosóficos en Alemania. De-
do en las provincias de Lugo. Oren-
se y Pontevedra y para que ponga a 
subasta el ganado y todos los útiles 
de labranza que en dicljas estacio-
nes existen. L a Escuela de VeterL 
naria, ya se clausuró también. 
— E l tren destrozó en el Burgo al 
niño coruñés de diez años, José 
Arias. 
— H a fallecido en Buenos Aires 
el anciano de 117 años Simón Rey, 
de Santa María de Troans (Cuntís) . 
Desde L a Coruña fué a Santia 
tra tradición d« pueblo fuerte; y a 
la vera de la gaita, la jota regional, 
llí.-na y bravia, que exige piernas de 
hierro, piea de acero, pecho de oro, Santa Lucia, parroquia de E i j o . —'Han dado conferencias en la 
Exposición de Arte Gallego do Vigo, 
el crítico polaco Pasklewiecz y don 
José Fráncés . E l Ateneo de la mis, 
ma ciudad acordó adquirir el cua- . 
dro de Mariano Miguel, intitulado|de 8racias' «í6, c!iindad!8: ^ f02/38 
"A nona do melón", y el cónsul delitreDzan los PIes en rubricas laberín-
Portugal le compró un hermoso dlp-Íticaa' TecG£J los 'evantan, loe sa-
tico do aguafuertes. cuden, los dejan caer de pronto co-
E l Avuntamleuto de Santiago mo para aplastar alguna cosa: y al-
presentó erf pleno su dimisión en zaD Ios brazo^ desmayadamerete, los 
vista de que se ha publicado una arquean suavemente, doblan las ma 
yor la fruición con que siguen loa 
detalles, gozan de la* alegrías, satis-
facen las hambres do recuerdo. Bai-
lan sin reposar cuando son jóvenes; 
que tiene rapidez d© torbellino y y meriendan, y pasean, y estudian 
limpieza de nieve de la cumbre, y 
que envuelve la figura en una nube 
de giros, de armonías, de temblores. 
nos cansadas, encogen el cuerpo lán-
guido, y se yerguon do pronto de un 
ama 
Poco 
go con objeto de visitar el sepulcro Real Orden autorizando a la Compa 
del Apóstol, el arzobispo de Dublin, ¡ñía del ferrocarril do aquella clu-
Irlanda, monseñor Myeue. dad a Carril , para que emplace la | t irón a la ve» que .as notas de la 
Ya sabéis que se halló en el estación ferroviaria definitiva en |niusica, saltan como pelotas en el 
convento de los Escolapios de Mon- Comes. Los santiagueses juzgan es, bote, avanzan, dan una vuelta, co-
sa comarca" el que hizo resaltar laj ja publicados trubajor. libros y fo 
el nació. 
tro PUés del homenaje importaneia dol acto y pidió el con-jUetos muy int 
aiiado AÍ ™ 1>a'ra MacJríd' acom- eurso de todos para poder conseguirj "Psicológica in 
totor n«n . •g:i,i0 Blanco. el joven &l aumento de otra nueva escuela. A' da a varios idiomas. 
U - ¡ ! 1 t'̂ Í'0 ^ el "^ntro Ga- continuación el inspector de prime-l Váqueira profesaba on 
^ fe rlort ,ana qUe Proniete dar enseñanza trató de demostrar que "^smo f ^ 1 ^ I n f S 
a suSlr 51 :i nuesLra tIerra debi- siendo la escuela graduada el ideaL ^ 0 el Idioma con «u^gran autori 
s;a v a .temper-1,m€nto de ar- de la educación modo 
^ajo v î!i férrea para €l G-uiritiz con buenos 
0'deqü!en n ' V5rgni0 Blan- cula suficiente y mucha 
Nca. }:a ^TsÍíh 0d f r OLra 1Untad p0r Parte del vecind,ario y a u - Í Q u ¿ r I a U 7 a r r G a l i c i r u n a ' a u t o n o m í a 
rrl0 a s U o K r ó t l ^ < ^ a t<>rldades' deb,a Pedirse antes que ;^ al FA venerable don Francls. 
L0euire todos i - - *r7i apre" l1uev«s escuelas la graduación de la GinGr de los ríos, fuera su edu-
P 8allegos Tod . as y aprf?" de niños y la creación de las institu-1 cador 
h futura giorjj, d ? l̂ 6"108 en éliL"Iones clrcunescolares. l Nosotros no olvidaremos nunca al 
ero decíamos1 nu* í?™'. I E1 Gobernador dijo luego que te-¡ i iustre catedrático que vino al ga-
M ê v^astro 
ÍDrte un cuadro, representando a 
oresantes. Su obra > San Lorenzo, de tamaño natural, 
infantil", esta traducl-'que se supone obra del Greco i Cree 
tO' un atropello por cuanto en la 
concesión primera hecha por el E s -
tado a la Compañía inglesa se le 
rren alrededor de la mujer como pre-
sos en su hechizo, y sus pies se re-
vuelven, se entretejen, y picaa el te-
se que fué pintado para el monaste- obligaba a esta a llevar su estación rreno con tal prisa como si se em 
rio de E l Escorial y rechazado por .a l niismo pueblo compostejano. _ _ _ _ _ _ _ _ 
Feline II l — E n la factoría de Coya, Vigo, I , „ ^ , « 
- E l iiustre gallego, catedrático! donde se hallan los talleres Barre. , don Pedro Cayón Oliva en Santiago 
del Instituto del Cardenal Cisneros, i ras, se hizo una moderna instalación aona * ¡ ? W ¿ j ^ » ^ « " « « r . ^ 
f Luis Andrés, re- de Soldadura eléctrica, real:zándo-l Exposición otoñal de flores. 
cómo bailan los demás, llenos de afa-
nes los ojos, cuando ya se apagaron 
en su espíritu laa llamas do juven-
t u d . . . Bailan, meriendan, pasean 7 
viven unas horas de diamante, pre-
sos en el heci'izo de la fiesta, }a luír 
do la remembranza y la ihermosura 1 
del s i t i o . . . 
Se llnman estos hombres Manuel 
Manso, Juan Mcnóndez, Julio Pérez, 
Prudencio Carbajat Manuel García, 
Dionisio Fernándei' Castro, LIsardo 
Fernández Río, Victoriano Huerta, 
Constantino Suárez. . . Se llaman ' 
Ramón Viña, Luís González, Adolfo . 
Fernández, Benjamín de Castro, Jo-
sé González d 3 Castro. . . Todos son 
luchadores, vencedores, "profesores' 
de energía", que sembraron magní-
ficos esfuerzos en los caminos de la 
emigración, y junco con los esfuer-
zos, gran parte de sus oros de ilu-
sión, de cariño y j le ternura; todos' 
son almas de temple, forjadas en los 
. .e pruebas con eran resultado. ^ ^ g ^ ^ j ^ J ? ^ yunquer. de. trafcajo, la coaatauCa,> 
datos que precisa pa-
ra una serie de Conferencias sobre 
"Galicia Gallega" que se propone | do de los buques para efectuar cuan 
dar cn el "Centro |ds Galicia" de j tas reparaciones en sus máqulnae 
de portátiles los aparatos de la nue-
va industria, podrán llevarse a bor. ruña Promete ser tan interesante co, 
mo las de años anteriores. 
—'Mas fallecidos: en Pontevedra 
doña Carmen Pedro Muñía, en Or-
tigueira, D» Felicia Rubide de Díaj; 
de 
Madrid. Jsean precisas. . 
— E l "Celta" de Vigo, obtuvo un i —Dicen de Cariño, que en el lu-
gran triunfo futbolístico en Oporto,! gar de Murcia, pereció ahogada la 1 ^aa,;e^ra' fn ^ t e a o ^ a i a s 
portu- joven Purificación Ferro Rodríguez. Rey> don Manuel Castedo Arlas; en 
— V a n por muy buen camino las 1 Carballino. el médico don José Gar 
estiones para poder erigirle en bre . !c ía Espinosa y el cura párroco do 
sencillo monumento en Or-'San Martín de Sagra, don Juan Ma-
su pueblo natal, al que fué; nuel Fernández V á z q u e z ^ e n ^ V i g o 
periodista don Vicente Car-' 
mismo "De-i nota 
en L a Coru-i — E l próximo dos de Octubre, se 
? Crecido ' 1 «r^to. tieme nato escolar, bajo la presidencia del na juventud que dejan un luminoso Zamora y Zaba a E l 
''as,ro (¡ii " 11,10 Terremo- Gobernador civil do la proVlítela To- camino trazado. . . Ellos, señor Mar-i portivo Español . Jugó 
po Üpt-P 6511 parte' conio dos han hecho votos para que al ca- cote, como pocos son dignos de í l - ; ñ a con el "Deportivo" coruñés . E s - ; inaugurara solemneinente en el ce-
¿^Momárl J e 0Dnr [aSUrJid0, bieQ bo de un año Pueda re 
Í L U u ^ o EiPuerShe7ld0r de r fi£8ta ™* ob^to de celebra. 
- -^ina. i0 p ' f̂ 110 es ^ l<>* guración de la escuela grad 
de f ia,LP ?u.ntaron mucha«3 
^ Virgin!"^811110 a Virgilio. la sociedad novación espiritual de nuestra tie. • — E l coro ferrolauo "Toxos e fro-1 la población'. Habrá discursos y el 
Xuestro parabién 
fc* '^ntestara con "eVa^ u T ^ L a ^ p ^ n í ^ J SU C(>marca"' ^ a T Q u e fué la llamada generación ^ les" dió en el teatro de Santa M^r. Orfeón " E l Eco", cantará frente • 
l^ran „„ ,.e8tuvo de que le oca-' C o ™ , J í í l • . novecentista la que hizo por la pa- ta de Ortigueira un brillante con-, la tumba del maestro una de las 
ta. c i ^ 8 ^ - La Pren.a c e l e r ó en el r ^ ^ S ™un<Jdo:, M u Z más que todas las pasadas. Nlll- cierto. más bellas canciones que él ha com-
Cüno^ anécdota. e J el Centrü obrero de Pon-ieuna cumplió con su deber de mo- — L a Fundación Amboage repartió I puesto. 
S c a ^ — Cnnv . ^ nUeVa asamblea a«rarla' do tan consciente como aqueila. leste año 425.500 pesetas, entre 129, —Fallecieron: en Lugo, la ancla. 
doña Juana Goya viuda de*Arbulo y 
el joven Manuel González Diego. 
— H a sido declarado monumento 
nacional el palacio de los condes de 
Andrade, de Puentedeume. que tie-
ne el mérito de ser uno de los po, 
eos palacios feudales del siglo X I V 
que se conservan en Galicia. 
A. V I L L A R P O N T E 
la victoria. Muchos tienen allá lejos 
el hogar del porvenir, donde se agru-
pan sus hijos; y al pisar cn esta8 tie-
rras el hogar de ?u pasado, donde re-
zaban sus padrea, sienten satisfacer-
se la nostalgia que los empuja hasta' 
él , perc sienten a la vece» q,ue sur-
gen otras ag îag dr. nostalgia en los. 
fondos de su v i d a . . . 
Y la banda comienza una haba-
n e r a . . . Y en los grui,os que forman 
estos hombres, nunoj faltan dos o 
tres que se porgan inquietos y ner-
viosos, que sientan que los pies se 
les escapa, que miren con afán a to-
das partes, y que acaben por decir, 
oscabulléndose: 
— E y , caballeros, me b u s c a n . . . ! 
Y los buscan, es verdad. . . 
C. C A B A L . 
. ^ í i ^ J ^ n t e ; m 
fos 
¡convocada por el presidente de la! 
eve 
Papel 
'«"anro; más, l lovien-'FfviPr^w. Z i - L i V - - w - - I ¡Descanse en paz el 
•«obre mojado. Todos r á í ^ í v ^ ^ ! S ^ ? Q r Re>" Du- | quelra que en una aldei 
eles del venerable don acudieron L T r r : d í S l m a - A ellaj duerme el último sueño . ... * aon acudieron delegados y representacio-' 
el ilustre V i , ' mozos de Ferrol y su partido judl. Ina doña Carmen Alonso Vila, viu-
ea de Sada, cial. y 124 de L a Coruña, que han I da de Sande; en Rabade, la señori-
j cumplido el servicio militar obser- ta Darla Filoanena Rebolo; en Mon-
* vando buena conducta como es sa- doñedo, el abogado y propietario 
! M G I 6 S 6 61) 61 D I A R I O D E L f t I T O l f i f l 
t \ P e r i ó d i c o d e M a y o r G I r G u i a c i ó n . 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
ingetmo. arquitecto o maestro de 
use « 5U eciificio lui 
Qti oc fin 
eZa ^ ^ r m i d a d y consistencia. 
MORPn ,8Ualc$ * Ia8 ^ cemento cubano E L 
^ ^ eUbor3 en el M a r i e l 
sean 
" A G I N A OCHO 
n U R l D D E L A M A R I N A Octubre 9 de 1924 AÜO XCII 
r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A L A B O R D E L C O M I T E P R O 
C U E S T A C I O N M A C E O -
G O M E Z 
J . , 
los 
ves-, 
timos toques para la cuestación na-
cional señalada para el día 18'del 
actual. 
L a labor rendida ayer por -el Co-
mité de referencia, llegó a bu gra-
Toribio (l0 m^x't»io, toda vez que el Com.té 
en una peregrinación patriótica efec-
les que han de coadyuvar a lí- oDra 
patriótica. 
En la mañana de ayer, sj'íó de 
esta capital, el señor Antonio Nava-
KtfOSTOLADO DB l<A OHACIOX .nes me daban cuenta los Padres de 
ri«l HAOBADO COHAáSON ,)K >!B- iiuberse confesado, no mujeres, sino FUERON' OOÑSTFTÜXDOS i OH CO-
SI S hambres, que hacía 10, 20 y 30 años MITKS L O C A L E S D E MARIANAO, 
Con gran fervor religioso ha da-ique no la habían practicado. • «UA^ÍAJAY, PUNTA BRAVA V 
do comienzo el novenario de viernesI E l pi<me" vifrnes ile mes, es un] A R T E M I S A 
en honor al Sacratísimo Corazón de ¡día de extraordinarias bendiciones en! 
Jesús, en la iglesia de la Compañía e.-.te templo consagrado al Corazón,1 ej Comité "Pro-Cuestación Maceo-
de Jesús de la Habana. jde Jesús". Gómez", está realizando una labor 
E l jueves 2 las cuatro y medica v. E l Santísimo Sacramento perma- hermosa y fecunda, que sin duda al-
m. , dió comienzo el piadoso ejercí-jnecij de manifiesto hasta las cinco gUna ha de cuiminur en un éxito, 
cío de la Hora Santa. !de la tarde en que fue reservado, En ]a jlinta Ceiebrada la noche 
Expuso el Santísimo Sacramento después del rezo del Santo Rosario del lunes~ ge tomaron acuerdos im-
el P. Ramón Díaz, S. J . ¡y canto solemne del Tnsagio portantes, y casi se dieron los úl-
Acto seguido el Hermano Celesti-; Ofició el P. Ramón Díaz, S 
no Durantez. S. J . , saludó a! San P-efecto del templo, 
tísimo Sacramento con la estnción,' La parte musical, tanto de 
y a la Virgen María con el Saiitísi |cultos matutinos como de los 
ino Rosario. jpertínos, fué interpretada por la ca-
E l P. Esteban Ribas, Director del,pilla musical del templo, bajo la di 
Apostolado, dirigió la meditación, rección del maestro señor 
Constó de tres puntos: Amor de Je-;Azpiazu. 
sucristo a los hombres al redimir-| L a concurrencia fué obsequiada iuaá^ Por vanos pueblos de .a pro-
les; amor de Jesucristo a la criatura con opúsculos, hojitas piadosas y víncia. constituyó los Comités loca-
humana, instituyendo la santa Eu- preciosas estampas. 
caristía; amor de Jesucristo en la, 
Gran Promesa del Sacratísimo Co- INAUGURACION APLAZADA 
razón de Jesús, al prometer la éter-1 
na salvación, a los que recibieran la! Nuestro ilustre compañero señor rrete, presidente del Comité Con-
sagrada Comunión nueve primeros Beltrán, uno de los más entusiastas tral "Pro-Cuestación Maceo-Gómez", 
viernes de mes seguidos. |eooperadores a la obra de erección del acompañado de su señor padre, An-
Ante tanta generosidad de nuestro Santuario de Nuestra Señora de la tonio Navarrete, del señor Camaño 
Divino Salvador, los hombres co-'Caridad del Cob.re. en el pueblecito de Cárdenas, Secretario del Comité, 
rresponden con indiferencia o ingra-'de Minas, nos comunica a petición y del Secretario de la "Columna de 
titud. |del Párroco, R . P . Manuel Argüe- Defensa Nacional" y comvañerj 
Desarrolla cada uno de los pun- Hes, que debido a las constantes y nuestro de l a ' Prensa, señor Tomás 
tos, y concluye exhortando a losl torrenciales lluvias, se ha visto ¿9, ia Cruz, 
hombres a la práctica de los nueve obligado a posponer la inauguravión 
primeros viernes a fin de merecer del Santuario, que debía haberse tm 
del Señor la gracia de la perseveran-1 lebrado el 10 del actual, 
cia final. i Aportunamente se anunciará la 
Entre meditae!^ y meditación,' focha en que haya de tener lugar 
la capilla musical del templo inter-iel piadoso acto. 9 
pretó motetes apropiados a cadoi _ _ _ 
punto. CONGREGACION DK LA ANUN-
Después de la Hora Santa el P . ( I ATA -
Diaz. asistido del Hermano Duran-I 
tez, S. J . , reservó el Santísimo Sa-! E l ac'o de CongregRci-'n de Oatu- „ 
cramento. bre se traslada al día diez, tiesta caí- Presidido por el concejal y pre-
Concluytron los cultos eucarísti- nacional pan, solemnizar las Boda. sld.enteT de ^ f octedad Progreso . 
eos con el canto del Himno al Sañ-;de Plata del Catecismo, que se cele- !enor Leopoldo MIr Anza. Este se-
tísimo Sacramento, de Sagastizábal. i brarán ese día con. asistencia del se- n.or aseguro a la Comisión que ges-
Asistió una numerosísima concu-lñor Obispo Diocesano a las 7 y me- tionana de la Cámara Municipal, un 
rrencia. día a m. [crédito a ese fin. 
Muchas fueron las personas que sel Dr. Oscar Barc*1ó, ! En Artemisa fué constituido más 
acercaron a! tribunal de la peniten-i Secretario tarde, el Comité, presidid^ por el 
cia, preparándose para la Comunión | r o \ ( ; | { E ( ; . \ ( ' I O N MARIANA O R R E - señor alcalde, Ramón Hernández, 
del "Primer Viernes". En cuanto a1. RA asesorado del señor Martínez, presi-
este día, cuanto pudiéramos decir,! E l dia diez de Octubre, noveno dente de la Asociación cultural "La 
resultaría pálido ante la realidad, 'aniversario de su fundación habrá Antorcha". También fueron constl-
Enorme concurso de fieles se a las 7 y media de la mañana Comu- tuídos los Comités locales de Hoyo 
acercó a recibir la Sagrada Comu-!nión General, que dará el Prelado Colorado y Punta Brava. Ya de no-
li i ón. de las 5 a. m. en que fueron ¡de la Habana en la Iglesia de Reí- che, regresó a la capital el Comité 
franqueadas las puertas del templo.Jna. Asamblea obrera y toma de po- onganizador de la Cuestación, des-
basta las once a. m. . qpe concluye-jsesión de la nueva Directiva en la pUés de una labor como decimos al 
ron las Comuniones. i Residencia y Almuerzo a las doce principio, fecunda, y por lo tanto. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s de p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s e n l a s C a p i t a l e s 
y P u e b l o s m á s i m p o r t i n t e s de l a R e p ú b l i c a 
lus Veras, fU.Oü. tí de Cub;i, $l.úO. 
BONIATOS arroba.—«uanajay, |l.50 
Habana. Í2.U0; l . de Pinos. $0.60; Ma-
tanzas, $0.70; Cárdenas, $0.50; Cabe-
za-. SO.50; Colón. $0.60; S. Clara, $0.<ro: 
S. Spfritus $0.(i0; tí. J . de los Yeras, 
$0.70. tí. de Cuba, $1.12. 
I'AI'AS, arroba. C.uanajay, SO.'.Ht; Ha-
bana. $O.S0; 1. de Pinos. $1.50; Ma-
tanzas. $1.20: i'aliezas, $1.4": Culón, 
ÍI.25; tí Clara. $0.S0; S. Spíntns, 
10.8o; S. J . de los Yeras, $1.00; ban-
tiáfiro de Cuba, $i .00. 
.¡••nas. $1.00; CíiiK-zas, $0.40; Colón. 
$0.40; Santa. Clara, $0.40; Sancti Spí-
vitus, $0. 15;San Juan de los Yerafl, 
$1.00 tíantiago do Cuoa, $0.50. 
CKBOLLiAS. Arroba.— Guanajay, 
$140; Habana. $2.00; Isla de Pinos, 
$2.00; Matanzas, $1.50; Cárdenas, 
íi.25; Colón, $1.25; Santa Clara, $1.30; 
San. ti Spfritus, $1.25; San Juan de loa 
Y. ras, $1.00; Santiago de Cuba. $1.55. 
AJONJOLI. Arroba.-— Guanajay $3.00 
Habana, $1.00; Matanzas. $2.90; Santa 
Clara. $4.80; Sancti Spfritus, $3.25; 
^an Juan de loa Yeras, $2.25; Santiago 
do Cuba, $1.50. 
ÑA MIO. arroba, (inanajay. $0.40; Ha-
bana, $3.00: Matanzas,- $2.25; Cárde-
nas, $1.25; Cabezas, $1.30; Colón, $1.80 
tí. Clara, $1.50; S. J . de los Yeras. 
$1.00; .S. de Cuba. $J.50. 
PLATANO VIANDA, Clentio.—Guana-
Jay, $2.50: Habana $0.00; I . de Pinos, 
$4.00; Matinzas, $0.60; Cabezas, $1.00; 
Colón, $2.50; S. Clara. S2.00; tí. Spí-
riuis. $2.25; S. .1. de los Yeras, $2.50; 
S. de KJuba, $2.30. 
I 'LA TA NO l'MirTA. Kaoimo.—Guana-
jay. $0.80; Habana. $0.70; I . de Pinos. 
$0.fi0; Matanzas, $0.55; Cárdenas, $0.50; 
Cárdenas, $0.50; Cabezas, $0.40; Colón, 
$0.45; S. Clara, $0.30; S. Spfritus, 
$0.30; S. J . de los Yeras, $0.30. 
MANI. Arroba.— Guanajay, $2.50; 
Habana, $0.60; Isla de Pinos. $2.50; 
Matanzas, $1.50; Santa Clara, $3.00; 
Sancti Spfritus, $2.50; San Juan de los 
Veras, $2.50. 
L a primera visita que hicieron los 
.señorea mencionados fué al pueblo 
de Marianao, dejando conslituído 
allí el Comité local, dei que es pre-
sidente el alcalde municipal, aseso-
rado del concejal señor Pablo Cal-
zadilla. . 
Después los comisionados siguie-
ron rumbo hacia Guanajay. donde 
dejaron constituido el Comité lo-
YPCA, arroba.—Guanajay, $0.50; la-
la de Pinos, $1.00: Matanzas, $0.60;¡ 
Cárdenas, $1.25; Cabezas, $0.50; Colón, 
$0.(i0; S. Clara. $0.10; S. típírltns, 
$0.:;o: S. J . de los Yeras, $0.40. 
FRTJÓL NJSQBO, arpba.—Guanajay, 
¡82.50; Habana. $2.60; I . de Pinos, $3.75 
; Matanzas, $2.50; Cabezas, $2.50; Co-
llón. $2.75; S. Clara, $2.25; S, Spfritus, 
¡$2.00; S. J . de los Veras, $2.00. 
FRIJOL COLOIíADO, arroba. Guana, 
jay. $2.50: Habana, $0.80: I . de Pinos. 
$8.0% Matanzas, $2.50; Cabezas, $2.50; 
; Colón, $2.50; S. Clara. $2.40; tí. Spf-
,'•itu--, $2.50; S. J . de los Yeras, $2.50; 
cTe Cuba, !?2.75. 
MAIZ ÜKSGRANADO. Quintal. Gua-
najay. $3.40; Habana. $2.00: I . de Pi-
nos. SI.00; Matanzas. $3.50; Cárdenas, 
$4.00; Cabezas. $4.00; Colón. $3.50; 
Sr Clara, $3.00; S. Spfritus. $3.00: San 
Juan de los Veras, $4.00; S. de Cuba, 
$3.00. 
MALANGA, arroba. Guanajav $1.^0; 
I . de Pinos, $J.50; Matanzas, $0.80; 
Cárdenas, $1.25; Cabezas, $0.70: Colón. 
?nS0; S. Clara, $0.50; S. Spfritus, 
$0 80; S. J . de los l'eras, $0.60; S. de 
Cuba, $6.00. 
BI-.REXJENA, Ciento. Guanajav $2.00 
Habana $2.00; Matanzas, $1.60; Cárde-
nas, $2.00: Colón, $2.50; S. Clara, $0.40 
S. J . de los Yeras, $2.50 
L a general fué distribuida por en " L a Tropical", 
Monseñor Enrique Póiez Serantes, 
Obispo de Camagüey, quedando alta-j 
mente edificado, según bu expresión' 
al Padre Director del Apostolado. 
Efectivamente, fué una ComuniónI 




digna del mayor encomio. 
CATECISMO R E LA ANUNCIATA I 
¡en honor a Colón en el templo Ca-
Para celebrar los veinticinco «ños tedral. Después de esta depositarán 
|o Bodas de Plata de nuestro Cateéis- "na corona de flores en la estatu? de 
Fué armonizada con bellísimos mo- cismo en ese tiempo, y a las con- Colón, sita en el Palacio Consi^to-
tetes por el bajo señor Rueda y el gregaciones de La Anunciata y Obre- " a l . 
tenor señor ürrestarazu. acompaña-|ra a una Comunión General nnLüda' 
áo-, al órgano por el maestro señorjy fervorosa, en la qü*» oficial . el AVISO A LOS TERC1ATCTC-S F R . W -
Toribio Azpiaz'i. jilustrísipio sr ñor Obispo re^ibicudo , . . . CISCANOS , , *. 
A las ocho a . m., fué expuesto el ¡por primara 1 ez el Tan de VÓ¿ kn<, 
Santísimo Sacramento, celebrándose geles un r úmerS extraordinario de E l 12. segundo domingo de mes, 
a crintinuación la Misa cantada. i niños. ¡por corresponder en el Día de la 
Ofició de Preste, un Misionero del' 1 Dr. Rafael M. Prioto. I Raza los Terciarios Franciscanos, 
Inmaculado Corazón de María. que| Secretario conmemorarán el descubrimiento de 
se hallaba de tránsito en la Habana j 1 América llevado a cabo por el gran 
de paso para Chile. .si:c( im\ / ih>KAJ>OKA NOÓTl/K-
Le ayudó el Hermano Celestinoj Xa DE LA HABANA 
Durantes:, S. JV, sacristán del tem-i ' 
Pío- ¡ E l Segundo Turno de la Sección 
Después del Evangelio, el P . Ri-I Adoradora Nocturna de la Habana 
Terciario Cristóbal Colón, con Misa 
y Comunión general a las 7 y me-
dia a. m. 
AGI ACATK, Ciento.—Guanajav, $2.00 
I . de Pinos, $8.00: Matanzas." $2.40; 
VÍ,r£fnas- Í2.20; Cabezas, $2.00; Colón 
í ? o n : o8* TClara- ^-^O: S. Spfritus. 
•4.20; S. J . de los Yeras, $2.00; San-
tiago de Cuba, $1.00. 
TOMATES, Caja. Guanajav, $2.50; 
Habana. $0.fi0: Matanzas. S4.00: Cár-
denas. $5.00; Cabezas. $3.50'; Colón $1; 
S. Clara, $4.00; S. Spfritus. $0.80;'San 
Juan de los Yeras. $2.00. 
Coi Docena.—Guanajay, $1.50: Haba-
«^-n ;i0V. Ma.tanzas' $3 fi0: Cárdenas, $2.t>0; Colón, $1.00; S. Clara, $2.40. 
CALABAZA. Docena. Guanajav. $1.00 
Habana $1.20: Matan-qg, $0 50- Cár-
denas. $1.^0: Cabezas Si . fio: CÓIóH. «1-
S. Clara, $0.60; S. Snfritus. $0.30: San 
$i ono los Yeras' ?0'60: 's- de Cuha-
*^0nn0STDFi A^TÁ. Millar.-Gunnajay, 
»cn nn: de Plnní, S-O.O; Matanzas. 
«60.00: Cárdenas, $30.00: Cabezas. $70-
Colfin. $o0.00: S. Clara. $50.00: Sancti 
wí)03.2 00: San Juan de ̂ ' Ye-
A NUESTRA SEÑORA DB LA CA-
CABIDA D 
E l día 10 solemnes cultos 
has, explicó a los fieles, la Intención,celebra Vigilia en «1 t ímplo del Es 
del Apostolado, correspondiente al;uíi itu Santo, en la no.-h* hov. 
presentemos. I E l Presidente señor José Elias pa7rona" de Cuba"^'uegfra~¿eñora de 
L a expresada Tntoiuión es pedir Entralgo. ruega encarecidamente la |a Caridad, en los templos de San 
al Señor que el Jubileo de 1925, pro-; asistencia de los adoradores de la Nicolás, Nuestra Señora de la Ca-
du*^! mucha gloria de Dios y fruto Vigilia. 'ridad y Regla, 
en Tas almas. • I Así mismo, invita a los católicos, 
NARANJAS DE CHINA, Ciento — 
'.uanajav. $3.00- Habana, «2 00- T<5la 
de Pinos. $3.00: Matanzas, $1.20- Cabe-
5«; Colón. $5.00: S. Clara. $1.80 
lio oo ' 50; S- J - de Iof? Teras' 
Exhorta vivamente a orar por es-1 mejicanos. I G L E S I A P A R R O O I I A L D E L V E -
ta Intención. L a Vigilia es aplicada por Cuba . DADO 
Siendo un medio eficasísimo estas ¡y México. A las doce de la nochf.1 E l día 12 solemnísima función en 
Comunines de las primeros viernes i ]^ Guardia Real Noctir.na de Jcsúá honor a Nuestra Señor? del Pilar. 
en honor al -Sacratísimo Corazón de 
Jesús, puesto que una de las condi-
ciones es. comulgar con deseos y 
propósitos de servir siempre al Se-
ñor . 
Asistió a la Misa cantada y plática situada en Acosta y Cuba, 
una concurrencia numerosísima, pro-v L a Vigilia da comienzo a las diez 
pía de las grandes festividades, bien;de la noche, 
es verdad, que el Director del Apos 
Sacramentado, cantará solemnemen-. Pronunciará el sermón el P . E s -
te el T«vDeum en acción de gracias teban Ribas. Superior de'la Residen-
por los beneficios otorgados a ambns cia de la Compañía de Jesús de la 
naciones por "̂ u Divina Maje1-'*.'! 1. Habaná. 
L a Iglesia d»! Espíritu Santo está Véase la Sección de Av-.sos Reli-
giosos 
tolado, hizo una campaña activísima 
e incesante en favor de la devoción 
de los "nueve primeros viernes", dis-
AV1SO A LC-3 F I E L E S 
Mañana fs dfa de Fiesta Nacional, 
ARCHICOPRADIA D E L PCRISIMO 
corazón ni : maria 
La \rchifodradía del Purísimo Co-
razón de María establecida en el tem-
del Apostolado de la Oración, que él pueblos como las naí lones, nadal A 1 7después del novenario' sPrá r(»r¡flc>a r>nnin Dircrtm- a la ovniií-a- ' . j . . . 1̂1 L ' ue»put!b uei novenario, sera redacta como irector, a la explica 
t ión de la Intención del mes y a la 
"Gran Promesa". 
pueden sin E l . j la jxintH general 
Hay que pedirle poroue reine enj E1 sábado 18 gran f.esta en ho 
|Cuba, la paz y concordia de los hi- nor ai v.irfo'mn CnraiAn A twq̂ í.. Sus esfuerz-s fueron íu-emiados io„ dp niós nor ^ ^ arls mo c orazon de María 
por el Sagrado Corazón de Jesús . \ VSBO es lo oue mañana debe hacer'„ , mÍSa ? / CJom,union general 
\1 felicitarlo los Cel-idorps nnni L ^ 0 f J - q n » " » 1 » aeDe nacer por la conversión de los pecadores. 
ai leiRiTdric ios t,eiaaores, mam- todo católico: ir al templo a orar 4 q mfag a„iomn- «-IjÍT^ «1 
festó: "Al Corazón de Jesús, sea to-inor ruha ^ t ^ solemne, predicará el 
do honor y alabanza, porque yo no P \ V ' Jorge Camarero, S. G. Se en-
sé que tiene el "Primer Vlernesrcuái; COLONIA ARAGONESA D E ( T B A a^estoa c u l t o ^ c o f ?a ^ H ^ ^ ' f es su influencia sobre las pobrecitas, e 108 cu,tos con la medalla de la 
almas pecadoras. No hay primer E n el templo de la MerCed celebra-' 
viernes, que no vuelva a la casa del¡rá la colonia Aragonesa de Cuba, 
gran Padre de familia, algún hijo lpr6x imo domingo solemnísima 
pródigo alejado de la misma po- 10, | función eit honor a NuéstTa Señora 
¿0 o 0 anos. No soy yo el único en dei p¡iar 
admirar esta predilección del Cora-
zón de Jesús . Los Padres de esta 
reidencia observan el mismo prodi-
gioso fenómeno. En este mismo vier-
C A B A L L E R O S DE COLON 
E l 12 solemne función religiosa 
r Aeua de Colonia • > • • • « « • • • • • con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA Fl BAÑO T El PAÑUELO 
j ^ J ) e venta: DROGUERIA JOHNSON. Pl MARGALl, Obispo, 36, eipifea i Afiitr 
UN CATOLICO 
DIA 9 l>E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señera del Monserra-
te. 
I N S M O C A N I N O " N O d D " 
Si único «nableolralento en so das* «n i * i u -
públlea. 
Director: Dr. Miguel M«!ndoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico « l r ú T « c o 
de las enfennedade» de los perro» r animales 
p-quefios. 
Eepeciartdad en racunaclonen preventivas con-
tra JA rabia y el moquillo caijinos. 
Electricidad médica y Rayo» X. 
Consulta*: I B . 00. 
San Láram 30 5 entre Hospit*! 7 Eapada 
KabanA. ^ \ 
Santoe Dionisio Areopagita, niár-
itir; Abraham. patriarca y Andrónj-
eo, confesores; santas Atanasla y 
Puhlia, abadesa. 
San Abraham, patriarca: Fué hijo 
de Tharé. descendiente de Sem, hije 
de Noé . E l lugar de su nacimiento 
fué Caldea, y fl pueblo donde vivió 
I ré llamó Ur. L a viva fe de Abra-ham y su sincera adhesión al cultr 
( del Dios verdadero le merecieron el título do padre de ios creyentes, y la promesa que le hizo el Señor de 
,que sus descendientes serían tan nu-
Itnerosos como lac estrellas del cielo 
. ly las avenas del mar. Los lugares 
'de la Escritura en»que se hace men-
1 jción de Abraham son muchos, por-
J que casi no hay libro donde no se 
'diga de él alguna cosa en grande 
'loor suyo. 
Santa PubP.a. abidesa: Nación en 
¡Autioquía, original :a de una familia 
ilustre que vivía en ol seno de todas 
las porfoccione8 cristianas. Contrajo 
matrimonio en su juventud, y ha-
biendo quedado viuda, educó santa-
mer.te por sí misma a sus hijos, y 
después que los dejó armados, con 
el escudo de ta virtud, se retiró a 
un monasterio que había fundado 
ella misma con sus rentas. 
E l dlu 9 de Octubre del año 3 64 
descanso santamente en el Señor la 
. Ilustre Publia, rooejda de bendicio-
|ues y llena de merecimientos. 
PISA. IVocena.—Guanajay. $0.50- Ha-
*?nnA ^i,: 'Matanzas. $1.50; Cárdenas. 
Í1.00: Cabezas, ft .Mi Colrtn, $l «¡o 
S. Clara, $0.80; P. Spfritus. $1.20; Slan 
Juan .de los Yeras. $1.20. 
CARBON VEGETA!. , saco. Ouanajav. 
$i.50; Habana, $1.20; isla de PinAs 
íl.00; Matanzas, $1.40; Cárdenas $1 80-
Cabezas. $1.00: Colón, $2.00; Santa Cla-
ra, $1.60; Sancti Spíritus, $1.20; San 
Juan de los Yeras $1.80; Santiago de 
Cuba, $1.00. 
CARNE DE CERDO. Libra.—Guana-
jay, $0.30; Isla de Pinos. $0.25; Matan-
y.r.s, $0.35; Cárdenas, $0.30; Colón. $0.35; 
Santa Clara, $0.20; Sancti Spíritus, 
Í0.16; San Juan de los Yeras, $0.20. 
MANTECA EN RAMA. Dlbra.—Gua-
najay, $0.15; Habana, $0.30; Isla de 
Pinos. $0.18; Matanzas, $0.20; Cárde-
nas. $0.30; Colón, $0.25; Santa Clara, 
$0.20; Sancti Spfritus. $0.16; San Juan 
de los Yeras, $0.18; Santlag de Cuba, 
$0.40. 
QUESO DEL. PAIS. Libra.— Gua-
najay, $0.30; Habana. $0.09; Matanzas, 
»;0.30; Cárdenas, $0.25: Cabezas, $0.25; 
Colón, $0.40; Santa Clara, $0.17; Sancti 
Spfritus, $0.15; San Juan de los Ye-
ras, $0.20; Santiago de Cuba, $0.20. 
HUEVOS. POR-UN PESO.— Guana-
jay. 28; Habana, 15; Isla de Pincs, 50; 
Matanzas, 21; Cárdenas, 25; Cabezas, 
28; Colón, 22; Santa Clara, 25; Sancti 
Spíritus 25; San Ju:xn de los Yeras, 
GUAYABA. Caja.— Guanajay, $0.50; 
Uabana, $3.50; Matanzas, $0.40; Cár-
denas, $0.30; Colón. $0.60; Santa Cla-
ra, $0.50; Sancti Spfritus $0.25; San 
Je los Yeras, $2.00. 
yUlMBOMBO. Caja.— Guanajay, 
ti.25; Habana, $2.00; Matanzas, $0.60; 
Cárdenas, $0.40; Cabezas, $0.1-2; Colón, 
Í2.00; Santa Clara, $2.00, San Juan 
de los Yeras, 1.00. 
L E C H E . Litro.— Guanajay, $0.12; 
Isla de Pinos, $0.15; Matanzas. $0.10; 
Cárdenas. $0.12; Cabezas, $0.10; Colón. 
$0.10; Santa Clara, $1.10; Sancti Spí-
ritus, $0.80; San Juan de los Yeras, 
$0.70; Santiago de Cuba, $0.08. 
PRECIOS MEDIOS OE OTRAS ÍRO-
DUCCIONES 
GUANO PALMA. Ciento.— Guanajay, 
$3.00; Santa Clara, $2.25; San Juan de 
tos Yeras, $2.00; 
YAGUA. Docena.— Guan ajay, $1.00 
Cárdenas, $0.60; Santa Clraa, $1.40; 
Sancti Spfritus, $1.50; San Juan de 
¡os Yeras, $2.00. 
TENDIDO DE SOGA DE MAJAGUA. 
—Guanajay, $0.75; Santa Clara, $0.50; 
Sanoti Spfritus, $0.30; San Juan de los 
Veras, $0.40. 
TENDIDO DE SOGA DE HILO. Cár-
denas, $0.80; Santa Clara, $0.30. 
MANGLE HOJAS. Quintal.— Cárde-
nas, $3.00; Santa Clara, $2.00. 
MANGLE CASCARAS. Quintal.— 
Cárdenas, $3.00; Santa Clara, $2.00. 
MANGLE CASCARAS. Quintal.— 
i Cárdenas, $1.60; Santa Clara, $2.40. 
| MATARIAS r^KXll j iaAXIXES 
Ntrato de Sosa. Tonelada.— Habana 
y Matanzas, $62. 
Sulfato de Amoniaco. Tonelada.— 
Habana, $76. 
Fosfato de ácido de cal doble. Tone-
lada.— Habana y Matanzas. $54. 
Fosfato de cal simple. Tonelada.— 
Habana y Matanzas, $20. 
Sulfato de potasa. Tonelada.— Haba-
na y Matanzas, $54. 
Cenizas de hueso. Tonelada.—•-. Ha-
bana y Matanzas, $39. 
Tankaje. Tonelada.— Habana y Ma-
tanzas, $64. 
Guano del Perú. Tonelada.— Haba-
na y Matanzas, $79. 
En cuanto a los llamados químicos, 
abonos preparados o abonos mezclados, 
se cotizan según notas que tenemos de 
algunas casas de comercio, teniendo en 
cuenta los elementos que se utilizan en 
su preparación, y el análisis de los de-
más. 
Los precios corrientes para cada % 
de los elementos que se utilizan en to-
nelada, son los siguientes: 
E l 0|0 de ácido fosfórico simple o 
doble, $1.20. 
E l 0|0 de nitrógeno en forma de sul-
fato, '$4.10. 
E l 0|0 de nitrógeno en forma de se-
milla de algodón, $7.00. 
El 0|0 de nitrógeno en forma de sul-
fato de amoniaco, $4.10 
•El 0|0 de nitrógeno en forma de 
semilla d ealgodón, $7.00. 
E l <0|0 de potasa CK 2 O), en forma 
de sulfato de potasa, $1.30. 
Por relleno, preparación de mezcla 
y envase en cantidades inferiores a 10 
toneladas. 1 Tonelada, $10.00. 
En pedidos de cantidades mayores 
de 10 toneladas, se hace un descuento 
í proporcional. 
,Para qpe los agricultores puedan 
[apreciar -ras ventaas de esta manera de 
cotizar ya utilizada en todos los países 
I civilizados, vamos a noperles un ejem-
plo: Supongamos que un colono ne-
cesita una tonelada de abono que ana-
lice 90 0 de ácido fosfórico, 8 0|0 de 
nitrógeno y 5 0|0 de potasa, en rela-
ción con las cotizaciones anteriores, el 
precio de la tonelada del abono citado 
es el siguiente: 
9 0]0 de ácido fosfórico a I-.20 el 
0|0, $10.80. 
8 0|0 de nitrógeno procedente del 
sulfato de amoniaco, $32.80. 
5 OjO de potasa a $1.30 el 0|0, $7.80. 
Valor de las materias utilizadas, 
$50.00. 
Por relleno, preparación de mezcla 
y envase, $10.00. 
Valor total de la tonelada de abono, 
$60.00. 
CONDICIONAS DED TIEMPO 
Las lluvias han sido generales en 
todo el territorio de la República. 
El estado sanitario .leí ganado y aves 
es bastante bueno, si bien se registran 
algunos casos aislados de Carbúnclo 
Sintomático. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cii-|l)K 
baño Antolín del Collado, entrado pro-
cedente de Vuelta Abajo y consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
8 A (.onzález ir, 
DE SANTA LUCIA 







1 caja de fi-
DE ARKOYOS 
Muñfz y Hno. 267 tercios de tabaco. 
C Land Leí 155 id. Id. 
J . A González. 66 Id. Id. 
Camejo La Paz 99 Id. id. 
M. Glez y Ca. 6 sacos arroz. 
C. Aldabú, 1 caja ron y 12 barribju 
botellas vacías. 
J . Gener Vila 16 sacos botellas va-
cías. 
P. Garcelo 7 barriles botellas va-
cías. 
G. Lobo y Ca. 1 saco café. 
C. Miranda 1 caja aves. 
M. García 2 saoos frijoles. 
R Hno. 2 cajas efectos., 
Trueba y Ca. 1 tambor vacío. 
W. India 1 tambor 4 barriles 
dos. 
Muñlz Hno 63'tPJ.d-
R. RuisánchVz S6^08 tab^ 
fc. MiKUel 83 id Jd- id 
\ ;i -
S Tfvoli 8"badrri,id-
A Ia8 ^ 
idéV "Ju1 
U P0StU 
¿ra la vi 
de D< 
blea 







DE LA F E 
Toraño y Ca. 372 tercios 
Cuban Land L 82 id. id. 
Torres Gener H 33 id. id. 
R i y Julieta 5 Id. id. 
C. Pego 11 id. id. 
Cano Hno. 77 id. id. 
Glez. y Ca. 74 id. id. 
S. A. Glez. 100 Id. id. 
M. G. Pulido 161 id. id. 
C. Junco 62 Id. Id. 
Moría y Ca. 30|4 pipotes vacíos. • 
J . G. Vila 39 barriles botellas Vi cías. 
O. Saavedra 27 id. id. 
Valea y Ca. 5 sacos ajonjolí. 
Orts y Ca. 1 caja efectos. 
Cueto 1 saco 'miraguano. 
F Trápaga y Ca. Ü2 saco frijoles. 
R Larrea y Ca, 111 id id 
- • Cara seo Cn. l\4 pipotes vino. 
García y Ca. 1|2 saco frijoles. 
Saavedra 1 radiador. v 
DE BAHIA HON^X 
P. ,>pedo loo cochi,^ id. chicos. Chinos 
ENTRADAS ~ " 
Oolétn María Torent 
Pon 1(1(1 u • \ 
__carb6n. ^ 
SALI IVAS : 
Goleta Lucila, para Caih 




Con 100 sacos T e ' b i 6 '^«W 
Ooleta Almanza - -(icar i!-







Goleta Isla de'cSLi gre. 
Qpn carga general. 
CARGANDO " 
Goleta Josí Luis, n¿¿ B 
Coleta Angeliu Grúa. KUil 
Goleta Baydee para raiv, . 
Goleta Natalia, para ¿ u'*' 
Goleta Crisálida, p 'H 
| DESCARGANDO 
' Goleta Pablo 




W. India Ca. 1 tambor vacío. 1 barrlle;-! vacíos. 
DE DIMAS 
|« Ci Glez. 90 tercios tabaco. 
S. Diez 20 id id. 
Suárez ^Ino. 88 id. id 
Martínez y Ca. 96 id id 
L . Villaverde 20 sacos mineral. 
Ca. Cubana J , 3 rollos jarcias 
lUUIoha y Ca. 3 cajas talabartería 
P. Linares Co. 2 cajas aves. 
A. Deben 1 lío taburete. 
R. Ramos 1 caja y l lechón. 
¿j T- Gastón 1 caja aves. 
M. Guerra, 1 baúl 
TR ASBOR DANI/O 
Goleta Julia, trasborrianüi I 
aguardiente para ol e x t r a S e ^ l 
SIN Oi'KRAClONEs 
Goleta ('oronella. sin "P̂ acioim 
BITUACION DE LOS VapotípcJ 
fAI'CTAJK 0RES«I 
vapor Antolín del CoIi-jĥ  n 
j a r - Vnelta Aoajo.1 S a ^ ^ i 
Caibari^n sin operado ,P ' ^ 
Bolivia. Llegará 
go de Cuba 
ropa. 
DE RIO DEL MEDIO 
Martínez y Ca. 63 tercios de tabaco. 
S. S. García, 36 id. Id 
Francisco Espinosa 2 cajas aves y carne. 
W. India 1 barril no envases. 
DE ESPERANZA 
Suárez Hno. 163 tercios de tabaco. 
Toyo Rodríguez 188 Id id. 
F . Gutiérrez. 48 id id 
S ,A. González 182 Id.* Id. 
D. García, 1 cerdo. 
O L C 1 bulto frijoles v 1 déos. caja fi-
D. García Ca. 1 pipate efectos. 
Riveira y Ca. 1 tambor vacío. 
India 10 bariles no vacíos. 
DE BERRACOS 
B Díaz Co. 85 tercios tabaco.-
M M González, 26 id. id. 
Urlbarrl Hno 1 cr.ja chocolate 
esta tarde a 
^Gibara. Rn Puerta Padre 
orno. Se espera vi taba do 
Julián Alonso p 
v'aje 4, 
Baracoa. Saldrá hoy de Puerto * 
fa para Gibara. ,0 
La Fe. Cargando para Palbarlí. 
drá el sábado. '"Darléa 
Las Villas. Saldrá hoy do Man,, 
para Santiago de Cuba ^ 
Cienfuegos. En Tunas de Zaza de retorno. ^ 
Manzanillo. Cargando para la Sur. " '» 
Santiago de Cuba. Carpanóo 
Costa Norte. Saldrá el Abado 
«xuantánamo. Cargandlv para Gi 
tánamo, (Boquerón), Santiaco de 
Santo Díjmingo y Puerto Rico 
el sábado. 
Habana. Llegará hoy a Snn ÉM 
Puerto Rico. Se espera ol dfa 19 
Ensebio Coterillo. En reparación 
Cayo Mambí En Tunas de Zazá' je de .ida. 
Cayo Cristo. Sin operacione» 
Rápido. En Puerto Padre Se fs el viernes. 
Pan 
del Laboratorio Nacional, ha remi-f pliendo lo dispuesto por la Coi 
tido a .a Jefatura de la Ciudad, co- sión dei Servíci oCiv l se ha ser 
pía de ios certificados 9284 al 9291 do repcuer en el día de ayer 
de análisis bacteriológico practica- cargo ce Oficial de Segunda d» 
das en muestras de agua de Vento, ! Encargado de la División de \r 
recogida recientemente, las cuales \ al señor Antonio Méndez Méndeí 
resukau buenas para el consumo. I E l señor Méndez fué declar 
i cesante en eu careo nor el Sécn 
L A HA VANA E L E C T R I C INFORMA j rio de Obras 'Públfcas entoncer 
J . tor Aurelio Sandoval, hace unos 
L a Ha vana Electric Company se torce meses aproximadamente. 
ha dirigido a la Jefatura de la Ciu- I 
dad, notificándole que por cuadrj-j COMENZARON' LAS KKPARA 
Has de obreros de esa Empresa, se \ j . ^ CASERIAS 
ha comenzado desde hace días, el 
traslado de la línea del lugar enj Cumpliendo órdenes d«L f t i 
que se encuentra, al centro de la1 ro Jefe de la Ciudad, señor CiéD 
calle de San Francisco, en la Víbora, | del Río desde el lunes comen» 
de acuerdo con el señor Eduardo en esta Ciudad las reparacones 
Beato, ingeniero de Calles y Par-1 ia6 roturas de tuberías de aguíH 
(lues- I tantos desperdicios ocasionaba 
También Informa esta Compañía i ia Habana. Los primeros tra 
sobre la renovación del pavimento 1 se empezaron en la calle de Ln»! 
de la Avenida de Méjico (antes Cris- j San José, donde habla dorf o 1  
tina) en la Calzada de Concna. desperdicios importantes de agua» 
! databan de meses o años. 
I XA COMISION V I S I T A A L SEÑOR 
S E C R E T A R I O D E OBRAS . 
P U B L I C A S 
'El señor Jorge Torrens, Presidente 
de la Asociación "Unión Nacional de 
Chauffeurs" y una comisión en unión 
del Representante a la Cámara señor 
Miguel Albarrán, visitaron en la ma-
ñana d*» ayer al señor Manuel de 
J . Carrerá, con el objeto *de darle 
las gracias en nombre de dicha Aso-
ciación con motivo de las obras de 
reparación de las calles de la Ha-
bana y pus barrios. 
POLLOS D E L PAIS. Par.— Guana-
jay, $1.20; Habana, $2.00; Matanzas. 
$1.30; Cárdenas, 11.30; Cabezas. $1.40; 
Colón, $1.30; Santa Clara, $1.40; Sancti 
Spíritus. $1.40; San Juan de los Te-
ras, $1.00. 
PIMIENTOS. Caja.— Guanajay, $1.00 
Habana, $22; Matanzas. $2.00; Cárde-
nas, $1.00; Colón, $1.00; Santa Clara. 
$8.00; Sancti Spfritus, $0.70; San Juan 
de los Yeras, $2.000. 
LIMONES- Ciento.— Guanajay, $0.40; 
Habana, $0.14; Matanzas, $0.40; Cár-
Cualquier asunto relacionado con 
precios medios de productos alimenti-
cios de producción nacional, materias 
f^rtil t K/ates, material Agrícola, etc.. 
etc. que puedan interesar a usted, de 
esta ciudad, puede dirigirse a esta ofi-
cina en la seguridad de que será aten-
dido. 
SECRETARIA DB AORICULTtTRA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Dirección de Agricultura. Oficina de 
nformaclón. 
Habana Octubre 6 de 1924. 
DE OBRAS PUBLICAS 
S E ADOQUINARA L A C A L L E D E 
TAMARINDO 
E l señor Eduardo Beato, Ingenie-
to Jefe de Calles y Parques, que 
había recibido orden de la Secreta-
ría de reparar la calle de Tamarin-
do desde 10 de Octubre hasta San 
Indalecio, recibió ahora la de sus-
tituir el pavimento de asfalto que 
se encuentra en muy malas condi-
ciones, por adoquín de granito con 
base dg hormigón. 
L a calle de Tamarindo es de suma 
importarcia por resultar el desahogo 
de la calzada de 10 de Octubre. 
LOS PAGOS 
Ayer terminaron los pagos de 
¡ distintos obreros de los negow 
I de la Secretaría de Obras PJW* 
! entre eí.:os gran parte de Camioi»! 
I Puente'--, que aun estaban pendre* 
L a labor que realiza e l -HJ 
1 Central, señor Conrado Valdís. 
i digna de encomio, él es también 
! gador Auxiliar y a ese efecto, e' 
1 mingo realizó pagos por Ia ma' 
y en horas de la tarde. 
C O T I Z A C I O N D E C H E l 
pronun 
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EN LA BOLSA 
CoroP-
R E P O S I C I O N D E L SR. ANTONIO 
MENDEZ M E N D E Z 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Manuel de J . Carrerá, cum-
Banco Nación U j. jf 
Ban<o Español. 
Banco Español, cert., con ^ ¡j 
el 5 o|o cobrado. . • 
Banco Español, con ler. 7 ^ | 
2a. 5 o|o cobrado. . • • 
Banco H. Unmann . • • V ^iml 
Banco de Penabad. . • • ' 
NOTA:—Lstos tipos <Se ̂  ;da ««» 
ra lotes de cinco rail oesoi 
I N T E R E S A N T E I N F O R M E RENDI-
DO POR E L J E F E D E L NEGOCIA-
DO DE AGI AS Y C L O A C A S 
E l señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, de acuerdo con el informe ren-
dido por el señor Ingeniero del Ne-
gociado de Aguas y Cloacas, ha re-
suelto reorganizar la comisión Pi-
trométrica conforme a las necesida-
des actuales, :il objeto de localizar 
el gran número de roturas de tu-
berías de agua; pues muchas aguas! 
corren debajo del pavimento sin sa-
lida a la superficie, suponiéndose que j 
se introduzcan en los conductos del 1 
alcantarillado, subway y electricidad, | 
por cuyu causa ^xisten pérdidas con-i 
siderables que motivan un desequi-l 
librio de presiones en la Ciudad, al 
extremo que en algunos circuitos | 
ocasionan bajas en la presión. 
L A s F I E S T A S I N T E R N A C I O N A L E S 
DE LA ASOCIACION D E L A P R E N -
SA Y LA 1SOCIACION l>K R E F O K ' 
T E R S D E LA HA UANA 
E l señor Francisco Cuéllar del 
Río. Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
se ha dirigido atentamente al señor 
J . M. Castells, Director del comité 
organizador de las fiestas interpa-
cionales de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba y la Asociación de Re-
porters de la Habana, informándole 
que la Jefatura de la Ciudad/e levó 
la solicitud que le fué hecha opor-
tunamente para utilizar los parques 
de la ludia y de Colón, donde ten-
drán efecto dichas fiestas, informan-
do la ,misma favorablemente al Se-
ñor Secretaro del ramo, el que por 
decreto reciente, se ha servido re-
solver de conformidad con lo inte-
resado, por estimar que esas fiestas 
invernales atraerán gran número de 
excursionistas del interior de la Re-
pública ofreciendo al mismo tiempo 
alicientes poderosos a la gran co-
rriente de touristas que afluyen en 
esa época a la capital. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
.ijulo' 
Adquiriendo nuestro» 
nuestra clientela ha co ^ 
do la doble ventaja 





, co di 
¿ 
porta ™ * — - «Hud»-
ouena calidad garantir 
Joyas finas, reloje. de todas clases, artículos de plat» P»'» 
los j mueble». 
OBRAPTA 103-5. ESQUINA A PLACIDO. 
I A J E F A T U R A DE LA CIUDAD B E 
D I R I G E A LOS F E R R O C A R R I L E S 
UNIDOS 
L a Jefatura de la Ciudad, ha or-
denado a los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, la reparación de la 
tubería de agua que se encuentra en 
el cruce del camino de Atarés, fren-
te a uno de los tanques de esa Com-
pañía . 
ANALISIS D E AGUA D E V E N T O 
EL. doctor (Pérez Abreu. Director 
I 
1 C U C n A D A D A S D E P O C I O N 5 0 * C U R A N L A 5 E N ^ E R ^ D E L A U R E T R A b A L S A n i C O - P A P I D O ^ S g 
f«l 
V i . • J 
1 los da 
' ion, 
ano x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 9 de 1924 P A G I N A N U E V E 
Directorio Defensor de la Candidatura del Sr, Enrique 
. e la noche los salones 
A 1^in entrd Asturiana" ofrecían 











( r(' u*m 
alones, 
tarde 
If6- viaje dt] 
"tiaüo de cj 
le Puerto • 
Calbarién. 
y de Man« 
i de Zaza, ti 
para la • 





a San JuajJ 
el día !>. 
i reparaeifti, 
as de Zaza, i 
niriones. 
adre. Se ísi 
hermoso a .pec t^^^^^ 
l,,e r v i c e ' ' ^ i ^ n c i a de la Asocia-1 
Parai nUendientes. convocó a una, 
^ D Í L en honor de -u candidato. ¡ 
^ convocatoria respondieron los 
y a l a . Jnrps de 'a misma en nu-, •--natizadores ue 
s n extraord:nario. 
^ nfhan puestos en la tuesa los 
' 0CUP írancteco Ribacoba. Antonio 
6eñoreS fnsé Cano. Manuel García y ] 
do secretarlo el Sr. Ricardo! 
Actuaba 
Hlglonga^ ^ Sr RibaCoba. 
A níiando breves palabras sobre 
I f ^ o n v oatoria. concediendo la pa-
K T l l Sr Asencio San juán . 
,labíf S San.iu-.n dió a conocer el 
l ^Lo electoral que ha llevado a 
p r 0 S n a los comités que defeu-, 
h \ Z candidaturas de los señores , 
' ^ i i y Rentería, al no haber l le-
j S r i un acuerdo los tres grupos i 
. ^o r a l e s , para llevar sin lucha po-¡ 
h T í o m o candidato de t ransacción 
K ' T a n de la Puente Hizo un, 
l l í e " r e 3 u m e n de la fundación de la 
Kación de Dependientes estable- ¡ 
isoX un parangón entre los idear| 
. Variciados entonces y las ambi-
^S I - HpI presente; manifestando 
^ í o r la historia y la tradiclór. y 
Bbre todo por el espirita que en-
i Vrna la sociedad, esta tiene qu^ 
«íor al frente de la misma homb"*» 
que por ella se hayan 
que' la sociedad 
y 
Rentería Celebró Anoche tina Gran Asamblea 




•k í • 
m 
Final izó su oración dando 
unas poesías alusivas al 
i rde l sacr-ficlo del amor y del 
riño que la Incubaron en su nací- ; 
iento aquellos dependientes cuya, 
adición social era humildís ima. | 
V i a que sufrieron privaciones,, 
ealizando improbos sacrificios, per-' 
endo sus colocaciones muchas ve- _ 
es, ante la pjrsecución de que eran soc¡aleSi y p0r ^ áot¿s demostradas debemos 
puedan perseguir. 
Haro ¿lempo que estaba alejado [ 
¡identificado coi? la obra social de-, blema que no esperaba, que es el Ren te r í a 
«arrol lada por la Asociación do De- de los trabajos que hab ían realizado i lectura 
pendientes, seguida paso a paso des-:cerca de los señores Cuesta y Rente-l candidato. 
de su fundación, no podría j a m á s j r í a , para que retirasen su candida-
ver con indiferencia, la elección d e l ( t ü r a , para ofrecérsela a é l . Axendiól LOKK.NZO MIJAKKS 
candidato'llamado a regir los desti-jla comisión pero con una condicioal.l 
nos de la misma. E l problema este la de i r ain lücha, ya que estimaban] Es tá de lleno con las manife^tarin-
año es de tal naturaleza, que me^iue solo él podía uificar las aspi^nes del Sr. do la Puente, enamorada 
obliga a descorrer el voló, y demos- raciones de todos. Si el ponía aque-:dc las idealidades, combate con pa-
trar la pauta de los que trabajan, y ! i l a condicional, declaró el Sr. de la , labra serena y firme-a los sembrado-
de' los que buscan ponerse el manto Puente, era por mi condición de c u - . r é s ro la cizaña, planta venenosa quo 
social sobre sus hombros, sin que baño, rp quer ía ser objeto para quo t̂o puede tener bandera en el senu 
pveda descubrir la finalidad que los perversos vinieran a plantear el,de la sociedad. 
problema español y cubano. Enaltece el programa, el ordeu, Ja 
Y al f in * han querido tocar ese calidüd de los hombres que defien-
ijn las Directivas, aJejado en pos de* disco rajado, estropeado ya fe l i z - í^11 el t nuu io do la Asu.-ia.-iuu lie van • 
descanso, de sosiego, pero iba a las mente en nuestra Asociación, han ^0 a Sli frente a Enrique K e n t e r í a . 
íis.imblea?; para tomar parte en ollas publicado dos partas, a las que con- .a .es una dc. ia» teudencias ijue 
y samarme a .las ideas que juzgaba tes té 
nobles Y oponerme a l^s que creia dignidad 
perjudiciales; nunoa laboró por per-!pasado n^, 
sonalismos, siempre por idealidades, bre cuando me llevaron a la vice- •* 108 viejos pudierap, destruir su 
Ea año pasado, después de razona- presidencia segunda, si bien debo ül,ra I " 0 P e r d u r a r á eternamente pre-
ndas negativas, al f in tuvo que tran- confesar quo no fui por ellos y si «ona"do su ennuo a este p a í s , 
si j ir aceptando el cargo de segundo.' benevolencia de los asociados. fí„„':\U<i }l*Ut{:l 'il1 es iBn h ^ b ^ 
vicepresidente, sacrificio que le im- P° t T , ^ f ^ . ^ Rrnteri* ^ T u aJ>andona cus intereses, sus 
puso ei WT. Gómez Nieto y otros *SQ. W ™ * 0 la ' f ^ ^ ^ l ^ t ^ ^ ^ ^ **** ***** hoy a la Sü-
j j / * • ñor une es un ideal combato la aeiciedad, como la viene sirviomin «ím 
¡ciados. No podía negarse, quien co- %~ 4 ll-*I«ui4*it« • «-"mu ia Meue b 
había estado al sor- :Recarey por que e<5 mater.alista. con-
" i t ra r ia a lesplritu social. Recuerda 
i los tiempos pasados, cuando los fun 
li   t ,     í>OL.  «  o  l s t n i  • ij  
3 a una por sentir lastimada mi J * » latente en este ac^o. Des otro 
? ; para decirles que el año,18'00' bumo, aspiraciones, la acuafr 
sado no habían vLsto que era po-' t'.lu" de'I116 venmlos a oestruir . Como 
Presidencia de la Asamblea 
bíieto en aquellos tiempos de es-
Eavitud. Recuerda el aporte social e j e r c ió"en la 
Je Don Juan i e la Puente, cuando 
jven y vigoroso, compar t ía los sa-
Hficios y ofrecía casi a diario con-
erenc:as. manteniendo el ideal, su-
aando adeptos. Se detieiw en consi-
¡féradones, sobre la obra que reali-
aron en sus primeros tiempos; en 
k¿ horas de crisis, cuando había de-
fendiente que daba el sueldo de un 
comprar camas, pues esta wnterea ciemosti 
Sociedad no había tenido la 
Mura.s cíncdtic¡es de encontrar hom-
res poderosos que la favorecieran 
on su capital; era la obra del socio 
(levada a pulmón sobre sus esfuer-
don Juan de la Puente, al que por que vituperan, desde un terreno dencia de nuestra sociedad, son tán 
su actuación en pro de los intereses equivocado; él es una flor que todos activas como las de la presidencia, 
cuidar por que perfuma nc, podemos olvidar que eaia no es 
mo yo siempre 
vicio de la sociedad. Relata su ac 
tuación on la Directiva, desproViS\ 
de bañaos , pues él no mra más (juc 
la razón y la justicia de las causas. 
Describe como muchos creyendo ha-
lagarle quizá le decían era el candi 
de hace anos. 
Recarey t endrá que demostrar el 
abandono de loa suyos muchos años 
dadores pagaban una habi tación de para llegar a la cima, el dilema aa 
ocho pesos, para reunirse, quo las | capí tal o intelectualidad y esto 
sillas' eran cajones, la mesa un ba-
r r i l con una caja de bacalao, sin luz 
la luz del 
pre-
en el desempeño de los cargos que nuestros saloivas, y su amor a la so- :una empresa, es una sociedad mutua 
misma tienen los so- ciedad es en él un culto inextingui-
cíos que coi >;iderarlo como el Após- ble. 
tol de la Sociedad. | pice que ¿1 era de los que de- ¿ab le de su progreso, reconociendo 
Sus ideas concuerdan con las del fendían a Cuesta, por que para él ^ o.. ^ genealogía, no debemos; débiles, para 
Sr. Sanjuáu , barda de los trabajos encarnaba una arteria vigorosa de 
proliminares que no dieron resulta- la Sociedad, como lo demostraba al 
do para llevar una candidatura úni 
ca, y como tuvo que surgir la fu- poner aquél su actitud, sumándose 
s ión; elog.a al Sr. Cuesta por el de- a la candidatura de Renter ía , posee-, 
condena las dor de una historia moral y social nuestros días, la sangro ardorosa de líos diferentes 
suerte pasiones que tratan siempre de obs- eu el seic de la Sociedad, n ingún re- españoles y cubanos, y 
trucciouar la vida social, describién- paro podía oponer, y con la decisión'j 
dolas re tó r i camente con la relación que hubiera defendido la candidatu-, 
de un cuento egipcio. ra de Cuesta defendía la del señor ¡ 
Habla de la popularidad del candi- R e n t e r í a . 
dato obligado para la próxima o sea; Para t rabajar pero ^ J a luzt 
•J i , o i -í—oHo n**Z ^ « ^ o n . porvenir venturoso; cuando traba 
jaban perseguidos, acosados, despedi-
dos do las oasas por perturbadores; 
la actual jornada, pero su experlen 
cía de la vida y de los hombres le 
hacía dar al olvido las palabras, por > 
lista, cosmopolita por los elementos su cuaadad de enemigo de las cama-'si aquellos hub ié ramos sido matena-
que le dan su savia, el vigor formi-;rjj,¡.l8i arma que siempre detes tó con-!listas como son los que se nos pre 
s iderándóla propicia sólo pana los sentan hoy enfrente. la 
u pleito fallado. No neces.taniu 
mult imil lonarios, sino honradez y 
buena voluntud, 
A U R E L I O PESTAÑA 
Saluda a la prensa. Por ella sabrá 
la opinión m a ñ a n a que nos hemos 
Asociación reunido y cual fue nuestra f inal idad; 
j a m á s dar cabida a nada que 
ua&trau  ,* tenda destruir esta arteria fornida-,i ^ " ¡ i r e n l T con 
frente de las Delegac.ones, y al de- , , „„ „ ,de f.lrena ^ » 
E l tiempo lo conf i rmó los arrullos 
sirena con que 
ble por donde corre generosa y fe-jae dice vulgarmente 
de Dependientes del Comercio de l a ^ u e debemos a Jos asturianos e l dia-
Habana no existiría hoy. Puse e n j u t e de eslo.s ampnos salones, 
Consultado rejuvenecen, cuando recorro la quin- | 
nuestra aamajsobr© lu Candidatura de Cuesta, les i ta o ambuJo por los salor.kes de 
grupos, Dá 
por la Coi 
1, se ha 
de ayer ei 
Segunda Cli 
isión de I 
dez Méndei 
tué declai 




Por éso hoy como siempre se dato Ren te r í a , cuyos mér i tos cnal t j '1 Condena toda excisión, las divisio-[ 
é obligado a salir al paso a los que ce y en compensac ión a los mismos nes que se pretende mantener coni 
e conociendo la l a ígambre de la pide que cada uno de los allí r eun í - perjuicio de los intereses sociales, re- | 
iaclón quieren llegar a las pr i - (ios sea en tonas partes un decicliüo curriendo a tópicos que queriendo ser 
eras filas sin exhibir los méri tos propagandista; que todos vayan en patr ió t icos resultan patrioteros, mal-; 
uficientes. "Estas sociedades hoy pos de la estrella; de la estrella de sanos y que condenan y condena rán ; 
rofas dice el orador despiertan la fé, y el triunfo será def.nitivo, todos los hombres de buena volun-
Betitos que tenemos que refrenar, como lo merecen las causas que les tad, por que baje la bandera de la 
llevan a la lucha electoral firmes y Asociación todos son uno solo sin 
decididos, llevanuo por divisa los dist inción de ninguna clase. Terml-
versos que resumen la moraleja de ¡na expresando su gratitud al Comité, 
una fábula; 
(En esos momentos entre el señor 
uan de la Puente, y la asamblea 
Uesu do pié le tributa una gran 
ación. Ocupa la presidencia que 
cede el Sr. Ribacoba J 
Toiubúa el orador manifestando i 
b nunca se h.aida mirado en u-I 
iación de Dependientes ; i l a | 
oívenWa. económica de los que ha-' 
an llevado a dirigirla, sólo se aten-
RKPARAflB^a 1« solvencia moral y social del 
adlvlduo, por esc en la actualidad Dice que en los momenuos de lucha 
manliene ese criterio, por los de- no puede permanecer en la tranqui-
del. IngíiiBj*60^ de la candidatura del señor Rdad y reposo, que la vida de las 
señor Cuéü toiKerta, cjue cuenta para ocupar el sociedades reclan a hoy como nunca 
es conienzír#Wgo uu buen caudal de honradez, la intervención de los hombres 
trabajo sociaj. La Asociación de sienten por ellas amor, cariño y v 
FERIAS 
•eparac'ones 
is de agua* topeadientes no necesita caballos neración; no podemos en esta era 
)casionabaB ikiieos; on ella como en, las. hojas propiola a t-odos los vicios y Vahida 
eneros traw fe^ militares al licenciarse, no se des, dejar el campo a los personaí is 
calle de lui 
)la doá o 
tes de agua li 
años. 
OS 
ble y gentil de Don Juan de 
np a que a sus candidatos se mos ni a los caprichos ni a los en- pUente. Cuando tal capi tán hacel 
suponga valor, este tiene que diosamiei i os de nuestros semejantes, suya n'ua causa, tienen que formar está modelada en el e te rño crisol de dijo a 
ecer consignado narrando las a'esos males tenemos que oponer en sus í ü a s todos los leaJes a las la raza, 
«nías en que tomaron parte, tie- el va.ladar de la razón, de la justicia. causas nobles y justas; asi lo de-} 
que ser hombres probados, fo- Los personalismos crean el desamor muestra el conj'unto de asociados que | DON JUAN D E L A PUENTE 
Mja Como lo 66 ^ el Sr- Ren- y tenemos el deber la misión da'com- n03 rodea, caras conocidas, muchas| ( A l levantarse el Sr. de la Puen-
1 batirlos, los hombres que hacemos de ollas encanecidas en el bregar co te, se renuev-i le ovación con que 
i estas condiciones dice el orador nn culto de la moral, del respeto tidiano de nuestra sociedad; elemen- fuera recibido y la asamblea se po-
»s Pasos JiJ «jo» que pedirlas a quien aspire ygeno y del propio; pensando de ios son estos valiosísimos que al en- ne en pie) 
los n ^ f l ^ 1110 eargo de la Vice-Presidencia, este modo tenía que asistir a esta centrarse a q u í se reconocen en su] Comienza su discurso manifestan- cío antiguo 
^ T a i bcUl q i aCUerdo con nuestra Ley asamblea, par., recordar los sinsabo- actuación de otros (lias; muy pocos do 
ban pendienJ 
iza el Paí» ^ las 
tdo Valdk.^Jfymás 
es j < 
e efecto, el ^ tropi 








Del más frondoso clavel 
el áspid saca veneno, y 
la abeja laboriosa mie l . 
ELOV ( i l ERRA 
haciendo votos por que la patrona 
de la Sociedad, haga descender sobre 
esta todos los dones de la verdadera 
fraternidad. 
E N R I Q I E SURED V 
Habla de sus entusiasmos por la 
Sociedad, en su ya larga vida de aso- ¡ 
ciado, de su actuación de defensa de | 
la candidatura de Cuesta, por que 
siempre lo vió laborar por la socie-
dad sirviendo a los asociados en sus 
^ü6 necesidades. Pasa después a tratar 
de R e n t e r í a . Que decir de nuestro 
candidato, si vemos presidiendo este 
acto la figura siempre animosa, ama-
la 
a conocer como so fundó el 
Comité, la oposición üe Ren te r í a a 
ser postulado, ios esruerzos para que 
aceptara, ai no íiuerer i r a la luena 
Don duau ue la jeiíénte. 
í í logia -el rasgo üe Antonio Cues-
ta, rasgo- que resulta un m e n t ó mas 
ja,,los que nene aclquiriüos> y (iue es-
t u n a r á u todos los socios por su cie-
eiifceres. y el apoyo que na brindado 
con ia fusión al Directorio, para 
proclamar candidato al Sr. Enrique 
I Kenteria. 
Estamos, —-dijo el orador— ofre-. 
ciehdo la niás plena cóuf i rmanmi 
¡mater ia l y moral de nuestro . t r iun-
;to, ya que de una manera ñ a m a .< 
leal esta con nosotros el Sr. Juan üe 
la Puente, para poi j i r a salvo los 
intereses de L. Asociación de Depen-
dientes. 
Analizó lo que representa esta su-
cieuacl y las similares, su mi^9(n1..j^i 
por tant ís i raa . tanto para sus coinpu-
neutes como para ei Estado, al pro-
digar la beneficencia y la cul tura a 
miles y miles de personas; fs'oú tac-
tores do gobierno de ord-n y just i -
cia, que a ú a no han eiu (...rado 
quien pueda medir sus beneu .os. 
Beneficencia, Cultura, .Sport, el 
ideal de formar la msnte saua en un 
cuerpo sano. Recomendó el mante-
Umiento de la aspiración que late 
en todos los asociados de poder ofre-Concurrentes a la Asamblea 
quienes lo consultaron su nuestro Centro, aspiro los ideales en 
nos dias el Sanatorio del opin ión . E l candidato estaba capaci- toda su pureza, cada unof de núes- 11055 aiiiii *il Pt,imer 
tado, tenía talento, cultura y otras tros edificios es un exponente de mundo, que merezca ser cantado con 
ventajas favorables, acaso demasía- nuestra honradez, que los calumnia-'versos inmortales, 
do joven, ese era el único reparo, ^ores en vano p r o c u r a r á n destruir. | Nuestra candidatura representa 
A Recarey lo juzgó un caballerov j El monumento levantado en la ca- una solvencia moral que supera a la 
pero hasta hace poco su labor social 116 del Prado habla elocuerttemente material y transitoria que pueda pre-
cra desconocida aunque fuera un so- de lo que fueron nuestras Directi-1seriarse a su paso. El la cons t i tu i rá 
ga lardón inapreciable para los y para un cargo de l a ^ ' ^ - •• I un galardón inapreciabae para 
ac tuación de otros d ías ; muy pocos do que pocas veces ha sentido u n a ' m é s a se.fequjere el conocimiento de; La candidatura de Ren te r í a repre- Q"6 luchamos con toda nuestra sa-
ocupe ese cargo ha de res del ayer hoy que escalamos el de los cuarenta y dos m i l asociados emoclóni tan profunda como la su- los problemas sociales, la experiencia senta los valores his tór icos, las tisfacción por el engrandecimiento, 
«efe de nuestra Casa de Salud, pináculo de la gloria, debido a la que contamos, es ta rán dispuestos a frida al penetrar en aquél salón, que dan los años de labor en el seno idealidades, los que es tán aqu í y los .ei desarrollo y j a prosperidad de la 
cualidades enumeradas tiene iabor de los buenos asociados que se no luchar cor., nosotros en pró de la ante las cál idas demostraciones pro- de la sociedad. Le invitaron a su- que es tán fuera le d a r á n su voto, 
reunir enterez-a de ca- han sacrificado, que nos han precedí sociedad y con perjuicio de sus inte-^ digados a su persona, por tamtos y marse a la defensa de la candidatura para honor y gloria de nuestra ra-•» « « . r — Q u e i 
, tambieB f^r y otras cualidades para no te- do; la Asociación de Dependientes reses Entre todos tenemos que se- tan queridos socios de la querida y !y les dijo que no defender ía n i rgu - z 
ezos en su ardua tarea. :necesita ser dir igida por hombres leccionar y llevar siemp-e a nuestro b e n e m é r i t a Asociación de Depen-inu. Confieso que he faltado a aque-
:venerables, modelador al calor de la frente los que más se hayan diatin- dientes. | l la palabra, pues hoy me encuentro 
^RMLXEGILDO RODRIGUEZ inst i tución, como lo tué el que nos guido defendiendo la sociedad, y ma-! Dice que ni el pesó de los años, ; aqu í ; como socio, los acontecimientos 
c. preside en estos momentos Don Juan yores sacrificios tengan on su hoja puede apartarlo de las asambleas me han obligado a venir, para üeten-
* congratula de ver prohijando do la Puente, cuya efigie debemos; de servicios. . lelectorales. cuando se aproxima el der , mis viejos ideales acariciados pro de la candidatura mantenida por 
Renter ía a esculpir en granito; censura a los Las obligaciones de la vicepresi-1 cambio de gobierno, por que él, desde la íuven tud , le trae un pro- el Directorio, en pró el Sr. Enrioue 
MARTINEZ L U J A N 
Pronunc ió un corto discurso en 
WWílVraVdel Sr. 
Asociación de Dependientes. 
E l Presidente Sr. Ribacoba, dió 
las gracias a los concurrentes dando 
por terminada la asamblea, .exhor-
tando a todos al cumplimiento del 
deber, en la propaganda social de la 
candidatura de Enriqce R e n t e r í a . 
Todos los oradores fueron dellranter 
riq e I mente aplaudidos. 
VIDA C A T O L O MUNDIAL 
Iglesia CATOLICA EX CHINA ropeos, 
tal 84.-
56 sacerdotes ind ígenas ; To-
- C h l h l í , 6 obispos, 140 sa-
de iUIla reseña completa del cerdotes europeos, 253 sacerdotes i n -
oculo Qu piones en China el d ígenas ; Total 3 9 3 . — F o k l é r , 2 obis-
iiásUco de6 K ,a el "BoIetln Ecle- pos. 69 sacerdotes europeos, 28 sa-
tteefamentP S"' ,0 coPiamos cerdotes ind ígenas ; Total , 97.—Ho-
** ** que nei\nUeStra Revista' a uán ' 4 obispos, 61 sacerdotes eu-
que irabai i 8 160101:68 sepan ropeos, 23 sacerdotes ind ígenas ; To-
•°S 60 U vasu LnÍShíner0< CatÓ' tal 8 4 . - H u n á n , 2 obispos, 59 sacer-
^ . q n ^ r e ^ / ^ 1 ^ ^ ? : dote8 europeos. 12 sacerdotes indi -
Tlbet. 1 obispo, 16 sacerdotes eu-« 4»—Tibet, Suchwán, Kúeicchiw y Shansi) con más de 70,000; otras trabajar en su evar. | jelización, las ñores Lho y Tsu, son grandes mag-
ropeoa 2 sacerdotes ind ígenas ; To-!Kwangsf, 223,200 millas cuadradas, u ia t ro (Chekiáng , Fok ién- Shensi y sociedades de Misiones Extranjeras nates de la iTidustria. estando en los 
ta l * Población 70.000.000. !Mar>3huria) con más de 60,000; dos de América, de loe Irlandeses, y de negocios de construcción de barcos. 
Dependientes de China. 10 obispos. Si d iá t r ib iumos los obispos y sa-; (Kuelchw y H u u á n ) con más denlos de Canadá. .Aun más reciente-1 son propietarios de t ranv ías , de fá-
189 sacerdotes europeos, 39 sacer- cerdotes entre las. cinco divisiortes 40,000; una ( Y ú i n n a n ) con más de mente han tomado posesión de una | bricas eléctr icas, etc. Mr . Lho em-
dotes Ind ígenas ; Total 228. I eclesiást icas tendremos el siguiente 115,000; una (Kansu) con más de parte de .la Prefectura Apostólica de plea una buena parte de bu rique-
1 ,447'resultado: . 110,000, y dos (Kwangsl y Tibet) con ,Foochów los Dominicos Alemanes y za en trabajos f i lantrópicos y edu-
Sdotes. Total i4»000' otra Porción los Dominicos Ame- cacionales. Otros convertidos consa-
indi -






*£u Hqu>; resta Por hacer v ia 
B ^ a m » ! f ^ ^ ^ e r aquellas Mi -
•í^Kan d L f que 108 Protestantes 
> obst S áG todo-
^ n Unto^'t qUe esta notlcia es 
k 4 nuest r ^ 6 a ' no aeremos pr i 
^ c 4 w ainiibles lectores de 
Uene . ^ ,p0r ^ valor moral 
^ ó c ^ ^ A 0 1 ^ ^ 
me unibmo eQ un país orien-
H el n° eftrecha« relaciones 
l l n tr0' debe ^ rv i rnos 
16 no8 í f r , que de est ímulo. 
S nuesí í í8 lUt:,1Ón y reed5íi-qup a fe al compás y al 
08 ios ca t ín lnuevei1 nuestros 
^ 06 ^ China-
tes Ind ígenas ; 
tes. 
Como s© ve, en la actualidad hay 
en China 57 obispos; 2,518 sacerdo-
tes, a los que debemos añad i r otros 
3 4 más, que es tán en las procurado-
Reglón Obispos Sdotes. 
nes de las diferentes misiones, dan-
genas; Total 71.—Hupéli, 2 obispos, do un total de 2,552. De ellos 1,48Í 
98 sacerdotes europeos, 54 sacerdo- aon extranjeros; y 1,071 naturales, 
tes ind ígenas ; Total 152.—Kansú, incluyendo los Obispos tenemos en 




















Iricanos. También a los Salvatorianos gran sus actividades a los negocios 
p . — D E LAS ORDENES RELIGIO-; Alemanes se ha cedido parte del te-, de la banca, del comercio, etc. 
679 1! SAS Y E L NUMERO_ DE rr / tor io de Fokien Norte. ¡Quiera el cielo aumentar y ex-
El siguiente cuadro estadíst ico ma-!tender cada vez más los l ími tes de 
Kifiesta el número de conversos ad- su Reino, atrayendo a su redil a 
unistrados por las distintas órde- , tantas ovejos que andan perdidas 
¡por los tortuosos caminos de la in-
I R I S T Í A N O S QUE 
N1STRAN 
A D M l -417 I 
713 | 
394 Otro aspecto digno de ser atendi-
31o do en el estudio de l a propagación ;nes religiosas. 
" de la fe eo China es el número de- Vicéntlnos (Paules), 683,760.— j fidelidad y del paganismo! Rogüemojs 
Total 59 1 . 48.1 1.071 2-525 convertidos que cada una de las Or- Jesu í t a s , 397,620.—Misionero Extran por las Misiones de China y aOrenEl 
—! « denes religiosas que misionan en Chi- jeros ( P a r í s ) , 353,404.—Francisca- damos a dar gracias a Dios pot el*. 
—CATOLICOS -E.V LAS DIVER- na, tiene a su cuidado; si bien es nos, 322,757.—Misioneros Extranje-1 beneficio inmenso que comeédió a .esi-
sacerdotes ind ígenas ; Tota l 57.'— sacerdotes, sin cortar los hermanos! s.AS PROVINCIAS ^preciso que se tenga etí cuenta que ros /Relgos), 126,961.—Misioneros | tas islas, l l amándolas desde el prin-
Kiangsi, 4 obispos. 48 sacerdotes eu-iy jegOS. I Viniendo ahora al número de ca- no todas esas órdenes proceden igual- Extranjeros (Alemanes), 113,375.— cif io a la LUz de la verdadera Fe. 
ropeos, 64 sacerdotes ind ígenas ; To-¡ ^ ^ cIertam€nte consola- e« lco8 administrados por esos misio- «-ente de'prisa en cor ter i r el 'bautis- Dimmicos 66,704.—Misioneros Ex-¡ Por decreto de la propaganda. tres; 
tal 112 .—Kiangsú , 1 obispo, 102 sa- dor gi se estudia en conjunto, no l W o i abnegados v celosos, que el mo a sus ca tecúmenos , siejndo mu- t raperos (MUan) 58,293.—Misione-distri tos han sido separados del V i -
sacerdotes i n - deja de teiter también su por qué grau v.dáur úe familia ha enviado cho más Pedentes por regla gene- ios ^xtranjeros (Roma), 16.900.—|Cariato Apostó'.ico de Hupeh del Este 
- Kwangsí , 1 áe de tristeza, cuando se es- a etia su predilecta viña, nos encon- ^ las antiguas, porque, ensenadas ^ n s i \ n ^ ^ - ^ - - ^ ó c e ^ a de Ma- |y erigidos en otnas tontas P r e f e c t S Í 
obispo, 15 sacerdotes europeos, .9 sa- tudla ese n ú m e r o en relación con *1,tramos con la siguiente tabla esta- ROV la experiencia, saben que muchos cao. 1-..14 0.—Misiones Ext ran jera^ nis Apostólicas. Son las de H a n j W 
cerdotes indígenas ; Total 24. lo ta l de habitantes de China. ¡Quie- ' díst ica, cuvo valor no de j a r án de de j o * bautizados no perseveran, si ,Marcma)' . 12,0,0• T CaPUL"hinos'i confiada a Ibs misioneros francisca-
Kwuntung. 7 obispos, 136 sacerdo- ra el geñor de la Viña mandar m á s . a p r e c i a r nuestros lectores. po procede con precipitación en" su , <í,-rss.—balesianos, .2 ,S^ . . :n0e de Amér ica ; y Puki dada al ele-
europeos. 58 sacerdotes iudíge- y mki} operarios! | Anhvei. 77 .465 .—Chekiáng , 64.244 ¡baut ismo con m í r a s a aeraudar .ro indígena. • Lo que resta del anti-
1 obis- „ « i m - i u i r w ECLESIASTICA D E ' — C h i h l í . 644,564. —Kokién , 66,704. f ^ t a d í s ^ o a s . 
i verdaderamente C6rdotes europeos, 70 
o de los br«»r« . d íSenas; Total 17 2. -
tes 
ñas ; Total 194.—Kúichlw 
po. ü3 sacerdotes ind ígenas ; Total 
87.—Shansi, 2 obispos, 68 sacerdo-
tes europeos, 3 6 sacerdotes indíge-
nas; Total 104 .—Shan túng . 3 obis-
•—Honnán. 70,363. —Hunár.*, 41.959.1 Alguu»as de las Ordenes Misioneras 
—Hupeh, 117,270.—Kansu, 12,112.! trabajan en diversas proviucias. 
« • — I N F L U E N C L l DE LOS CATO- |guü Vicariato ha sido constitiiido én 
LICOS je l Vicariato Apostólico de HankoAv. 
No ser ía completa esla nota in-lteniendo el Obispo su residencia en 
frutos, pues 
^ " f ^ ABAJAD, 
I LA 
3 ^e rd 'o ,^ 8acerdoteS 
n«' - obispos eu-
B.—DIVISION 
( H I Ñ A 
Además de la división general de 
China eu diez y ocho provincias y tn - ¡—Kiangs i 93,379.—Kiaugsu 202.028. otras solo en parte de alguna. Asi formativa si no di jé ramos dos pa lá - ieaa ciudad tan imnortante. 
rr i tor ios anejos, se encuentra ecle- — Kwangsi . 4,046. — Kwang túng , t t t Misiones Extranjeras de Pa r í s bras gobre el influjo social y posi- E l entusiasmo que por las misio 
pos, 116 sacerdotes europeos. 71 sa- 8já8t lcamente dividida en cinco reglo- 105 ,326 .—Kúeichw, 43,304.—Shansi lesionan en Manchuria. Tlbet Súch- ción que ios católicos ocupan en la'nes entre Inflelos se va dcsnerf-inriV 
nes; la primera que comprende el 70.568. — Changtung. 171,052. — uen, Yuinan. Kúeichiw. Kwangt t t tng vecina República. Los convertidos entre-los norteamericanos es sranri^ 
Norte y Nordeste, la segunda que Shensi 60,886.— Suchwen, 156,041. los Francisca-tos en Shansi. Shan- vienen a la Iglesia de todas las cla- 'y proibete alentadores " 
abraza el Noroeste, la tercera en e l ; — Y ú i n a n , 16,745. Total Chira^ pro- túng y H u n á n ; los Paule (Vicenti-
Centro, la cuarta en el Surdeste y l a ' p í a m e n t e , 2.017,056. — Manchuria, no) en Cli ihl i , Kiangsi y Cht*ki 
nta en Sureste. Véase la slguien-' 62.168.—Mongolia, 125.112.—Tlbet. los Jesu í t a s en Chihl i del 
taKia. 4.464. — Dependiente» de China, Kiangsú, Anhwei v en 
Chihl i . Manchuria, Mongolia., 191,744.—Total genera 2.208,800. , ( K w a n g t ú n g ) ; los Misioneros belgas preferencia a los ricos ^ue tienenl Hace cosa de quinL a f n r ' , , n 
De la antenor estadíst ica se^des-.de Misiones Extranjeros de Scheut en muchos intertses en que pensar y'cuantos s ace rdo t l americano • 5 X 
prende que hay una provincia (Chih- Shansi y Moico l i a ; los Dominicos en que con frecuencia a lo» ricos qué daban.el Seminado d e T á ^ k n o l l n 
U) que tiene un total de mas de Kokien; la misión Extranjera Alema- be convierten a la r e l i - i ón católica. Ira 1-. fnrm^c \n 011 PH" 
K : . ' O(600.000LconvertidoB: una^ (Kiagsú) na de Steil en partes de Shan túng , y é r e los ^ 
8- K vam escritor M. Ken-
í? ^ T n T *f"**1*™ lectores1 ^ rdotes europeos; 14 3 sacerdo'tes iñ- ^ 
S ^ n T ? ^ ^ b r á sa: d ^ a s ; Total 251. _ Yuinnán, 1 M 
•<0tlvenient Cias más apropia- obispo' 2 s a c e r d o t e s europeos. U , u 
cerdotes ind ígenas ; Total 187.— 
Shensi. 3 obispos. 49 sacerdotes eu-
ropeos, 40 sacerdotes ind ígenas ; To-
tal 89.—Suchwen, 4 obispos. 104 sa-
sacerdotes ind ígenas ; Total 42. To-
tal China propia, 46 obispos. 1,258 
sacerdotes europeos. 982 sacerdotea 
ina ígenas ; Total 2,240. 
Manchuria. 
Norte Honán, 1.780,000 millas cua-
dradas. Población 38.000,000. 
2»—Shantúng, Shansi, Shensi y 
tes europeos, 37 
obispos. 42 sacerdo- blación 66.000.000, que cuenta con más de 200.000; dos Honán y Kansu; los Agustiinos y Pa- del Estado . literatos cnTiierciantpT! » n ' t M ^ r X T / r ' ' " «coau0l,i:ieaaa co^ 
sacerdotes Ind igo • 3 * - H o n á n Sur. Hupéh . Hunán,1 ( S h a n t ú n y Suechwán) con más de'sionistas Americanos en partes de m L t ^ 
- M o g o l l a . (3) . 7 Kiangsi. Anhwei . Kiangsú y Che- 150,000; tres (Mongolia. Hupéh y H u n á n ; 1 * Padres Salesianos e^ 
r>cr\A,>4ol Ívr<nú«.1«_ r \ -w-. , _ iaPO I « ^ S V 131 **cerdotes europeos, 50 kiáng, 405.500 millas cuadradas. Po 
sacerdotes Indígenas; Total 181. blación 162.000,000. 
y u n á n ; ISb Padres Salesiauos en el dores 
K w a n g t ú u ) coa más de 100.000; Noroeste de K w a n g t ú n g . Reciente-
I cuatro CAuhgwai, Kianssl, Honán y mente han llegado a la China, para 
que son los m á s 
Algunos de los convertidos, especial-1 Nlcholas, O. 
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P o r d i a i i IBellüriim 
L a casa solariega de Cii-
h;i en GvyO HueM».—Apun-
t o v rocuerdofl Cluh 
San (arlos. 
¡Club San Carlos! ¡C;is¡i Solarie-
ga de Cuba en Cayo Hueso! ¡A tia-
vés de unos centonares de años có-
mo se unen 3n el recuerdo lumino-
so y se ¡niprimen por la intensa bri-
llantez'que desvaneci? las duras aris-
tas para no deja, yjsflrfés "i>i ' 9ue 
los confornos sim!)óJifo? los do. SAN 
("ARLC-S. ¡San Carlos de la Rábida 
y San Carlos de Cayo Hüeso! 
En el primero afianzó su planta 
de., visionario el inmortal senovés 
para rapgar desde allí el misterio del 
mar tenebroso y extraer de sus pa-
vorosos senos, y a hurto del pasado 
que defendía s-us prerrogativas miso-
nei.-tas, un continente. En el segun-
do sentaron sus rcales las falanges 
de no menos .soñadores paladines que 
contra las desatadas y ciegas fuer-
zas pretéritas arrancaron del regazo 
de la nación descubridora los últi-
mos rexlos de! continente que soste-
nía íj su bandera. 
Hien dijo en su terso editorial del 
DIARIO DE L A MARINA, el 13 de 
Julio de 192o, nuestro subdirector 
señor Ichaso, y que reproduce el fo-
lleto: 
'Corran los año? sebre realidades 
que fueron quimeras en tiempos hi-
dalgos en los gloriosos días de Alon-
f0 Quijano y Jós í Martí, como moli-
nos de viento en la Mancha y te, Flo-
rida, recortando su simpática silue-
ta, sobre horizontes luminosos y 
trasparentes, bajo la comba limpia 
de un cielo pródigo en gratos desig-
nios". 
E s verdad: igualec quimeras re-
presentan ambos San Carlos; iguales 
realidades. Con más fe que ciencia; 
ron más confianza en la grandeza 
del propósito que en los pedios de 
realizarlo, luchó Colón sin desmayos 
y sin descanso. Tono lo sacrificó a 
su genial locura. Con la misma in-
destructible confianza, con igual fa-
natfsmo y tan faltos de medios; con 
semejante desproporción inmens-.' en-
tre e! ansia do vivir la vida indepen-
diente y las posibilidades de alcan-
zarla, safrificándoln todo, los patrio-
tas del Cayo laboraron incansables 
lias! i convertir en cordura su insen-
satez. 
Y San Carlos de la Rábida se res-
tauró y el humirde eremitorio es hoy 
lugar dr piadosa peregrinación para 
los que quieren ver donde el nauta 
posó su planta y desde dónde miró 
al mar para penetrar su ignorada 
grandeza; y ahora fan.bién la CASA 
S O L A R I E G A D E CUBA en el histó-
rico Cayo se levanta airosa y regoci-
jada para recibir a cuantos quieran 
saturarse de efluvios patrióticos. 
¡Qué enorme e inacabable peregri-
nación si cuantos necesitan de estas 
confortaciones fuesen allí a recibir-
las. 
Libro de señalado--- ejemplos pa-
trióticos es este quo la- Secretaría 
de Obras Públicas acaba de dar a la 
estampa conmemorando la inaugura-
ción de? Club; provechosas enseñan-
zas surgen de la obra realizada que 
muy competenteni'-ule compendian 
en estas páginas los soñoreá Covaá 
Guerrero, mi caro compañero, y Raúl 
Alpízaj, el buen amigo, compacto lu-
chador, duro e jrreductible, apenado 
sí, pero nróca cotiforme como las co-
sas van, porque como van no debie-
ran ir . 
Multitud de recuerdos, de anécdo-
tas, biografías, retratos, vistas, docu-
mentos, acuerdos, estudios, etc., so-
bre el Club San Carlos contiene el 
folleto rigno de la fecha y del acto 
lúe se festeja; sanción obligada a la 
sublime labor fie lOy que todo lo hi-
cieron y todo lo sacrificaron por la 
amada patria. 
n A U N I C A Q U E 
ME CONVENCE. 
m 
cincuenta anos de 
enlio continuo- en |. 
108 Estados Uní 
dos de América u 
ía meior que m 
verde en Cuba, j 
"4 ^ 
Nevett 
U m i s c e l a N 
.< ? 
R E F R I G E R A D O R 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t N F U E G O S I ñ ^ ? 
AV/t Dfc V T A L I A<33f(SflL'a^0) TfcU- A © - 5 3 0 - f l í B » ! 
- B O m - S W I O N 
POR a ASILO DE SANTA MARTA 
ULTIMAS NOVELAS R E C L MERCADO PECUARIO 
BIDAS 
SI todos los lectores de el DIARIO 
se empeñaran en levantar el nuevo 
Asilo de Santa Marta, cuyos cimien-
tos van formándose poco a poco, 
gracias a la contribución de comer-
ciantes y particulares, el edificio no 
tardaría en estar concluido e irguién 
flores, porque ambas cosas hay en 
el camino; pero los viejos han reco-
rrido ya el sendero y llegan al fi-
nal con un fardo de penas, que pesa 
más, mucho más, que todas las do-
lencias físicas v que los mismos años, 
que arrugan el rostro y encorvan el 
K N n i Q U E B O R D E A U X . Yamlle. 
Novela. ( L a moderna novela 
ilustrada). 1 tomo encuader-
nado $1.00 
XU9NE BAZ1N. Tierra y patria 
Novela. ( L a novela moderna 
ilustrada. 1 tomo encuader-
nado $1-00 
RBNE B A Z I N . Una mancha de 
tinta. Preciosa novela. ( L a 
nove^i moderna ilustrada). 1 
tomo encuadernado $1.00 
F R A N C I S C O FOSCA. Los com-
pañeros del Sr. Catorce. No-
vela. ^La novela moderna 
ilustrada). 1 tomo encuader-
n*¿á $1.00 
C A R L O S R E C O L I N . E l camino 
del rey. Novela. (Colección 
de ediciones literarias). 1 to-
mo en rústica 
PAÜt R K B O U X . L a pequrfla 
Paparoda. Novela napolitana. 
( L a Novela literaria). 1 tomo 
en rústica 
I>;i venta en pié 
E l marcado cotiza "los siguientes 
precios. 
Vacuno de 6 y medio a 7 centavos. 
Cerda de 11 y medio centavos el 
del país y de 13 a 14 el americano. 
Lanar de 7 y cuarto a 8 y cuar-
to centavos. 
dose arrogante v espléndido diría al i talle 
transeúnte: la candad me hizo y me j Llevad, vosotros, lectores del DIA-
sostiene; por la caridad se albergan | RIO, llevad centavos o ladrillos o 
en mi seno cientos de viejos infe- cemento o piedra o madera o mue-
bles o ropa de cama, llevad, cuanto 
para el nuevo Asilo se necesita,—que 
es mucho;—llevad cada uno de vos-
otros, un poco, lo que vuestras fuer-
zas os permitan, pero llevadlo y 
INFORMACION GANADERA ilicGS (iue DO t'enen hijos, ni nietos. 
ni amigos, siquiera. . . la caridad me 
dió alas para que ofreciera calor re-
confortante a los tristes hijos de la 
miseria, madre de asombrosa y de-
¡plorable fecundidad; la caridad rei-1 pronto. ¡Hacjd el Asilo! Macedlo y 
Matadero de Luyanó 
H O R A C I O QUIROO A. Historia 
de un amor turbio. Novela 
argentina. 1 tomo en rús-
tica $1.25 
i Las roses benefic'adas en este Ma-
$l-00|tadero se cotizan a los siguientes 
¡precios: % 
Vacuno de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos^ 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 92; Cerda 87. 
$0.S0 
OBRAS Di; I N T K R F S Y U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
COMPENDIO D E H I S T O K I A 
G E N E K A L , por Juan y Joa-
quín Ixquierdo y Croselles. 
Obra" que puede servir de tex-
to en los centros de segun-
da enseñanza y declarada de 
texto para el examen de in-
greso en las Academias mi-
litares de España. Edición 
Ilustrada con 222 grabados y 
varios mapas en colores. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado , . $5.0(V 
E L MUNDO Y SUS D-IVISIO-
NKS. Atlas de Geografía 
universal con un extenso tex-
to y 234 mapas de Cosmogra-
fía y Geografía f ís ica y po-
Ittica. Nueva edición corrpgi-
Sa de acuerdo con la situa-
,-cióii geográfica 'h-l IUIÍIHIh al 
comenzar el año de 1922. 1. 
• tomo en 4o. mayor encuader-
nado. . , ' 
C1VIUZACIONES A N T I G CAS. 
Resumen gráf ico de la cul-
tura greco-rymana y del pró-
ximo Oriente por las docto-
ras Hunger y Lamer. Traduc-
ción directa del alemán,, por 
-el doctor Domingo Mlral. Edi-
ción ilustrada con 51" magní-
ficos grabados. 1 to/no lujo-
samente encuadernado. 
C O L K C C I O N P O D E R P E R S O -
NAL, 'por W. W. Atklnsnn y 
R E . Beals. E n esta colec-
ción se publicarán las obras 
más prácticas. Inspiradoras y 
estimulantes de la eficiencia 
personal, con las que la j u -
ventud estudiosa adquirirá 
grandes enseñanzas . VOLU-
MEN 1. P O D E R P E R S O N A L . 
E n esta obra se pone de ma-
nifiesto lo que el Individuo 
puede alcanzar con el domi-
nio de sí mismo. Precio del 
tomo elegantemente encua-
dernado 
E L JAPON A L A V I S T A . Pre-
ciosa colección de fotograf ías 
tomadas de los. monumentos 
más principales y de los lu-
gares más pintorescos del J a -
pón. 1 tomo en folio apai-
sado y encuadernado. . . . 
E L . L I B R O I I>EAL D E COCI-
NA. Recetas práct icas y sen-
cillas para confeccionar 365 
almuerzos y 365 comidas o 
Matadero Industria] 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 23.a 24 y '26 centavos 
&erda de 36 a 5ü centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 257; Cerda 189; L a -
nar 89. 
$1.50 
Entradas de Ganadn 
De Camagüey llegó un tren con 
13 carros con ganado vacuno para 
el consumo Iponsignado á Serafín 
Pérez. No se registraron más entra-
das . 
na aquí hasta en el más escondido 
rincón; ¡la caridad es Dios! por quo 
Dios puso delicado perfume en la 
más humilde florecilla y quiso ha-
cer flores humanas de humildad y 
í bnegación en las dulces Hermanitas 
de los ancianos desamparados, que 
prodigan ternuras infinitas y amor 
sin( límites a los que nada tienen, 
porque arrastrar un cuerpo desven-
cijado y un alma cruelmente lastima-
da es arrastrar harapos y dolores y 
ser algo menos que un hombre, un 
guiñapo humano. . . 
Y esos guiñapos que el miando' des-
deña los recojo y o . . . los abrigos, 
los alimentos, los consuelos suavi-
zando las asperezas que la vida for-
mó en las almas y endulzó los óltl-
ip,os .días de criaturas que quizás 
fueron en el pasado dichosas y ama-
das. 
Y el transeúnte se descubrirá al 
pasar. Y si recuerda haber contribuí-
do siquiera oon un ladrillo, a la 
obra, su corazón latirá con fuerza, 
conmovido y satisfecho. 
Seanl los lectores del DIARIO an-
tores de la obra maravillosa; sean 
ellos los que levanten el Asilo de 
Santa Marta, mi amado Asilo, que 
quistara ver pronto concluido y al-
bergados en él tantos pobres viejos 
abandonados. 
L a niñez desvalida inspira compa-
¡sión, inspira interés profundo, pero 
los niños prometen, los niños son 
'fuertes, tienen por delante un caml-
1 no que reoo~rer, de espinas y 
las bendiciones de los que sufren os 
seguirán siempre. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
dp 
Nombres de los últimos donantes: 
Objetos Sanitarios 
• Pons Covo y Cia.. un lavabo, una 
bañera y un inodoro. 
Joisé Alió y Cía , un inodoro. 
Materiales 
José Ignacio del A.lamQ, 2,000 la-
drillos. 
Compañía Arrendataria de S. Jo-
sé, 1,000 ladrillos. 
María Luisa de Alvarez Vélez, la-
drillos, 1.000. 
W. L . C , 500 ladrllos. 
San José, 1,000 ladrillos. 
Juan Arellano, piedra gruesa 
cimientos. 
Rogelio Novo, piedra picada varios 
camiones. 
Compañía d« la Cantera San Fran-
cisco de Paula, piedra picada varios 
camiones. 
Efectiro 
Gobierno Provincial, un crédito de 
1,000 pesos. 
E l Ayuntamiento, un crédito de 
6,000 pesos. 
Sr. Pelleyá y Hnos.. tienen la bon-
dad de ceder sus grandes camiones 
pa'a la conducción. 
Obras Públicas prometió en breve 
arreglar las calles de dicho Asilo. 
Madera 
José Cardona, Gutiérrez y Hnos., 
del Pedro Gutiérrez y Alfredo Gómez. 
¿POR QUE SERA? 
V 
Indudablemente, hay cosas s^nci-
llísimas a la vista, que encierran un 
arcano más grande que las ,raSa*,e 
ras de la mayoría*de los ene 
de desgobernar a esta 
digna de mejor suerte. 
la falda Garzona, pinta estilo camisa sabio, vale má* qUe t 
de hombre. un ignormte (iue Jamá 
«la ia 
mundo un producto 
y Ruibarbo j)0SflUe 
peps.a por antigua ^ ¡ ^ H 
Muchas veces pregunté a vanos 
nación tan!amigos, y me dijeron qne era una 
n,, i moda impuesta por la gente de » n i-
¡Im; pero ello debió dar su resultado| 
nrpsume de.en tiempos de la "ominosa" cuando| Un cielo sin sol. e8 ,f 
P dárnos los pañuelos y corbatas llusquella- ma sin esperanzas - ^ 
eran usadas mas que por 
Chambo )*„ 
Cuando un hombre 
moralista, enseguida nos 
cuenta de que es un taimado que t ™ 1 ^ *!t " u v - v - W » 
de ocultar sus defectos dándoselas cuatro baba>os . 
de caballero, porque fumi^ tabacos 
Bock y usa cuellos "Arrow". 
A esos truhanes que se asustan do 
b'e culto^sin hbrpVfcgjJ 
Hoy todo ha cambiado; lo único 
que sigue lo mismito que en aquella, 
época, son los mosquitos que no nos 
res cual lo« ^ue vende i ^ ü 
dp Monte •>•« , 7 1,3 Bur. 
e MOnle, - ¿ ' a mitad de " ^ 
Antuftauo ^ 
Respetad a un ser 
» Hlrj 
B^on! dejan'dormir. . Muchas veces se ven! débil que 0!J p a r e V c a . ^ ^ 
todo, fué a quienes dijo 
mientras paladeaba 
viejísimo cogñac V . O . G 
tín: •'Qui.siora ver a los moralistas 
en el interior do sus habitaoones". 
i dél("fotingo8M destartalados ocupados por, el más sutil cabelío"t*ien0trqtte 
Bemar-'"zarrapiellos" tomando su manteca-
do en esa misma forma. . . Ya no esj 
eso de tan buen gusto como usar los Todas 
Vltt 
«as Movedades de 
üf Hir 
perfumes "Moralinda" que reciben de verlas -n los grande 
los señores Suárez y Rodríguez, de nos Fin de S'^lo" a doníl Alllll 
Muralla 7 5 . . . surtirse lo más granado aCtli?' Cuando un buche, digo, un políti-co, menciona desde la tribuna el 
nombre sagrado de los próceres que ^ esta HUerte. sj j10 resulta ya 
ofrendaron su vida por la patria. elegante. si es incómodo, etc. ¿qué 
abandonando los hogares donde to- motivo hav para qne mucha gente 
maban sidra "Cima" y se baflaDMll^^ tan a^icta a esa costumbre co-
cón Jabón Copeo, para sufrir los """^o a dedicar a un ser querido una 
rrores de la manigua, ya se sabe 
lo que quiere aquel político, digo, 
aquel b u c h e T e n e r chalet a cuen-
ta de Liborlo . . • 
surtirse lo 
sociedad. 
A todo le vamos buscando la vuel-
bella corona de Celado?. 
¿Por qué será?-
Señora: los colorantes "Sunset" 
se venden en todas las boticas. Por 
ta hasta conocerle el lado flaco, y veinte centavos hace usted que un 
sernos tan familiar como las riquí-
simas conservas "Chas" que impor-
tan los Sres. Ramón Larrea y C o . . . 
En cambio, todos los días veo tomar 
helados en el interior de automóvi-
les, sin que acabe de comprender el 
por qué. . . 
Un refresco tomado en Marte y 
traje viejo 
de moda. 
luzca nuevo, del color 
Algunas curiosidades 
Las uñas de las manos 
más rápidamente en verán I 
invierno cuande se usan lo" S 
tísimos sombreros "Knox" n \ 
de "La Habana" de A g u a c a l 
Sobre este particular hay „„," 
en extremo curiosa, y ^ nne 
uñas de -a mano derecha crecen 
que las de la izquierdu. 
No 
Leo en un diario: 
"Libérales: Hecha la postulación 
no DKBKN babor ni Maclmdistas ni 
Mendletistaa, sólo liberales". , use el famoso Roskopt 
Me alegreré que pierdan las elec-| Francteco c ¿\axi{.0 h c J 
clones, 
empiezai 
y a-)3 unas que eren» 
mismo en unidad de tiempo ri 
uña tarda suairo meses y medij 
alcanzar so Umaño y tomando J 
punto de partida este daio 
j que un hombre de setcnia añoi J 
.Porque si antes de ganar, en ]o8 get?nta años ochenta t 
n atrepellando a la gramáti- veces la« uña;; Belona sentado cómodamente en una 
mesa, es algo que deleita. . . Ese mis- h„ay „q i ^ Y Y ^ V L . n n * 
mo refresco o un chocolate La Es-|cu?^d^d?PuélJ1eA1!^nln.f,0:r.ayar!.^ 
trella ingerido en el interior de un 
automóvil, no me lo explico. . . 
E s decir, que la mano izquierda, 
en vez de reposar sobre la mesa al 
desgaire para lucir las originales 
sortijas de " L a Casa Borbolla", tiene 
que estar aguantando el vaso, la 
taza o la copa del mantecado.. . 
paladear los exquisitos platos que 
sirven en " E l Paraíso", de Villegas 
y O'Rei l ly . . . 
Lave sin trabajo alguno 
usando el jabón "Neptuno", 
Luego, como un helado mientras 
no se derrite tiene cierta consisten-
cia, al tomarlo en esa forma de 
aguante, hay que hacer prodigios de 
equilibrio para que al introducir la 
cuchacllla no se vuelque la copa . . . 
Todo esto resulta más penoso que 
carecer de mantequilla "Dos Ma-
nos": no me digáis que no. 
Lo incómodo de esta operación, sal-
ta a la vista, ¿no es e s o ? . . . 
Bueno, pues dígaseme ahora por 
qué son tantas las personas que pre-
fieren ese suplicio, a la comodidad 
que proporciona entrar en el esta-
blecimiento y tomar allí el aguar-
diente de uvas " E l Arriero" con to-
da tranquilidad, % 
( Porque es el caso que hasta los 
aperitivos los toman ínuchos y mu-
chas en esa forma. E l otro día se 
le cayó a una muchacha bien, todo 
el vermouth Pemartin por el rega-
zo. . .Hay que ver cómo se le manchó 
Dice un diario de la tarde que le 
han bocho la autopsia a un hombro 
herido. 
¡En ese caso,, le curarán las heri-
das cuando se muera!. • 
E l largo que alcanza una ugi 
rante la "ida de un homliro psT 
unos 2.20 metros por dedo, o( 
unos 22 meii js entre las dos 
nos. . . Hay en esto tomo en 
sus excepciones; por ejemplo, 
de Marimón y demás banquerojJ 
do un largo extremado... perjj 
sabemos que ".a excepción no lia«j 
regla, ni as ermposturaa en relj 
que lleva a cabo el gran maestro! 
S. Richard .ie Aguiar 82. 
r í a ) . . . 
E l gran trasatlántico de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana, vapor 
"Toledo", saldrá el día 2o para E s -
paña. A los que se embarquen le 
recomiendo el gran vino moscatel de! ees 
Sitges "Gallo", que entre los vinos, 
es exactamente lo que su nombre 
indica. 
Para obtenjr un litro de aceiifl 
hígado de bacalao son netesi 
más de ve'.ncC hígados de dichón 
Dicen que Pinar del Rio sufre 
enormes perjuicios por el mal esta-
do de la carretera. . 
¡Pero hombre, si eso es tan gene-
ral en toda la República como el. uso 
del Bacard í ! . . 
L a mejor oportunidad de 
prar un bastón elegante por la mitad 
de su valor la tiene usted ahora que 
ha recibido un inmenso surtido L a 
Rusquella, de Obispo 108. -
Pensamientos. 
E l menor día 
MOVIMIENTO POLITICO 
Efemérides. • 
1562.— (Octuiire 9). Deja de 
rar si anatómico y ciruj 
italiano Falopio. 
1892.—El general Crespo es 
do presidente de Venei 
1542.—Se ha^e la primera 
a un cadáver en Valencia.̂  
1595.—El «onde de Fuentes 
bra a Cambray (Flandettj 
com-O 1814.—Rodrígi-ez Francia es id 
braoo dictador del Parap 
por 5 años. 
1924.—Miles de ciudadanos am 
á pignorar sus joyas ifl 
jetos dt arte a "La Casal 
barcos'- de Suárez 17 
por c;ar la que más gal 
de reserva ofrece y 
abonan más por los * 
que !e lleven. \ 1 
1862.—Es elegido Mitre para 
sident3 de la Argentina 
1631.—Crji.ción del marquesadil 
la Conquista. 
E L MITIN B E E S T A N O C H E E N 
E L P A R Q U E PEÑALVER 
E n la noche de hoy, jueves, se lle-
vará a efecto en el Parque de rPe-
ñalver, la gran fiesta política orga-
nizada por la Coalición Liberal Po-
pular del barrio de Peñalver, que 
cenas. En esta obra, la más 
práctica de cuantas se han 
publicado hasta la fecha, en-
contrarán las amas de casa 
.el menú para cada uno de 
los días del año, tanto para 
los almuerzos como para las 
comidas, quedando con ello 
resuelta la pregunta que dia-
riamente tienen que hacer-
se: jQué haré hoy de comi-
da? Con cada menú lleva las 
recetas para confeccionar 
los diversos platillos de que 
sé compone, teniendo además 
una extensa lista de platos 
para poderlos sustituir por 
aquello^ que no apiaden y 
otras mil curiosidades. Precio 
del eiemp'ar encuadernado. . 
LA VTpA SOCIAL, por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
I Nuevo código de etiqueta y 
$1.20] cortesía, conteniendo integro 
el ceremonial dipKomático 
| usado en Cuba. Obra indis-
¡ pensable pnra todas aquellas 
! personas que deseen compor-
tarse debidamente en la ime-





L I B R E R I A " C F B V A N T E S " DK R 
VKI.OSO Y C I A . 
Avenida Italia, 62. (antes Oallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Ind. t 
Según nos comunica el inteligen-
te y entusiasta Secretario de la Sec-
ción de Propaganda del Club Depor-
tivo Hispano América, señor Venan-
cia López, nos ruega hagamos saber 
a todos los hispanófilos que tienen 
separado billetes para el "Banquete 
de la Victoria" que celebrará dicha 
progresista sociedad el próximo do-
mingo díá 12 a las 12 m. , se apres-
ten a,solicitarlo, pues es tal la de-
manda de ellos, que se ha cubierto 
el cupo acordado. De más está el 
decir que este ruego del Secretarlo 
Propagandista, ha de ser obedecido 
sin duda alguna. En Dragones y Zulueta al caer-
Tambión nos ha manifestado que se de la bicicleta que montaba, E r 
el embullo es muy grande, y que es-lnesto Hawitz de Rusia, de 19 años 
$3.oo i peran un éxito rotundo, y ese, unido j de edad, se causó contusiones en la 
a que todos los asociados quieren i mano derecha con fractura del cuar-
$1.40 
que el próximo domingo, el Restau-
rant " L a Isla" sea un hervidero de 
eutuslasmo y alegría. 
L a "tribu" de Manopla están en-
sayando nuevos lean tos y sabemos 
que hay uno alusivo a la Sidra "Al -
deana" que ha regailado para dicha 
fiesta los agerúes en Cuba de esa 
acreditada marca, cuyo canto na de 
ser e. asombro de todo el mundo. 
Muchas cosas nos ha manifestado 
el entusiasta Secretario, pero ahora 
sólo nos resta alentar a los hispa-
i'ófiics, para que concurran como 
un pojo hombre al homenaje a sus 
dafensores, a los que conquist.iron 
gicrias y honores para su bandera. 
A LOS P R E S I D E N T E S DK COMI-
T E S L I B E R A L E S DE l .A CIUDAD 
DE LA HABANA 
Se ruega encarecidamente a los 
señores Presidentes de Comités de 
barrios «e la Ciudad de la Habana, 
Horós^vio d:l día. 
Los nacidos el 9 de octubre sfl̂  
de carácter l:gero y frivolo. 
presiden los señores Alfredo Ramos1 se sirvan concurrir el próximo do-
y Francisco Inguanzo; por la Escol 
ta General Machado y la Agrupación 
Liberal Ferroviaria; de la que son 
Presidente los señores Alfonso E . 
Amenai ar y Ricardo Sánchez Bonent 
Asistirán a la misma el General 
mingo, día doce del actual, a las 
cuatro de la tarde, al Círculo Libe-
ral, de Prado y Neptuno, para tratar 
Santos para mañana día W 
San Francisco de Borja; Sanjj 
Bcltrán; Nuestra Señora oe » 
ta y Santa Eulampia. 
L a fetidez en la boca es de J 
pugnante «me existe, f-' «J11 J 
de asuntos de gran interés, relacio- trífico del Dv. G Landa J r - f 
nados con la asociación de Presiden-, mejor para hacer dpsapareCj..rg i 
tes en vias de constitución. Dada la ! tidez v nreservar la dentaau 
CAYO DE LA BICICLETA 
asistir a dicha fiesta que e¿ un 
Iho nenaje. al entusiasmo y a la Ical-
itad de los atletas hispánicos, harán 
to metacarpiano. 
Fué asistido en el primer centro 
{le socorro por el Dr. Capote. 
Machado y el señor Carlos de^ la jimportancia y trascendencia que esto 
reviste, se espera la más puntual 
asistencia. 
Doctor Gustavo Pérez Abren; Gar-
cilaso de la Vega; doctor Aurelio 
•Méndez Socarrás; Sergio Grillo; An-
drés Becker; José Pelaez; Eladio 
López; Manuel Fernández Areces; 
Guillermo Laguardia; Cipriano Vi -
goa; Gregorio Pérez Arela; Martín 
Ayala; Miguel Rosado; doctor Ma-
nuel Sánchez Quirós; Agustín Estra-
da; Domingo Mendoza; Manuel Gon-
zález Guerra, Manuel Barreras; Joa-
quín de León; Buenaventura Peral-
ta; Pablo Díaz Navarrete; Luis Ro-
sua; Enrique Solls. 
NIÑA INTOXICADA 
Rosa ilustres candidatos a la Pre 
sidencia de la República que han si-
do invitados especialmente así como 
también el Gobernador de la Pro-
vincia. 
E l Parque será profusamente ilu-
minado y cinco chambelonas y ban-
das de música amenizarán el acto. 
Harán uso de la palabra distin-
guidos oradores del Partido estando 
el resumen de la fiesta a cargo del 
candidato a Senador, señor Lorenzo 
Fernández Hermo. 
Los amigos de Félix Ayón se pro-
ponen concurrir en nutrida manifes-
tación prestándole su valioso con-
curso a esta fiesta del liberalismo 
habanero. 
También concurrirán representa-1 
cienes de los barrios de la Munici-I L a menor Blanca García Franca, 
palidad de la Juventud de la Ace-¡de 1 año de edad' vecina de Ro-
ra de la Isía, del Alemán, de l a s i d r í ^ e í 125, fué asistida- de una 
Columna?, acera del Louvre, Van-; erave intoxicación en el cuarto cen-
guardia Liberal de la Acera del Lou- • tro de socorro. 
vre y otras agrupaciones que con-1 Declaró la madre de la menor, 
tribuirán con an concurso al mayor que' ésta en un descuido suyo ingi-
lucimiento de la fiesta. I rió un poco de petróleo 
y preservar 
la caries Jectaria. 
Depósito e informes: 




E? L a nota .ma:. 
- ¡ N u n c a ' o / - ' ? ^ ™ Parece 
ted un in?du<!?.do!. 11 ivir jí 
tira que aspire usted a pa 
gran hotel Rita de Neptuno 1 
veranda! . . ^ ha. W1  
- ¡ C a b a l l e r o ! . . . ^ > J 
todavía nadie que ae atre » 
lecciones tie educación.._ ^ 
—Por eso, sin duda. ( 
ineducado. . . 
Solución. ás car» 
¿Cuál ey la capital mí» 
i España? « m u é bsfit,, i San Sebastian, porque * 
[rey regatea... En " 
A UliS,C" 
1 ¿Cuál sería eí. colmo a. 
dote? 
Hasta niañ-ina. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894 
Gran Prenro en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S P E 20 L I T R O S $1.0O 
AGUA DE SAN MIGUEI 
C a j a s d e 2 4 ' ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . = 
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